




SERENISS1MA I N F A N T A , 
G L O R I O S A V I R G E N , 
D O N A S A N C H A ALFONSO, 
C O M E N D A D O R A 
D E L A O R D E N M I L I T A R 
D E SANTIAGO, 
H I J A D E L R E Y D E L E O N D O N A L O N S O 
el Nono5 y de la Infanta de Portugal 
DOÍIA TERESA GIL DE SOBEROSAJ 
H E R M A N A D E L S A N T O R E Y D . F E R N A N D O ? 
Tercero de eíle nombre: 
S U V I D A , S U S V I R T U D E S , 
Y M I L A G R O S . 
Sacó á luz eíla gloria de Efpaña, y de fus Reyes, 
DOn^f M <JCR I^fAT^A B^A Z ^ C N Y M E N D O Z A 
Comendadora del Convento de Santa Fe la Real de U 
Imperial Ciudad de Toledo , Te forero de fr 
incorrupto cuerpo. 
QUE DEDICO 
A L A M A G E S T A D C A T H O L I C A 
de D o ñ a Mariana de Auftria N . Sra. 
Y A H O R A R E I M P R E S S A C O N L I C E N C I A 
de los Señores del Rea l Confejo. 
EN MADRIDIEU la Imprenta del Mcrcurio^por Jofeph 
de Orga, Impreí lbr . Año DE MDCCLII. 

A L A R E Y N A N U E S T R A SEÍiORA 
p.A M A R I A N A DE AUSTRIA. 
Lega a manos de V . Mdgefldd una 
prenda tdn de fu coraron 3 como 
lo es la Redi fdngre de fus Venas: 
Id Ktdd 3 Ids Virtudes, los M i -
Idgros deld Serenifsimd Infdntdy 
glortofd Virgen , jy perfeBifsima 
Religiofd Dond Sdnchd yílfonfo, 
hija de los efclareados Reyes Don Alonfo el I X . de 
León 5 jy Dona Terefd G i l de Soherofd , hermana del 
Santo Rejy Don Fernando IIL defte nombre, T i a de V , 
Mageftad en el mifmo grado y que lo fue fu Ínclito Proge-
nitor. Mucho temo , que defcono^ca V . Mdgeftad el fu-
geto 3 viendo reducido tan efpaciofo mar a tdn breve con-
cha. Pero quien defprecio el diamante pornacer defgrena-
do f Quien no ejlimo mas en las perlas Id cdliddd , que la 
muchedumbre ^ y como puede defeftimarfe por corta efla 
relación , quando de talfugeto 5 aun la mayor Hifor ia 
ha de padecer efle achaque} D e m á s , que crece c ftaglo-
riofamente y faliendo a lu^ en el Patrocinio de V . M a -
geflady queja ofada confia en efle confeguir foberanas cre-
ces en lapretenfion 3 a quegenerofamente ha afpirado , jy 
afpiran el Real Confejo de las Ordenes, cuja Comenda-
dora fue en el Monajlerio de Santa EufemiaJ de la M i l i -
§ i tar 
tar Orden de Santiago : la Imperial Ciudad de Toledo^ 
Teforera dichofa de fu Real , y Venerable Cuerpo incor-
rupto oy 3 defpues de trecientos y ochenta anos 3 y eflc 
nueftro Religiojifsimo Convento de Santa Fe la Real , «r-
nafeli^de tanprecioja Reliquia. 
E l empeño defia pretenpon, quien no Venera por tan 
digno quanto propio de V . Mageftad, pues reconocerá 
fe ha empeñado en ella fu gran Abuelo Don Felipe IIL 
nueftro Señor; fu Tío , y Efpofo Don Felipe I K . Señor 
nueftro , calificados apreciadores fiempre de tal prenda > y 
fngularmente quando la reverenciaron como a Santa en 
efte Convento de fcr. Aíageftad, y conociendo fu Cuerpo 
incorrupto , adoraron tan heroicas virtudes^y prodigiofos 
milagros .que efian clamando por la calificación de la T i a -
ra del fupremo Pafior, que fin duda las Cartas de V . 
Mageftad a fu Santidad, y Sacro Confftorio , fe efpera, 
la confeguiran. A que todo efte Convento, todo efte Rey-
no y toda Efpana fe publicara agradecida, pidiendo td 
Cielo fus felicidades a lo divino ¡y a lo humano d e V . M . 
como fe lo pide continuamente todo efte Convento. Tole-
do , y Enero l y d e 1651. 
Doña Mariana Bazan y Mendoza ; 
Comendadora. 
APRO^ 
APROBACIÓN,, LICENCIA , Y TASSA. 
POr comifsion del Señor Licenciado D . Diego de Oí lbr io , Inquifidor, y Vica r io General de Tole-
do j y fu Arzobispado por el Eminentifsimo Señor D . 
Baltafar de MoTcofo y Sandoval, Cardenal de la Sta. 
Iglctia de Roma^ vio, y aprobó efte libro el M . R . P . M . 
Fr . Jofeph de la Parra , de la Orden de K . Señora de 
la Merced , Dodlor en Thcologia „ y Cathcdratico 
de la Univerfidad de Toledo. Su fecha en Toledo á 
i o . de Junio 1650. 
Por comifsion del Real Confejo de Caftilla vio , y 
a p r o b ó efte libro el M . R . P . Juan Ponce de L e ó n , de 
la Orden de los Mínimos de San Francifco de Paula., 
Predicador de fu Mageftad , Calificador del Confejo 
de la Suprema General Inquificion ^ y Vifirador Ge -
neral de las Librerias de Efpaña. Su fecha en Madr id 
á 27. de Junio de 1650' 
Dió licencia para que fe imprimicíTe el Sr. L i c e n -
ciado D . Diego OíTorio á 11. de Junio de 1650. 
Concedieron licencia los Señores del Real Confejo 
a l Sr. D . Ignacio de Orrega y Cotes , Cavallero del 
Orden de Santiago^ del Confejo de S. M . en el de O r -
denes , Miniftro de la Junta de Comerc io , para que 
pueda por una vez reimprimir , y vender efte Libro» 
como confta de la Cert if icación dada por D . Jofeph 
Antonio de Yarza . Madr id á 14- de Agofto de 1752. 
PEE D E E R R A T A S . 
Pag. 58. l in . 17. Paffeefa j lee Pajjeaba , y corregida 
efta errata corrcfponde á fu original . Madr id 5. de 
Septiembre de 1752-
Lic. D. Manuel Licardo de Rivera, 
Corredor General por S. M . 
TaíTaron los Señores del Real Confejo á o c h o m a -
ravedis cada pliego. M a d r i d á fíete de Septiembre 
P r o -
Protefta del Autor. 
EN todo quanto en efta V i d a de la Venerable In-fanta Doña Sancha Alfonfo dixere , me fugeto 
á la cor recc ión de la Santa Sede Apoftolica , y por 
no eftár Canonizada^ ni Beatificada,no pretendo mas 
c réd i to , que lo que le debe á una cuidadofa di l igen-
cia, y fe humana,, que es falible : y afsi la calificación 
de las virtudes j y milagros , y de todo lo que refiero, 
la remito á quien íblo puede darla , que es el Sumo 
Pontifice. Las palabras^ Sant'idadfSanta-, Bienay enturada y 
Glorlofa , y otras íeme)antes , que fe hallaren en efta 
Hiftoria j las entiendo en el fentido común, y que en 
el modo de hablar Eípañolfe fuelcn atribuir á perfo-
nas , que vivieron una vida de gran edificación, y 
exemplo al parecer humano, fin que por ellasj y por 
quanto cfcribo le ha vifto prevenir el juicio de la 
Iglcfia,que calificarlas por verdaderas fantidades, al 
qual me refiero. Y advierto también todo lo referi-
do en las noticias que fe dieren de otras perfonas, 
que no eftán Canonizadas ^ ni Beatificadas, de que 
le hace mención en efta Hiftoria s Y afsi mifmo , que 
le veneración , y culto , que fe verá en ella , fe ha da-
do tanto tiempo á la gloriofa Infanta D o ñ a Sandia 
Alfonfo, no fe opoae á la Bula de fu Santidad del P a -
pa Urbano V I H . que eftablcce fea efte culto impedi-
mento para tratar de fu Canonizac ión , ó Beatifica-
ción,pues efta ley fe entiende del culto dado defpues 
de promulgada , ó del que fe ha rendido en los t iem-
pos antiguos , antes efte conduce fobre manera á las 
Canonizaciones,, y afsi ahora manda fu Santidad de 
nueftto Santifsimo Padre Inocencio X . fe haga infor-
mación del cyl to j que fe ha rendido á el Señor Rey 
Don Fernando, hermano de nueftra generofa Infanta 
para concluir la caufa de fu Canonizacien. 
Entorno de Quwtatiad.Henas. 
1K-
I N D I C E D E L O S C A P I T U L O S 
deíla V i d a de la gloriofa Vi rgen 
Dona Sancha Alfonfo. 
CA P I T U L O L Sus gloriofos Progenitores , y Abuelos. Pag- t-
C A P . IL Iluftres Padres defta SereniíT. Infanta. 7. 
C A P . 111. Manifiefta fer hija legitima la Sereniisima 
Infanta. Dáfe noticia de fus Tias ^ hermanas de fu 
Madre. 15. 
C A P . I V . Nace, criafe,y florece la generofa Infanta 
D o ñ a Sancha Alfonfo en figlo , y concurfo de Iluf-
tres Santos , y de Santas , fingularmente parien-
tes fuyos. 26. 
C A P . V . Ofrecenfe á la Infanta cafamientos de 
grandes Principes , afpira al del Rey del Cie lo ; 
muerefe fu Padre , y declárala por Heredera del 
Rcyno de León . 3 3. 
C A P . V I . Milagrofa entrada , y perfeda V i d a de la 
generofa Infanta D o ñ a Sancha Alfonfo en el M o -
nailerio de Santa Eufemia de Cozol los , de la O r -
den de Santiago. 42. 
C A P . V I I . Govierna fabia , y fantamentc la Infanta 
e l Convento de Santa Eufemia , enr iquéce le con 
copiofos dones , y difponefe para fu dichofo tran-
fito. 47-
C A P . V I I I . Preciofa muerte de la Venerable V i r -
gen Doña Sancha , Sepulcro de fu K e a l Cuerpo: 
viíitas que hizo ya difunta á fus Rcligiofas. 5 4-
C A P . I X . Trasladafe el Real Cuerpo de la gloriofa 
Infanta Doña Sancha Alfonfo del Convento de 
Santa Eufemia al de Santa Fe la Rea l de Toledo, 
fitio donde oy fe venera. 59. 
C A P . X . Milagrofa incor rupción del Venerable 
cuerpo defta gran fierva de Dios. 67. 
C A P . X I . Admirable enrereza , é incor rupc ión del 
a t a ú d , y veftidos de efta Religiofa Infanta. 74« 
C A -
C A P . X I I . Aclamaciones de Santa ^ veneraciones 
de Milagrofa , que rinden nueíluos Hiftoriadores 
á la gionofa Virgen D o ñ a Sancha Alfonfo. 7%. 
C A P . X I I I . Venerac ión , y culto , que como á San-
ta han rendido los Fieles á la gloriofa Vi rgen D o -
ña Sancha Alfonfo dcfde fu dichofo tranfito al 
tiempo prefente. 87. 
C A P . X I V . Adornaron con fuperior gloria á nuef-
tra Infanta todas las virtudes : manificftanfe los 
realces de las Theologales , Te , Efpcranza , y C a -
ndad. 9^-
C A P . X V . Ennobleció á nueftra Infanta la gloria, 
de las virtudes Cardinales ^ Prudencia , Jufticia, 
Fortaleza , y Templanza. 100. 
C A P . X V I . Virtudes morales , que iluftraron a l a 
gloriofa Virgen Doña Sancha Alfonfo. 105. 
C A P . X V I I . Obra el Cielo porta gloriofa V i rgen 
D o ñ a Sancha Alfonfo muchos, y muy grandes 
milagros. Efpccificanfe los que obro en tiernos In-
fantes j y en partos de fus madres. i í ! • 
C A P . X V I I I . Concede Dios nueftro Señor vifta á 
los ciegos , ligero paíTo á los cojos ^ libre ufo de 
fu cuerpo á tullidos , lengua á mudos, y fanidad á 
leprofos por la interccfsion de fu querida Ef -
pofa. 119-
C A P . X I X . Concede el Cie lo milagrofa falud á en-
fermos ya defahuciados de varias , y graves en-
fermedades por la interccfsion 3 y Reliquias de la 
gloriofa Doña Sancha Alfonfo. 125. 
C A P . U L T I M O . Celeftialcs vifitas , que ha hecho 
la Venerable Virgen Doña Sancha Alfonfo á va -
rios enfermos ^ concediéndoles milagrofa falud , y 
la que por fu intercefsion han gozado algunas 
Rcligiofas del Convento de Santa Fe la Real . 133. 
A P E N D I X . Argumentos ^ que cfta V i d a de la g lo -
riofa Doña Sancha Alfonfo ofrece de fus heroicas 
virtudes , y fantidad en orden á fu Beatificación, 
o Canonización. 144. 
S E -

í S A N C T I S S I M O D N O N E O IN N O C E N T I 
X . V I F O S A N C T O E V M CENT 5 ORI 
A L F O K S Ú J e í a O n b n J e SAKTmGO .Hijadelesmtiyattcj .RejestfALOKSO.EC.jDi 
T E B E S A GJLJeLeon.HermanaAelS^FeyD"FJER]srANI)0 ELUl .J ía delmu¿- Catoítz * 
coy PodcrosoS^Hej/D'.2FELIPE UFE Je las Efy añas.¿y de la Seremffma Repna Muestra Seño •» 
ra D^MAELANA.deAtistrta Durmió ene/SeñorEnmmoiia/i-er/'í; de S. Eufemia J'tertdo -
Comendadora a 2.5 deluh'o A ñ o de ¿¿yo Tradadosefu Cuerffl ¿>c¡rmandado defuJSTaj/rdeflf 
Conuento aldeSanMFe leí Beerl de la Ciudad deloledp Añe j6oS j a ohradoy ohraDw.' 
• j?cir dlamue/iojry drandes miíarfros. 
>It \& >& f^r •di « 
Y V I R G E N G L O R I O S A 
D O N A SANCHA ALFONSO, 
D E L A O R D E N M I L I T A R 
D E SANTIAGO, 
H I J A D E L R E Y D E L E O N D O N A L O N S C l 
el N o n o , y de la Infanta de Portugal 
D.TERESA GIL DE SOBEROSAJ 
H E R M A N A D E L S A N T O R E Y D . E E R N A N D O , 
Tercero de efte nombre: 
S U V I D A . , S U S V I R T U D E S , Y M I L A G R O S -
C A P I T U L O I. 
Sus gloriofos Progenitores ¡ y Ahuelosl 
l | A N o b l e z a , y gloria de los P R O -
i G E N I T O R E S , que intitulo 
Ariíloteles : Lucido refplandor de Arift. iíb.s. 
las profapias , Filiarco: EfcUrecido a^c. ¿P^ ÍL 
íien de la fortuna, y Gerónimo: ndíídi.a(i 
EnVegecidas riyue^as; ocupa el primer lugar entre 
las humanas felicidades, por abrir camino a las 
A di^ 
i Vida 5 Virtudes } j Milagros 
divinas/icndo cntivo folido de heroicas virtudes, 
y gloriofas acciones. A cuya caula, ponderando el 
gran Ambrofiolos elogios, que en las fagradas le-
tras leemos de los Padres del Baptifta, decia : g ^ í 
m Job havemos defacar a las generosas tofiumbfes en 
los que pretendemos enfaldar > fino las de fus Padres tam-
bién , y Progenitores ; porque eflas, como herencia de fu 
inmaculada purera fe comunican 3y trafvenan en los def 
cendtentes. Y execucoria calificada es de la expe-
riencia, que de los mejores nazcan mejoresj y que 
PtóLcap-í ^os hijos> 7 nietos fcan efpejos de fus abuclos,y pa-
dres , fegun enfehaba el Principe de las politicas.' 
Veneramos ella verdad en los de la Serenifsi-
ma Infanta, gloriofa Virgen, y perfedifsima R e l i -
giofa DOÍiA S A N C H A A L F O N S O . Fue fu pater-
no A B U E L O D O N F E R N A N D O I I .DE L E O N , 
excelente Principe, Religiofifsimo con Dios, libe-
ralifsimo con los miniñros de fu cul to , piadofifsi-
mo con todos, bien afortunado en la guerra, bien 
querido en la pazjfus grandezas publican nueftros 
Éfcritores (feame licito ufar tal vez,afsi en efta,co-
mo en otras ocafiones de fus palabras^por mas que 
el tofcoeftilo ofenda al deftos t iempos): Fue ejle 
Roderkus Key ( dice D o n Rodrigo Ximenez , Arzobifpo de 
cript^ vuigat. Toledo ) varón poderofo, alegre, e libré en las cofas que 
ca i f ^ - erdn e^ fdC€r' benigno, efio es de huen alma; piadofo con-
neW.p.cap. tra las Ordenes3y contra las íglefias^deguifa^quefafia to~ 





De la Serenijf.Infanta D.Sancha Alfonfo. 5 
hueno en todo ; ca era cumplido para todos los homes del 
mundo; afsiles era alegreJjudgador3ccmofi fuera horne^  
que por ello oViera de vmr\e en las cofas Reales no haVia 
el ninguna cofa propia^ maguer que por enfenamiento de 
hien le vema;pero mas le amaban todos por la buena gracia 
que haVia^ue por miedo que le ovie/Jen. Elogios leme- 4.^! 
janees repite D o n Lucas Obifpo de Tuy^claman- ^ ¿ 
dolé por can aficionado al luftre de la Religión 
Ca tó l i ca , que en orden a él concedido cafi todas 
fus RcalcsKeacas a las Iglefias^y fagradas Ordenes. 
Y de fu muerte añade la General: Efe Rey D . Fer-
nán do y hijo del Emperadorj hermano del Rey D . Sancho 
deCdftilla^acabadosja en buena andaba Veinte e uno ano 
de fu Reynado,viniendo de romería de Santiago;, e fino en 
la Imilla de BenaVente, enterráronlo en la Iglejta de San* 
tiagode Galicia. Señala fu muerte año de n S ^ J 
Igual en fangre, en Religión, liberalidad,y piedad 
fue fu efpofa D O ñ A U R A C A , hija del Rey D o n 
Alonfo de Portugal, hembra de heroicas virtudes. 
Abuelo materno de nueftra gencrofa Infanta 
Doña Sancha Alfonfo fue D O N S A N C H O R E Y 
D E P O R T U G A L , primero defte nombre/egun-
do defte Rey no, intitulado el Poblador ^ ox fus def- ^ 3 ^ " * r 
velos en reparar, ó edificar de nuevo diferentes cap.1.1^ 
Pueblos^ en cuyo numerofe cuentan,Valencia de ^General. 
MiñojMontcmayorclnuevOjBañelaSjPcñamacor, ^'j.4* ?t 
Sortella, y Penclla, con otros; parte de los quales, 
tan Religiofo, quanco liberal, dio á los Cavallero^ 
A2. de 
4 V i d a , Virtudes Milagros 
„ de Santiacro, parte a los de Av i s^uya fama por ef-
Jóann. Ca- . Dr i \ r - T> 
ramuei de te tiempo le comenzaba a eiparcir en Portugal.El 
fitCg£'fanc' blanco de fu c o r a z ó n , y el gloriofo empleo de fus 
ta©a. i.f.i^. armas fue ahuyentar de todo aquel R c y n o , y aun 
de la redondez de la tierra , fi pudieífe, la barbara 
Monfma^y fu facrilega feda. Apoderófe de la C i u -
dad de Silvas, fita al Promontorio Sacro, ó Cabo 
de San Vicente , favorecido de una grueífa arma-
da , que de Francia, c Inglaterra fe le havia llega-
Manuel de do. Exper imentó fu efpada vencedora el Rey M o -
rar, ysouia r o d é Sevilla( ficndoel primero de ios Principes 
hSor.dpon. Chriftianos, que defpues de perdida Efpaha llego 
r* l ' zuaca ^ ^ us murallas) afoló fu Sevillano Rey no, adorado 
infra. de los Africanos por la fertilidad de fus camposj y 
en la efearamuza con fu Exercito, comenzada ea 
el Aljarafe, perficionada en la ribera, y margenes 
de fu RiOjtiñó efte con tanta fangre enemiga, que 
mas pareciafer fu nacimiento,y natural corrimien 
to, formado de roja fangre, que de agua criftalina. 
Y a fu buelta haviendo el Infante conquiftado, y 
devaílado muchos Lugares, entró triunfando por 
fu patria, rico fu Exercito de Sarracenos defpojos, 
y por coronar fu memoria con trofeos a lo divino. 
Fu¿ dfin Sancho (elogios fon del Epitome Lufi ta-
f ariaíup. n. nOY^ncrd¿0r ¿€ las Religiones,aliento de la milicia Reli-
giofd,premiader de Cavall eres, amparo de pobres, ene mi-
ge perpetuo del ocio ¿verdadero amigo,y padre de U patria. 
Fue tal la avenida de fus dadiy><íS)ViVoy muerto? l ^ z 
De U Serenijf.Infanta D. San cha Alfonso. 5 
garon hafla Roma^jferufalen ; alia tuvieron fu parte el 
Pontífice Inocencio I I L j la Cafa Santa; rejno veinte y 
feis anos; vivió cinquentay fíete y el de 11 iz.murió. Ef-
ta fexultado en la Capilla mayor de Coimhra enfrente de 
fu padre, que ocupa la Parte del Evangelio. Abierto fufe-
fulcro por mandado del Rej D . Manuel, quando le dio el 
fue agora tiene, fue hallado fu cuerpo incorrupto defpues 
de quatrocientos anos; privilegio divinoy conefpondiente 
a la epinionyque fe tenia defu fantidad. Algunos anos an-
tes de la muerte de fu padre caso con D . Dulce > o A L -
D O N Z A M j á del Principe D . Ramón, Conde de Barce-
lonay D.Petronila Rejna de Aragony nieta de D . R a -
miro elMonje.SirVenle de alabanza inmortal fus hijos va-
lerofosjy quatro hijas fantas.Hz&a aqai efteCoronifta.' 
Preaofa corona pufo a fu vida el Rey D.Sancho, 
cuyos refplandorcs a lo divino campearon con las 
ricas margaritas de copiofas limofnas, y obras he-
roicas de piedad, que dexó en fu teftamento; cu -
ya cifra facó a luz una Hiftoria raanufcripta de la 
genealogia de los Reyes de Portugal, que vi en la 
Libreria del Eminentifsimo Sr. Arzobifpo de T o -
ledo Don Baltafar de Mofcofo y Sandoval 5 cuyas 
palabras en el capitulo 12.. fon las figuienres. 
Todo el reílo , que quedo , mando paftar el Rey Don Hift. M. s. 
Sancho en obras pías, que eran ciento y Jetentaj ocho mil 14. & 15. 
ducados. Conviene a faber; al Santo Templo de ferufalen 
die% mil ducadosy otros die^ mil alHofpital dejerufaleny 
que es de los Cavalleros de S-fmn Baptiflay a Sta.Cru^ 
de 
6 V i d a , Virtudes, jy Milagros 
¿eCoimhrd dic% mil y cien marcos de platay una gran co^  
pa de oro, para fe hacer un C a l i ^ j una C r u ^ j d i e ^ mil 
para fe hacer la puente de Comhra5y dk% mil para fe ha-
cer la cafa de S> Lázaro en la mifma Qiudadyy de xa para 
fe gaflar en el Monafierio de Alababa cinco mil ducados y 
y die% mil para fe hacer otro Monaflerio de la mifma Or-
den ; jy para Redempcion de Captivos dexo quince m i l , e 
dexo cinco mil para rejlitucion de algunas cofas 3jt fe ha-
llaffen, que él era obligado;y dexo ai Papa Inocencio I l L 
porque hicieffe cumplir fu tefamento cien marcos de plata-, 
y los fetentay tres mil ducados3 que reftaban para cumplir 
dicha cantidad, mando difíribuir por losConVentoSy é Igle-
f as pobres del ^ Reyno^dexando limitada a cada una lo que 
havia de haver.E todo particularizado tanto por lo menú-
dorfueparece no fe quedar en todo el Reyno Iglefía^ni Crf-
fa de oración^ a quien no le cupiejfe limofna. Acabadas, c 
ordenadas muy bien todas ejias cofas por fu tefíamentay 
paffados defpues dos anosJEra del Señor de 1212,recibien-
do el primero todos los Sacramentos de la Santa Madre 
Iglefia con mucha devoción ¡dio fu anima a Dios en Qoim~ 
hra^donde fuefepultado en el Monaflerio de Santa Cru%$ 
en una Capilla con la tf&yna fu muger, e agora efta en 
ma muy rica 3y honrada fepultura alta 3 que el tf^ey 
Don Manuel mando hacer, 
fml*' iik H a ^ a aclui ^ hiftoria, que concuerda con la? 
ann. 1^00. quc en lengua Porcuguefa compuí ieron Duartc 
Brand. Mo- ^ . o £> , r , n 
narch Lufit. JNunez de Leon5y Fray Antonio Branaaon,y haíta 
t z t l t ' I a gcncrofidad,y piedad defte Rey, heredada 
de 
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efe fu generofa, y piadofa meca Doíia Sancha, que 
heredarfe, y traíminarfe con fin malar dor ia los a-
nimos, y propiedades de los abuelos, como dos ve-
ces padres a los nietos 3 fentimienco es de los Sa-
bios ^ executoria es de la experiencia. 
C A P I T U L O II. 
llujlres Padres de la Serenifsima Infanta, 
O engendran acobardes palomas genero-
fas Aguilas, femejantesa si en fortaleza 
Cacan a luz los fuertes Leones. Hijos gozaron D o n 
Fernando, y D o n Sancho, dignos de tales padres, 
no imitadores folo, fmoacrecentadores de la glo-
ria dé fus paífados 5 y dignos P A D R E S de tal hija, 
como nuefl-raInfanta. "Fuelo el R E Y D . A L O N - ^ . 4 . p-
SO E L N O V E N O D E L E O N (otros, ü bien po- ' ?' 
eos le cuentan por décimo) Siempre vencedor, nunca 
Vencido, hermofo en el roflro , eloquente en fus palabras, 
clemente en las obras ^  valer ofo en las fuerzas , diefiro 
en las drmas ,jfirme en la Católica Fe. 
D o n Alonfo Fernandez por fu padre Fernando Luc. chro. 
le intitula la Genera l , diciendo del era Varón f i a - ^ ll64' 
dofo y e Ubre en las cofas que eran menefter, i benigno , e 
de buen animo.Su zelo de la reditud de los Jueces fe- GcneTi ¿ p. 
veramente prohibia recibir dadivas, vehemente "P-^ -
incentivo de fentencias injuftas.Su liberalidad con 
los 
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los pobres , í ingularmente con los Religiofos, fua-
ve , y eficazmente le felicitaba a fuftentar copiofo 
numero deftos, y de aquellos, privandofe cal vez 
de lo ncceíTario a fu Real perfona. L a heroica vir-
tud cilampa da en lo interior de fu pecho, reverbe-¡ 
raba a lo exterior de fu rofl:ro,fiendo fu afpedo fe* 
vera reprchenfion de los que íinieftrameate pro-' 
cedian. Su afición al culto divino era tal, que traía 
configo un lucido Coro de Eclefiafticos, que cele-
braban en fu prefencia folemnemente los Oficios 
divinos todos los dias. Grandezas fon eftas^ y otras 
Sifan Ox3o' femcjantes, que eníalza en nueftao Rey el Obifpo 
díddsamo ^e T u ^ y reconocen otros Efcritores nueftros. N o 
nando'Fer 0^vic'anc'0 fingulares favoreSj con que le ennoble-
ció el Cielo; la afsiftcncia viíible de fus Santos (en-
tre otras ocafiones en el cerco de Merida) que coa 
veftiduras blancas le aparecieron en fu Exercito,* 
juntamente con el Apoftol Santiago, animando a 
Tarrafa in fus Soldados, y atemorizando á fus contrarios. 
Aiph. ix. por inftituidor Mil i tar Orden de Santiago le 
reconoce Francifco de Tarrafa. 
Roderkus Correfpondientcs prendas veneraba Portugal 
ximenez de en la cfclarecida, y bellifsima Infanta D O h A T E -
^P^V' R E S A G I L D E s o b e r o s A > hiÍa ^ a y o r de los ef-
na fup. ana. 
clarecidos Reyes de aquella Corona , D o n Sancho 
u'f9L el I. y Dona Aldonza, ó Dulce5hija del Principe D . 
R a m ó n , que tuvieron por hijos legítimos varones 
a D.Alonfo/ucelTor de fu Cetro,a D o n Fernando, 
que 
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iquc caso con Juana Condefa de Flandes, hija un i - zum. íiift. 
ca 5 y heredera del gran oalduino ? Emperador de lib. 3. c. 2?, 
Conrtantinopla, y mur ió fin fucefsion'i D . Pedro 
Conde de Urgél, Señor de Mallorca,y Segorbe5por 
fer cafado con Aurembiax, hija heredera del C o n -
de Ármengol . Truxo dé Marruecos efte piadoíb 
Principe los Santos Mártires de la Orden de San 
Francifco, a cuyo martirio havia afsiftido: a D . E n -
r ique, que mur ió el mifmo dia de fu nacimien-
to , fegun afirman unos y o en cortos anos, fegun 
fien ten otros. Sus hijas legitimas fueron D . Mafal-
da , D . Sancha , D . Blanca, y D . Berenguela , de 
quien prefto hablaremos, y nueftra D . Terefa, ef-
pofa del referido Rey de León D . Alonfo el Nono . 
Que haver fido la primera prenda defte felicifsimo 
matrimonio, in í lnúan no levemente fabios Efcr i -
tores,fehalandola la primera en la ferie d e í b fucef-
í i o n , y genealogia. 
Las prendas naturales de hermofura,entendi-
miento, generofidad,y agrado defta Rey na fueron 
fuperiores j las heroicas virtudes, que antes de fus 
bodas exercitó,íi bien las olvidaron el tiempo,y los 
Hiftoriadores, Índice dexaron dellas en las que la 
adornaron defpues de diífuelto el matrimonio,co-
mo por autoridad del Pontífice Inocencio III. fe 
diífolvió, a caufa de hallarfe eftos Reyes parientes 
en elfegundo grado deconfanguinidadjporqueel 
Rey D.Sancho, padre de D . Terefa, era tio del Rey 
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D o n Alonfo, y afsi eran los dos primos hermanos]' 
Separación,que ocafionó en la Reyna D.Terefa 
la de codas las pompas^y grandezas del mundo, re-
BnS 'hb. tirandofe del, y efcogiendo por Efpofo a Jefus, ce* 
15.c. 10. lebrando el í obe rano defpoforio^que folo el impe-
dimento de la voluntad humana , y ciego amor 
puede defenlazar. Profefsó la vida Religiofa, íí-
guiendo la profefsion de la Regla del Cifter en el 
Monafterio de Lorban , d iñan te dos leguas de 
Coimbra, antes de Religiofos Benitos,que aumen-
tó con fus Reales riquezas,fegun unos,ó le dotó de 
nuevojfegun otros. Vivió aqui con fama de Santa, 
mur ió con tales aplaufoSjque oy fe venera fu cuer-
po incorrupto , fegun fe manifeftó eftarlo el año 
de 1617. en que fe defeubrió fu fepulcro. Afsi lo 
teftifica el Autor de la ferie de los Reyes de Portu-
gal en fu prudente Filipo,y nueftro Coron iña Zt t -
3?. hiftor! rita dice : TuVo mas el Rey D.Sancho de la Reyna D , 
Hiíp. c. 15. jil¿on:^d mUgeY dl Infante D . Enrique, que falleció de 
focos anos ¡y cinco hijas J a primera la Infanta D-Terefa, 
Reyna de León , muger primerd de D . Alonfo I X . defle. 
nombre3 Rey de León, j Galicia, hijo del Rej D Fernan-
do arriba nombrado. Y defpues de haver tenido dos hijdSy 
y un hijo, haciendo el Rey de León fumando divorcio por 
caufa de confanguinidad, caso defpues con D . Berengue~ 
la jnfanta de Qa¡iilla,tamblen deuda fuya.Quando la In-
fanta D . Terefa.Reyna de León, a caufa del divorcio tor-
no a Portugal, le dio el Rey fu padre Montemayor el vie~ 
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jo jjy otras tierras. IT habiendo fundado el Monaflerio de 
Lorhan , ¿¡ue también le doto 3 Vtvio , y acabo fus días en 
toda Religión , j / recogimiento en el mifrno MonaJIerio. 
Realza í'u Rcligiofa vida el Autor del Epitome 
Lufitano, ya citado. D.Terefa, dice, caso con el Rey 
Don Alonfo de Leony teniendo ya tres hijos, fue aparta-
dasporque no fe haVtan difp enfado en el parentefco que te-
man. Solviendo a Portugal reformo el antiguo Adonafte-
rio de Lorban , a donde con opinión de Santa fe le dio fe-
fulcro. Confirma efta opinión el Epitome Hiftonal ¿""¿J; 
de la Iglefia Mi l i t an te , facado nuevamente a luz5 margo , y 
i ^ i T n * ^ n ^ r Saldad. Au-
que el ano de izyo. dice : jMuno ejie ano Jantamente guitinoEpi-
D.Sancha Alfonfo, hija del Rey Don Alonfo de León 3y tome' 
D . Terefa G i l de Soberofa > hija de Don Sancho primero 
Rey de Portugal, que también murió con opinión de San- ^¿j . M¡lr^  
ta. E n los Anales Chronologicos del mundo lee- cin S3""^-
7 • / t ^ r- 7 ti í r> ; Annul. lib. 
mos : Las hijas de Don Sancho, Rey de Portugal ¡fueron 4. ab anno 
Dona Terefa, que caso con el Rey de León Don Alonfo y 
y teniendo y a tres hijos -¡fue apartada, por fer parientes y 
y fe retiro a Portugal al Monaflerio de Lorban, donde 
murió con opinión de Santa. 
Las virtudes, que Religiofa exercitó, no acaba 
de ponderar Antonio BrandaoR5Monje Ciílercien- ^rí 
fe, en fu Monarchia Lufitana.Su comida eícafa5íu 
fueíio corto, fu penitencia rara, fu trato con nuef-
tro Señor continuo,fu afsiftencia al Coro infatiga-
ble , fu pobreza fingular, fu veftido groífcro; eran 
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con licencia de fus Superiores gozaba; la compaf-
í ion con los enfermos crecida 5 y cal vez fucedió, 
que vifitando en fu Monafterio de Lorban una 
que cenia el brazo apofl:emado,poniendofe en ora-
cion,y dándole un abrazo al defpedirfe5rebencó la 
poftema, y quedo la Religiofa íana. Las obras 5 a 
que confagró fu animo, gloriofas. T a l la reforma-
ción, ó por mejor deci^creces a lo divinOjque con 
fu vida grangeó a las Religiofas del Monafterio de 
Lorban , a que fe r ecog ió , y en que en fu fjglo fe 
ífúijtl. veneró florecer la Obfervancia Ci íkrcienfe . T a l la 
generofidad, con que dió principio a la fabrica del 
infigne Convenco de Sanco Domingo de C o i m -
bra. Ta l la piedad, y grandeza, con que m u d ó las 
Recogidas de Alenquer,y les dió el Monafterio de 
Celas, fundándo las , ó aumencandolas fu funda-
ción liberalmence. Tales ocras heroicas acciones, 
cuya gloria mereció muy dignamence la Carta 
que en forma de Breve el ano de 1231. le efcribió 
el Pontiíice Gregorio N o n o , que traducida de 
lengua Latina en la nueftra , diceafsi: 
G R E G O R I O O B I S P O . 
SjerVo de los fierVos de Dios. A la carifsima en Chriflo 
hija nueflra la Rejna Dona Terefa ¡falud ,jy Afojlolica 
bendición. 
Grande confítelo recibimos y y con Generación af roba-
mos las cofas que Vemos> que por infpiracion divina acre-
cientan la [agrada Religión i J afsi tratamos darles toda 
fin 
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jirme^a^ara que permanezcan^ fe aumenten las ofertas 
que ai Señor fe hacen. Por tanto, fabiendo Nofo tro sicoma 
por Vueftra parte nos fue declarado , que el Rey de León 
de clara memoria os hi^o donación de la Cafa de Villahoa 
( quando recihifieis el Habito de la Orden del Cifter ) en 
prefencia de nuefiro Venerable Hermano el Ohifpo Sahi-
nenfe, Legado entonces de la Silla Jpoftolicdypara fundar 
en ella con parecer del Ohifpo de aquella Provincia un 
Monaftevio de la Orden del Cifter, en que el mifme Ohif-
j)o haVia dedicado Altares. JSÍofotros condecendiendo con 
los ruegos de Vueftra devoción, confirmamos con autoridad 
Apoflolicay concedemos por la prefente toda firmeza a Iq 
que fe ha hecho , & c . Dado en S. fuan de Létran a 16. 
de Diciembre, ano quinto de nueftro Pontificado. Efte fue 
el 1131. y el original dtfte Breve fe guarda oy ea 
el Archivo del Monafterio de Lorban. 
Veinte anos profeífo efta Reyna la Religiofa v i - ®r*n^ xf^ -
áz , que coronó el Cielo con preciofa muerce5el de 
m i l y. doeientos y cinquenca á 18. de Junio. Reco-
nociendo fe acercaba éfta (gran felicidad tal cono-
cimiento ) m a n d ó la llevaílcn al C o r o , donde ab-
forta en Dios , y empleada en aólos de fu amor d i -
vinóla la dulce armonía de fus Monjas,que la can-
taban la Mdgnifica,(\VíZn¿o llegó la mufica a las pa-
labras: Sufcepit Ifraelpuerum fuum, dió fu efpiritu al 
C i c l o s quedó fu cuerpo en el fuelo^no folo bellif-
fimo, y refplandeciente, fino afpirando un fuavif-
fimo o lo r , que por efpaciofo tiempo pe rmanec ió 
en la Iglefia. D i e -
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Dieron fepukura a la efclarecida Reyna D . Te -
refa en el T ú m u l o de fu hermana D.Sanchajy tef-
tifica el Coronil la de la Monarchia Luíicana , fue-
ron cancos, y cales los milagros que en el difcurfo 
del ciempo el Cielo obro, y los beneficios que los 
Fieles configuieron en el fepulcro de las dos, é i m -
plorando fu patrocinio, que el D o d o r Fr. Loren -
zo del Efpiricu Sanco,General de la Sagrada Orden 
Ciftercienfe, m a n d ó formar juridico fumario de 
ellos, para fuplicar a fu Sancidad cracaífe de fu Bea-
tificación. Enere ocras maravillas,que en el fe pro-
baron5fue el fuavifsimo olor de que fe llenó la Igla-
íia de Lorban, quando los cuerpos deftas Rel ig io-
fas Princefas fe crasladaron del CorOj, Tiendo A b a -
defa D . Bernarda, nieca del Rey D o n Manuel^co-
moafsimifmo tan repencinas, quanco milagrofas 
faludes. T a l la recibió D.lfabel de Silva,Monja del 
mifmo Convenco y que finciendofe con indecibles 
dolores, lifiada de pies > y manos, afsiftiendo coa 
gran fe a fu fepulcro, y bebiendo menudos polvos 
del, al punco recuperó fu falud perfeóta. T a l la go-
zó fu prima D . Guiomar de S i lva , que gravemen-
te enferma f a n ó , con poner pendience á fu pecho 
una bolfa con piedra del mifmo fepulcro. E l mif-
mo remedio les grangeó repentina, y admirable 
falud a una hija de Cacalina Deza , ya en los ulci-
mos crances de fu vida,a Margarica Machada Re l i -
giofa,que anos havia padecia gravifsima enferme-
dad j 
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ciad i de otra femejance fe reconoció fano Luis Pc -
reyra de Miranda, bebiendo en un vafo que havia 
férvido a eftas dos Princefasj como de ardientes 
calenturas el Obifpo de Coimbra D o n Alfonfo de 
Caftelblanco , con tierra de fu fepulcro puefta al 
pecho; y con la mifma bebida en una poca de 
agua D.Sancho de Morona., Conde de Odemira, 
Pudiera referir, concuye diciendo efte Coronifta, 
deflos, y femejames exemflos numero excefsivo > que fe 
averiguo en las informaciones referidas 3 en demoflracion 
de lajantidad deftas inditas Princefas ? de cuya Beatifica-
iion trataba antes de paffar a Africa el Rej Don Sebaf-
úan ; mas fu perdida pufo termino a efte intento , como a 
otras muchasprofpendades defte Reyno. Crecida g lo-
ria de nueftra gloriofa Infanta , haver tenido tal 
Madre , y criadofe a los refplandores de fus heroi-
cas virtudes. 
C A P 1 T U L o m 
Manifieftafe fer hija legitima la Serenifsima Infanta. 
Dafe noticia de fus Tias , hermanas de 
fu Madre. 
Efluñrarfe la gloria de tales Reyes, deslu-
clrfe la de tales Padres de nueftra genero-
íifdma Infanta Doña Sancha Alfonfo , y aun 
defiprarfe la íuya mifma, juzgara alguno por efte 
d i -
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divorcio; pues calificándolo la Silla Apoílolíca por 
nulo el matrimonio de los dos, fe ha de confeííar 
por i l eg i t imo, y afsi mifmo por hija ilegitima a 
nueílra Infanta, a fu hermana D . D u l c e ^ á fu her-
mano D . Fernando^que fueron prendas luyas. Pe-
ro diverfo juiciofe ha de formar, porque es deci-
fipn cierta, y expreíla de la Silla Apoftoiica en el 
Derecho C a n ó n i c o , y Pontificio, intimada por 
Alexandro, Celeftino, y Inocencio Terceros deíte 
nombre, confirmada por las leyes Civiles 3 y enfe^ 
hada por la c o m ú n de Juriftas, y Theologos, fer, y 
PervfnitTin- deberfe llamar matrimonio legitimo el cont ra ída 
nocenc.cap. con buena fe de ambos, ó por lo menos de uno de 
5.tit.3;p.4- ellos, no clandeftina, fino publica,y folemnemen-
^^MoJin.*te in facie Ecciefia:. Y por configuiente fer hijos 
J ^ ^ : ^ ^ - legicimos los procreados en el tal matrimonio, 
trim*? aunclue huviefle havido impedimento dirimente, 
54-n.Wsuar! y feguidofe divorcio porfentencia de la Iglefia. Y 
d0?o. lidt.i! haya intervenido buena fe en la Infanta Dona 
ípTicTí' "fere^a> y eri el Rey D.Alonfo, quien lo podra du-
Manen. iib. dar de Principes tan Católicos, tan atentos a la Di-? 
i ! ACOÍL1"*. vina ley,tan rendidos a la Iglefia RomanafY cuya 
pai-r^ verb! Chrií l iana profefsion fue t a l , qual ya manifefta-
dr'tdíibus mos- Pues Padres de los dos, el Rey D.Fcrnan-
in^ do el 11. y el Rey de Portugal D.Sancho, a no juz-
gar fer licitas las bodas entre fus hijos, en ninguna 
manera dieran lugar a que fe celebraífen.Concep-
to que debemos formar de fu Real Sangre, y glo-
r io -
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riofas coftumbrcs. Ademas, que en aquellos t iem-
pos nunca los Pontífices havian ufado difpenfar 
en femejantes impedimentos; y afsi los Reyes par-
te por buena fe, parte por inadvertencia, parte por 
la í inccridad de aquellos figlos, para evitar danos, 
y embarazos de Guerras entre s i , para poder con-
vertir las armas contra los Moros, gozando de pa-
ces, y confederaciones Chr i í l i anas , no pedian fe-
mejantes d i ípcnfac iones , tomandefe eftas l icen-
cias con noticia, y aprobación tacita de los Pon t í -
fices. Que no es creíble ignoraíícn éílos tantos ca-
ía ir. icn tos de per fon as Reales, ni el parentefeo en-
tre ellas, y mas fiendo tan cercano. Y afsi la prime-
ra difpenfacion en femejante impedimento la 
concedió el Papa Clemente V . ano 1309^! Infan-
te D. Jayme, hijo del Rey D . Ja y me II. de Aragón, f " ^ ^ 1 ; 
con la Infanta Dona Leonor, hija del Rey de Caf- J f ^ n i e r 
tilla D . Fernando el Emplazado, que eran confan- tauraaonde 
guineos por una parte en feguiido3ytercero grado, *J 
y por otra en tercero, y quaito grado. 
Afsi^quc no hay duda fer eííe legitimo matri-
monio., y legít imos los hijos procreados en e l , D . 
Fernando , D . Dulce, y nueílra Dona Sancha, que 
por legítimos los aclaman los Hiftoriadores, como 
ninguno ha puefto nota , ó efparcido fmícftra voz 
de baftardia,© ilegitimidad en el Santo Rey D.Fer- Fr^ nc- Cl-
1 T i n r r> i i r > T - v A i rodcTorres 
nando.No ODÍtantc,que íus Padres el Rey D . Alón- comn.vjt.D. 
fo el I X . de L e ó n , y la Rey na D . Bcrenguela efta- ¿ i ^ ' 1 ' 
' C baa 
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ban dentro del quarto grado de con íangu in idad , 
como hija que era de primo hermano del Rey fu 
marido; por que el Rey Don Alón fo el V I L de Caf-
tilla,y León partió los dos Rey nos de Leon3y Caf-
tilla entre fus dos hijos; el de León dio a D o n Fer-
nando el 11. de León, padre de D o n Alonío ei I X . 
cuya hija es nueftra Virgen Dona Sancha ; y el de 
CalHlla a Don Sancho el Defcado, Padre de D o n 
Alonfo el V I H . de Caílilla, el de las Navas de T o -
lofa , con que quedo fu hija Doña Bcrengucla, fo-
brina fegunda de D o n Alonfo el I X . fu marido. Y 
aunque dio por nulo defpucs el mifmo Pontíf ice 
Inocencio 111. efte cafamicnto, y fe executó el d i -
vorcio entre los dos, por legitimo efte matrimo-
nio, y legít imos el Señor Rey Don Fernando^ los 
dc^RcyD1 (lenl^s hijos, prendas dcllos 3 reconocen los Efcrí-
Fcrnando, y torcs, y los mi ímos Reyes de Caftilla 5 y L e ó n . A f -
en fu infor- r / , . ' t i i T 
maaonrefp. lumpto que eruditamente prueba ei Padre Juan 
sunta.' prc' de Pineda 3 de la Compahia de Jefus. 
L a legitimidad deftos, y femejantes cafamien-
tos de aquellos figlos, aunque contraídos fin dif-
penfacion en grados prohibidos, no tó Fray Ja y me 
Bicdafup. Bleda, diciendo: Que el fyj D fdyme el Conqmjiador 
con candido anímoyji buena fé confejso delante de los A r ~ 
^obifpos de Toledo ¿y Tarragona^ otros muchos Okifpos, 
que el matrimonio con la %€jna Leonor havia creído ha-
Ver /¡do legitimo^aunque amhos eran vi^nietos del R e j D . 
Alonfo el Emperador y mn^ue gorfentencia del Papa fe* 
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guidofe el divorcio.Ylo mifmo por la mifma ignorancia^y 
huena fe pafso en el cafamiento del tf^ey Don Alonfo de 
Aragón^ llamado el Emperador^con D . ZJrraca de Caflí-
¡Uy hijo de primos hermano sy en el de D.Sancho de León y 
hijo del Emperador y DXJrraca, hija del ^ey D . Alonfo 
Enrique^ de Porttigahy D . Alonfo de Leon,y Dona Be-
rengúela > padres de efie Rey D . Fernando ¿ en los quales • 
no huVo difpenfación > aunque huVo buena fe > de que 
aquellas eran fus legitimas mugeres. 
Calificafe la buena fe con que fe cafaron losPa- r/ehromea 
dres de n u c ñ r a Infanta, y aun la duda que huvo ^ 
defpucs de cafados antes de la fencencia de fu nul i- | ^ a í ^ a 
dad,con los juftificados fines que defte cafamlenco sandonlü 
propone el antiguo Coron iña de los Reyes de Por-
tugal R u i z de Pina en la Chronica del Rey D.San-
cho el Pr imero , y D . Alonfo , que dedicó al Rey 
D o n Manuel , en la qual entre otras cofas publica, 
que para declarar fer nulo cfte matrimonio 5 vino 
de R o m a por Legado de fu Santidad D o n Gui l l c l -
m o , D i á c o n o Cardenal del titulo de San Angelo, 
que convocó Conci l io en Salamanca, a que con-
currieron los Arzobifpos 5 Obifpos, Principes 5 y 
Abades del Reyno de Leon5y de Portugal, que ca-
lificado por nulo efte cafamiento , mandaron fe 
apartaífen el Rey D . Alonfo, y la Reyna D . Tere-
fa. Indice de la buena fe con que havian los dos 
procedido todo el tiempo que cafados con la ben-
dición de la Iglcf ia , tuvieron fus hijos, y hijas. 
C x C a -
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Calificafe afsi mifmo efta buena fe con el fupc-
rior crédito 3 que defta Rcyna tuvo el Pontíf ice 
Inocencio III. manifeílado en la Car ta , que le ef-
c n b i ó , encargándole favorc cicíTe, y amparaíTe a 
D . Nicolás, que de Tcforero de la Santa íglefia de 
C o i m b r a , fue electo por los Canónigos de la C a -
tedral de Vifco en ü b i f p o fuyo, y de Roma, don-
de havia ido 5 para que confirmaífe fu Santidad 
la e l ecc ión , bolvia al govierno de fu Silla. Dice , 
pues, afsi el Pontífice en fu Carta. 
Inocencio Obifpo, Siervo de los JierVos del Señor: i í 
nueflra carifsima en Chnflo bija , e iluftre Rejna Dona 
Terefa 3falud ¡ y Apoflolica bendición. 
Sabemos por experienciafer tal el fervor de afición,que 
mojlrais a las Iglefiasy varones Eclefiafticos^que fe os re-
conocen conocidas ventajas entre las demás perfonaspode-
r o fas 3 en la folicitud, y defveloycon que atendéis a fus con-
veniencias. Y afsi por el conocimiento que tenemos de Vuefi 
tro buen animo, tanto con mayor confianza os pedimos f a -
vor ofendo neceffario, parafemejantes perfonas3y en p a r -
ticular para los Ohifpos de ejfe Reyno de Portugal,quanto 
con mas afeólo @s fentimos para oir eftos ruegos y promp-
thudpara executar efta intercefsion con felices efeéíos.De 
prefente fabed}que fentiday defconfolada la Cathedral de 
Vtfeo por falta de Pkjíár, determinaron los Canónigos de 
ella eligir por Prelado fuyo a nueftro Venerable Hermano 
Obtfpo de Vifeo , Teforero que entonces era de Coimbra: 
Nofotros havemos también Venido en ello , j reconociendo 
l M en 
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en fu perfonarfue a Venido a efla Corte 3diligenda,j talen-
to baflante^ara aumentar con elfaVor divino efla Iglefia, 
dfsí en lo temporaljcomo en lo efpiritualj confirmamos con 
Cúnfcjo de nuefiros Hermanos la elección , confagrandolo 
juntamente por nueflra mano ; j encomendamos a vueflra 
Grandeva,por la reVerencia3que a nofotras^j a U Santa 
Sede Jpoflolica tenéis , afsi la Iglefia de Vifeo, como al 
0¡?ifpo,pHes es varón de buenas letras¡modeflo^ de acerta-
do confejosy circunfpeccion para todas materias ¡afsi efpiri-, 
tualeSyComo temporalesipedimosjpuesje ayudéis en las co-
fas propias defu Iglejia,de fuerte^que merezcáis de Dios 
fu mifericordia 3 j de nofotros alabanzas juflamente debi-
das a Vueflra Grandeva. Dada en León a die^y feis de 
las Kalendas de Febrero,ano fexto de nueflro Pontificado, 
Confervafe cita Carca en él Archivo de Lorba- Brand. M«-
on , y craela traducida de Lat ín en Por tugués Fr. 
Antonio Brandaon,ponderando la crecida crtima, c . i^ 
que el Poncifice,y el mundo tenia defta Remarque 
a la fazon, í i bien ya eftaba apartada del Rey D o n 
Alonío5difponia fu retiro en el Monafterio de L o r -
baon, que era de Monjes negros del granPacriarca 
S. Benito^ en el qual, repartidos los Religiofos por 
otros Conventos del Reyno , por parecer del Rey 
D . Sancho fu Padre, y del Santo Pontífice Inocen-
cio 111. f u n d ó , y doto efta Reyna uno de Monjas, 
profeíforas del Infticuto del Ciílcr , donde con íu 
hermana D, Sancha, facó a luz las heroicas accio-
nes de perfedifsima Rcligiofa , que ya referimos. 
Cicr -
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Cierre cfta noticia la que da una antigua Hi f to -
risi de la Gcnealogia de los Reyes de Portugal, que 
halle en el Palacio del Eminent i is imo Señor D o n 
Bakafar de Mofcofo y Sandoval , Cardenal de la 
Sta. Iglefia de R o m a , Arzobifpo de la de Toledo , 
Primado de las Efpañas , en poder de uno de fus 
Secretarios, cuyas palabras formales en el Capi tu-
lo i i . i on las figulentes. 
E l Rey D . Sancho , dejle nombre el primero , y de ¡es 
dciSdenDoñ Reyes deFortugal elfegundofaeprimogénitoJnjo herede-
m-nTVra- ro>J fuceíf0Y del Rey D . Alonfo Enrique,y de la Reyna 
do,f.i4.y 15. D . Mofaldafu muger.Nació en Coimbra a once de N o -
viembre 3 ano del Señor de 1154. Defpues de la muerte 
del Re j fu Padre, fue levantado por Rey en Coimbra, 4 
de Diciembre de 118 5. anos , en edad de treinta y un 
anos,haviendoyd quatro anos que era cafado con la Rey-
na D.Dulce,0 D.Aldon^a, hija del (2fcy D . ^eymon de 
Aragón, Conde de Barcelona,y de la ^eyna D 'Urraca, 
hija de D.Sol,que fue hija del Cid ^uidie^. Defla %yna 
D . A Idónea, evo el %;y © . Sancho quatro hijos,j cinco 
hijas ¿conviene afaber,D. Alonfo primogénito heredero,que 
en pos del ^ eynoy del Infante D . Hernando^ue caso con 
la Condefa deFlandes,el qual por guerras,que tuvo con el 
Rey Felipe Auguflo de Francia ,fueprefo en una batalla 
con Reynaldo Conde de Boloniay otros muchos Condesyy 
nobles hombres de Ingalaterray de Alemania;efluVopre~ 
fo trece anos en Pans en la Torre nueVa fuera de los mu-
ros y defpues de ferpor mucho precio refeatadofue muerto 
en 
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en otrd hdtdlld.Twvo mdsel Key Don Sdncho di Infdntc 
Don Pedro , que truxo los Mdrtyres de Marruecos> que 
el efldba alia al tiempo que ellos fueron mdrtiri^dos, el 
qudl Cdso con U bijd del Conde deUrgel en Cdtalund.O\-& 
mas di Infdnte D . Enrique^ que fallefcio mo%p. Ovo Í ¡a 
RejindDTerefd.que cdso con el %ey deLeonJhijo del 
D Ferndndo fohredkhoy de Id ^eyndDSUrracd.herma-
nd del^ey Don Sdncho ; y teniendo j a tres hijos ¡fueron 
apdrtddospor Id dutoridxd de Id Std. Mddre Iglejid, con-
trd fus voluntddes,porfer primos hermdnos3como dicho es y 
y holviendofe elld pdrd Fonugdl, Id dio el fiígy a Monte-
mdyor el viejo3y d Engueirdy otros Lugares.Dejpues hi~ 
%p elld el Monaflerio de Zorhdony le doto los mijmos lu -
gares que dgora tiene, excepto a Montemdyor, en el qudl 
Monafterio \>ivio,y dcaho muy virtuofamente.TuVo mas 
t l ^ y P . Sanchoy Id %eynd D.Mofdlddy que cdso con el 
tf^ey Don Enrique de Cafiilld > el primero dejle nomí>re;y 
tdmhien porque erdn parientes dentro del qudrto grddoy 
fueron por Id Iglefid dpdttddos yfiendo el mo^o de die^ 
anos y holviendofe elld para Portugal Jñ^p el Mondfteria 
de Ddrocd,en e' qiidl vivioy dcdbo fantamentej alliyacc 
jepultada. Tuvo mas d Id Infanta Dona Sdncha, que na 
Cdsojd qual hi^o el Monafierio de S. Francifco de J l e n -
quer3 que en efe tiempo vivid S Frdn cifco y ejld IfTiSU le 
havid dado el % y fupddre por fu vidd* Tuvo mds a U 
Infanta D.Blancd , que fue Senord de Guddaldxara en 
Caftdiuy a Id Infanta DBerengueldy que fue criada en 
Zorbaori por la %eynd D . Tereftfu hsrmandy murió fin 
cafar, Haf -
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Hafla aqui efta Hiftoria , que concuerda con 
otras,y gloriofamence manificlta el celeftial genio 
defta generación, pues en ella\ veneramos a fu M a -
dre de la Serenifsima Infanta, y a cantas Tías fu-
yas , confagradas por Efpofas de Chr i f to , ó dedi-
cadas a la vida de los Monafterios. 
Ancón, de Gloria la referida.que fe efmalta con la de la In-
doub.^ía; fanta D . S A N C H A , hija del Rey D.Sancho «y T i a 
Ifpa^iíc. &Q nueftra indi ta Infanta D.Sancha, por haverfeie 
de Portugal, a contemplac ión fuya, fegun fe prefume, pueí lo el 
lene. *• im- nombre de Sancha. Comunicónofla el Grave E l o -
v*ioCnhl¡u gíador de Portugal, que celebrándola entre las i n -
deTcSeri' ^gncs mugeres de fu n a c i ó n , dice : De la Infanta, 
3- cap. 33. £X Sancha, hija del %ej) D . Sancho , en la Coronica del 
Cijlcr fe refiere, que era tan honefta, que no confentia que 
fus Damas le Vieffen la punta de un pie defeubierto , y 
quando le ejlranaba tanto rigor,deciarfuepara una muger 
merecer nombre de honejla.era necejfario tuVieffe mas par-
tes que honeftidad en la Vida. Y diciendole el ^ ey Don 
Alonfo 11. fu hermano y que cafa/fe con D.Fernando %ey 
de Caflilla>y León 3refpondio,que mas fácilmente fe dexa-
ria echar en un horno ardiendo y con una piedra alpefeue-
%o en la mar, o cortar fus miembros uno a uno, que cafar 
con hombre nacido'.y por quitarfe de ocafonesjoi^o Voto de 
cajlidad en manos del Obifpo de Coimbray tomo el ¡,abi~ 
to de S.Bernardo en elMonafterio de Celas en Coimhra. 
O qué gloriofamente reberberó la luz defte crif-
talino cfpejo en fu fobrina, c Infanta nueítra D . 
San-
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Sancha, menofpreciadoj como veremos, todos los 
cafamientosjy confagrandofe por Efpofa a JESUS. 
Profigue los elogios efte Hiftoriador 5 refucicando 
juntamente la memoria de fu madre D . Tcrefa, j 
aclamando a ambas por Santas: N i mojlraron, dice, 
menor valor de Santas D . Terefayy D . Sancha, hijas del 
Rej Don Sancho el L que una metida en Montemajor el 
Viejo}y otra en Alenquer, refiflieron fuertemente los duros 
cercos que les pufo el Rey D . Alonfo ILfu hermano 3 que-
riendo quitarles las tierras ¡quefu Padre les havia dexado. 
Manifeíló antes las fuerzas defta refiftcncia, y va -
lor , diciendo: De las mugeres (que también las Portu-
guefas hacen oficio de Capitanes) la Infanta D , Sancha% 
cercada en Alenquer por fu hermano D . Alonfo 11. mien-
tras duraban los combates, eflaba de rodillas, con las ma-
nos levantadas tambien>como Aíojfen en oración, meiem 
do mas cruel guerra al Rey, que toda la gente de armas. 
A m o l d o U b i o n celebra la gloria delta cfclarecida Amoi. b& 
Señora entre las de las infignes hijas del gran Pa - tor*Vit*' 
triarca San Benito ; Sanchayáicc, hija del Rej de Por-
tugal Sancho, que floreció cerca de los anos de nueflra fa-
l l id de 1200. con el exemplo de fu hermana Berengería, 
haviendo entrado Religiofa en un Monafierio de Emm4% 
murió en fu vocación. L a mifma memoria refucitan Campani ^ 
otros Efcritores, y entre ellos el Coronifta Ciftcr ^rbor-Re-
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cienfe, venerándola por gloria de íu eíclarecíco ^jnd. 4- p. 
O r d e n , devotifsima amante de la Santifsima V i r - i^c^.* i ¿ 
gen3 a quien confagró fu virginal pureza, y junta-
D men-
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mente reconociéndola por infigncBienhechora de 
las iluíhxs Religiones de S. Domingo.yS.Franci íco. 
A efte Sanco conoció, trató, y a m ó fobre manerajy 
fus hijos los cinco Mártires de Marruecos, a la m i l -
ma hora, que fue a las once del d i a , en que coníi-
guieroa fu gloriofo triunfo, y ciñeron fu roja d ia-
dema, en el Caflil lo de Alcnquer fe le aparecieron 
rd plan decien tes a fuer de bellifsimos Soles, y le 
dixeron ; Dios tefalve, Sancha, que merecijle recibir en 
tu cafa cinco Keligwfos Menores > Triunfadores con el 
Martirio3 vejiidos de la eflola de la inmortalidad Volamos 
al Cielo , dondefeguros remaremos con Qhnfto, Afsi fe 
refiere en la Kaienda deftos Santos, donde eatre 
otros elogios delta indi ta Princefa leemos:£r¿ San-
cha hermofifstma ,jprudentifsima Virgen y adornada de 
heroicas coftumhres^afeBuofa a los ReltgiofoSytemerofa de 
Dios. Su muerte fehala efte Autor á 15. de Marzo , 
ano de 1119. fentida con aclamaciones de Santa3é 
iluftrada con maravillas del Cielo , fegun vimos. 
C A P Í T U L O I V . 
Ndcey criafe , j florece la generofa Infanta Dona Sancha 
jilfonjo enjiglo ,jy concurfo de ilufires Santos 3y 
Santas, fingularmen te parientesfuyos. . 
A Juftar el ano del N A C I M I E N T O , como t ambién los de la fanta vida de nueftraVir-
gen, 
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gen, ardua cmpreíTa es5no tanto el conjeturarlo.Si 
bien la variedad de los computos en los Hií loria^ 
dores ofufean tal vez los indicios, y los mas roban 
el punto fíxo de los fuceíTos.Conítante fentimien-
to es calificado porEpitafios.InfcripcioneSjy aute n-
ticos laftrumentosj haver nueftra Infanta paíTado 
, defta mortal a la inmortal Corona el año de mi l y 
docientos y fetenta, y acreditado juicio^iaver lle-
gado a los ochenta a ñ o s , como algunos efpecifi-
can , que el de roo. fe ña la n nueflros Efcritores el fol^íarSíi 
d ivorc ió lo feparaciondel matrimonio de fus pa- ^ ¿ ' - ^ 
dres, mandado por el Pontifice Inocencio III. que IIO.I.I».C.7* 
rigió la Nave de S.Pedro defde el año de 119S.haf-
ta el de 1216. en que le fu ce dio Honor io III y aun 
íi la retrocedemos al antecedente^nos ajuílaremos 
mas a los acertados Efcritores ^  que por el año de tucas Tuy 
200. y aun algunos al de 199. reducen el naci- Garita! l!bl 
miento del Santo Rey D o n Fernando , primera í».c.4».Ma. 
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prenda del legundo matrimonio del Rey D o n 9- ir. Dom. 
Alonfo el N o n o , Padre de nueftra generofa In- e^t/de^u 
fanta, celebrado con Doña Berenguela, hija del 
Rey de Caftilla D . Alonfo elVIII.intitulado el N o - Reyes God-
ble, el Bueno,el Emperador de las Efpahas5a quien 
entre otras victorias concedió el Cielo la de las 
Navas de Tolofa, y cuyas virtudcs5y fantidad fue-
ron tales, que fe trató de fu Canonizac ión . 
Según efte computo nació nueftra generofa In-
fanta D.Sancha el año de 1190. pr imogéni ta de íus 
D 2 dos 
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doshcrmanos^D Enrique, y D.Dulce , haviendofe 
celebrado el cafamiento de fus padres u n o , ó dos 
añosan tes , q u c a l d e II§8. Erade 122.6. lo fehala 
el O jifpo de T u i . E l lugar de fu nacimiento lo 
omi t ió La Hi f to r i a , y lo íepultó el t i empo, í¡ bien 
podemos prudentemente prefumir 3 haver f idola 
Ciudad deLeonja la qual celebradas las bodas con 
Dona Tere faja truxo de Portugal fu Efpofo el Rey 
D o n Alonfo el IX.Eft i lo de los Monarcas en todos 
figlos, vivir con fus Efpofas en las Cortes de fus 
R e y n o s , y executoriado por el mifmo Rey en fu 
fegundo defpoforio con D.Bcrenguela, que cele-
brado cfte enValladolid5la llevó luego a fu Rey no, 
y Ciudad de León , y el mifmo año de fus bodas, ó 
SIM*?' XZ* c^  ^e docientos, fegun unos, ó el de docientos 
y uno,fegun otros,les concedió el Cielo al Sto.Rey 
D o n Fernando. Dieron fus padres en el Bautifmo a 
la Infanta el nombre de S A N C H A , por defperta-
dor de la memoria de fu Abuelo D o n Sancho^Rey 
de Portugal,y de fuTia Dona Sancha. Quien no fe 
quexara del tiempo,que no gafta folo, fino confu-
me las memorias mas dignas de m a r m o l , y b ron -
cc?Quien no de la fortuna,que por no dexar de fer 
quien es a ninguno dexa fer lo que fue ? Q u i e n no 
del oc io , ó deícuido humano, que pudiendo eter-
nizar con las plumas las heroicas acciones de los 
paíTados, quando paífaron, las en t regó al olvido? 
J i e m p o , fortuna, y defeuido no han robado las 
me-
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niemorias que de la educac ión y vida ? virtudes, y 
muerte de nueftra efclarecida Virgen gloriofa In-
fanta , y perfeda Religiofa D . Sancha podian en-
riquecer muchas hiftorias: v iéndonos necefsitados 
en éfta a rendir cortas noticias de tan gran íuge to , 
y a recurrir a conjeturas de fus generofas acciones. 
Sonlo calificadas de fu educación en los primeros, 
y figuientes aíios de fu v i d a , la perfección, por no 
deci r , fantidad de fus Padres. E l l a es el Índice de 
las co í lumbres de los hijos, efta la e ñ a m p a de fus 
virtudes, efta el incentivo de fus mas gloriofas ac-
ciones. A efta educación atribuyo Cornelio la ge-
neroí idad de los antiguos Romanos , y Ni feno la 
valentia de los Mártires Machabeos.Daranos a co- ^ E ^ X ' . 
nocer las coflumbres^virtudes^y acciones con que p- R®^»^ 
fus Padres criaron a nueftra D.Sancha, las mifmas 
con que criaron el mifmo Rey D . Alonfo, y fu Ef -
pofa D . Bcrenguela a fu hermano el S. Rey D.Per-
mndo,que cnlalzando el Arzobifpo de Toledo D . 
Rodr igo , dixo: Crio, enderezo a efie hijo en huenas cof-
tumhres 3 e en buenas obras, e en buenos enfenamientos, e 
las cojas buenas que le enfenoy dulces como miel, no ce[[a~ 
ron y ni quedaron de correrfiem^re al coraron a efte Rey 
D . Fernando.Y de la crianza de nueftra Infanta D . Franc. Caro 
Sancha dixo fu Cronifta/acandolo de fus informa- ^ d f Doñ 
cioaes juridicas:5^ Padres en fu crianza laintroduxe- "omp. 
ron en wandifsima virtud, obfervancia de los Manda- de h vida de 
¿> J r r \ r i- • -> elta innatas 
miemos de Dios >y ajstperjevero enJu dmno amor, ere. a. 
Sien-
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Siendo nina nuejlra Serenifsima Infanta , fe Vieron fiem-
pre en ella mueftras de los felicifsimos fines, que havian de 
tener fu vida ,jy cojlumhres, pues eran de muy mciandy 
exercitandofe en obras de piedad. Refplandeció í ingu-
larmence en los pueriles aíios de nueftra Infanta la 
comifcracion con los pobres, y defvalidos^que pa-
rece nació eíla con e l la , como con el Principe Sa-
l o m ó n . Sus defvelos en ella edad eran dar l imof-
nas a los pobres, focorrer los defamparados, y fa-
vorecer con el Rey fu Padre a fus vafallos. 
E n el felicifsimo figlo de fu nacimientOjeduca-
cion, y vida deíla gloriofa Infanta concurrieron,y 
florecieron Varones 5 y Hembras tan infignes en 
fantidad, que a los mas venera la Iglcfia Mil i tante 
por coronados ya en la Triunfante; S.Stanislao en 
Po lon ia , Santaclara Virgen clarifsima de Afsis, 
S.Pedro Márt i r en Vcrona , Sta.Ifabel hija del Rey 
de Ungria en T u r i n g i a , S. Engelberto Obifpo en 
Po lon ia , S.Juan Presbítero en Bretaña ,5 . Lugar-
da en Brabante y S. Alberto Carmelita en Meí ina , 
carriiL ab ^anca ^e r t a en Lcodio,S.Cadimundo en Contur-
ann.iii>8.p. bel de Inglaterra , S. Stanislao Obifpo de Craco-
ClavioTab. . & n i t ^ r - r i • i T-V r * 
cronoLcent. vía, y en elta Ciudad5Santa Heduidaj Duquela de 
& & &h Po lon ia , los dos Doólores Angélico, y Seráfico, S. 
Thomas,y S.Buenaventura en italia,en Francia S. 
Juan de Mata^y S.Félix, Fundadores de la Santifsi-
ma Trinidad,en Efpaha S.Julian Obifpo de Cuen-
ca, S. Domingo de Silos, San Raymundo de Peña-
fort, 
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fort 5 el Santo Rey D o n Jayme , el gran Patriarca 
Santo Domingo , como t ambién S. Francifco, que 
iluftró con fu prefencia a Efpaha , S. Pedro Nolaf-
co, Fundador de la Orden de la Merced , S. A n t o -
nio de Padua en Lisboa , y otros Santos. 
Pero fi es Índice de la fantidad de nueftra g lo-
riofa V i r g e n haver florecido en et figlo, y años en 
que florecían tantos Santos en la Iglefia de Dios; 
porque el eco de fus cxemplos ? la fama de fus vir-
tudes, la noticia de fus vidas, le folicitarian a c o n -
fultarlos, le mover í an a tratarlos, y le incitarían a 
fcguirlos y qué índice fe ra ? Q u e gloria fuy a haver 
concurr ido, y tratado con Varones , y Hembras 
i luñres en íant idad de fu mifma fangre, y familia? 
Pues tanto mas no folo mueven, fino fuavemente 
neccfsitan los exemplos, quanto mas propios, mas 
de cafa, mas del corazón.Tales fueron, entre otros 
no pocos, fu hermano el Santo Rey D . Fernando, 
a quien alcanzó,y trato por todo el difeurfo de 51. zur.iib. i í 
años , que fue el termino de la vida del Santo Rey, cani&ann' 
haviendo nacido el ano de 1200. fus fobrinos el S. mera^  
Luis Rey de Francia , y el Sr. Rey D . Sancho C a - f & t h a t á 
pelo, aplaudido por Sanco en Portugal, hijo de D . León Pnefi-
Urraca, hermana de D.Berenguela, Tias del Santo fe^Vífór" 
Rey , y fu T í o el Rey D . Alonfo VII I . de Caftilla, g ¡ ^ { £ £ 
primo hermano de fu Padre el Rey D o n Alonfo el »Uo 1-4. de 
I X . de L c o n , cuya í anndad lubio a tan iupremo Godos aun© 
grado en fu figlo,y a tan crecida eftima en el nuef-I114, 
tro, 
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t ro , que por los años de 1614. fe trataba de fu Ca-
nonizac ión a inftancia de laExcelentifsima Señora 
Dona Ana de Auñria, Abadefa del Real Convento 
de las Huelgas,y por comifsion del Iluftrifsimo Se-
ñor D o n Inocencio de M a x i m i s , N u n c i o Apofto-
lico en eítos Rey nos de Efpaña. 
M u c h o mas fin duda ferian a nueílra Infanta 
incentivo de heroicas virtudes las de fus Tías , her-
manas de fu madre, como mas propias de fu fati-
gre, y de fu Religiofo eftado. Quatro fueron citas, 
D.Blanca, Señora de Guadalaxarajiembra de gran 
piedad en Cartilla 5 donde m u r i ó , y de donde fue 
traíladada aSta. Cruz deCoimbra . D.Bcrenguela, 
que en pocos años de edad jun tó muchos realces 
de virtud, viviendo en el M o n a ñ e r i o de Lorbaon, 
a c o m p a ñ a n d o a fu querida hermana D . Terefa, 
Madre de nueílra Infanta. Adorno a las otras dos 
tan fuperior virtud, que afsi las delinea el Epitome 
mp.3dc.3Faa: ^ l a s Hiftorias Portuguefas: FueD.Mafalda dotada 
Q. 10. ad »4. de muchas gracias ¡y de hermojura rara^muger del R e j de 
Caftilla Enrique 1. de quien también fue apartada por la 
mifma caufa, que fu hermana del de León. Solviendo a 
Portugal, fundó excelentes ohrasy afsi divinas^como publi-
cas^ reformando el Monafterio de Jurouca, recogida en 
cly haciendo vida penitente, tuVo muerte milagrofa. EJlos 
dias fe renueva en fu fepulcro fu memoria con maravillas 
que Dios obra admirable en fus Santos.D.SanchaySenora 
ds Jlenqmr, en que de fu mifmo Palacio [como la Empez 
ra-
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Ydtrl^ Teodora en Confiantinopla ) hi^o Monaflerio del 
Seráfico San Francifco, Viviendo el mifmo Santo. L o mif-
1110 icemos de codas quacro en !os Anales del mun- i l l * . líb™.' 
d o , que publican haver muerto las dos ultimas/01, S48, 
Mafalda , y Sancha con aclamaciones, y fama de 
Sancas.Por Rcl ig iola Ci íkrc icnfc veneran califica- Cpram- dc 
das Hiftorias a Mafalda 5 como t a m b i é n por iluf- ?esib;.L*-
trada de Dios nueírro Señor con milagros, y no es sando líb. 
pequeño haverfe el ano de 1617. manifellado fu r* 0'19' 
cuerpo encero. Tias fon cambien de nueftra Infan-
ta Doña Berenguela , Madre del Santo Rey D o n 
Fernando , virtuofifsima fobre manera ; y Dona 
Blanca , Madre del Santo Rey L u i s , hijas del Rey 
D o n Alonfo el VI I I . de CaftilUj venerada por per-
fedifsima en Francia. 
C A P I T U L O V . 
Ofrecenje a la Infanta cafamientos de grandes Principefy 
afpira al del Re j del Cié lo-y muer efe fu Padre y declá-
rala por heredera de fu Rejno de León. 
lez años, íi al compuco referido, y pruden-
tes conjeturas damos c r é d i t o , diez años 
d igo , poco mas, ó menos, fe crio nueftra genero-
fa Virgen al lado de fu Madre la Rey na Doña T e -
rcia , aprendiendo della no menos la gloria de he-
roicas virtudes, que los realces de la politica gran-
E de-
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deza.La enfenanza de lo uiiOjy de lo otro fe ha de 
curfar en la efcuela de los Principes,)/ Reyes. Exe-
cucófe el divorcio de íus Padresjegun unos por el 
ano de 1100. ó íegun otros ^ el antccedeiite, en 
que ya feparada la Reyna 3 fe partió a Portugal a 
ferio de mas eípaciofo, r i co , y verdadero Re y no, 
a fuer de Efpoia del Rey de los Cie los , figuiendo 
la Monal l i ca profcfsion del Cifter en el Convento 
de Lorbaon > fegun diximos. Llevóle coní igo (fc-
gun eferiben algunos) a fu hija menor Dona D u l -
ce, quedandofe en León con fu Padre D o n Alón-
fo nucílra Doña Sancha , cuyo El la do , como de 
pr imogéni ta 5 felicitaba fu cuidado , y havia de 
correr por fu mano. Iba creciendo en edad, y mas 
ap r i e í l aen fab idu r i a , y v i r tud , que realzaba la 
pureza de fu v ida , y la devoción de fu alma. Sea-
mnc.Caro me licito facar efta,y aquella a luz con las pala-
S i d^Soñ k*138 ^ e ^u Coroni l la en el Compendio recopilado 
Femando, del Memoria l hecho para fu Canonizac ión . 
Pizarr. hift. r r i j r -
de las orde- i uneje, d ice , I¡>OY Jw duda, que pojiuvamente no 
affiiícorap. cometió pecado mortd ¿porque defle fu mne^ con divi-
sV&i*»^'' nafái^urid Uprevino Dios , haviendo llegado a mere-
cer de fu Divino Efpofo el favor de tan folida virtud, que 
for ninguna cofa del mundo fe apartara della. Las devo-
ciones particulares que tema, tocándolas folo , f n que 
eferihamos cajosfin guiar es, que para eflo era menefier li~ 
hro entero ^ fegun lo que efta aóluado , jy probado j eran 
del Santifsimo Sacramento de la Mtffa. Frequentaha 
muy 
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•muy de ordinario las comuniones con tan gran devoción} y 
fervor, que obraban en nueftra Santa Infanta milagrofos 
efeólos. Continuamente ota muchas Mtjfas,y tenia gran-
des go^o sen ellas, derramando gran copia de lagrimas, 
hacíalas decir con particular cuidado en todas ocafionesy 
para que Dios encaminara los buenos fuceffos del govier-
no guerra, en que fu Padre eftaha tan embarazado ¡ y 
en todos lucia tan gran devoción con notables portentos , y 
maravillas, Hafta aquí fu Hi l lo r i a . 
Oftcncóie la excelencia de fus heroicas v i r tu-
des en el palenque dé los muchos combates que 
tuvo para que fe cafaííe j pues a la fama de fec 
hija pr imogéni ta de tan Inclitos Reyes , dotada 
de tan extraordinaria hermofura, entendimien-
to , y pureza , y no menos al eco de fus v i r tu -
des (infelices figlos en que a cftas no fe atien-
d e , como a mas ricas, y principales prefeas de 
los cafamicntos ) no pocos Principes / a f s i de 
Efpana , como de Francia la pretendieron por 
Efpofa. Entre otros fueron el Conde de Poticrs, 
ó Pateus j que por pariente del Emperador de 
Aleman ia , y por Principe poderofo defeó fu Pa-
dre , y todo el Reyno de L e ó n fe cafaíTe coa 
élj i n í k b a n l c con ruegos, perfuadianle con ra-
zones , y la gloriofa Vi rgen como afpiraba a 
fuperior E fpo íb , refpondia con una fanta gra-
cia en la lengua, que aprendió al lado de fu 
Madre: M A S Q U I E R O Y O A M I D E U S , 
E i Q U f i 
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fxu.rca37.!!b'QUE A L C O N D E D E P U T E U S . N o m u -
cho antes de fu muerte in ten tó íu Padre ca-
farla con D o n [ayme , Rey de Aragón , ofre-
ciéndole t.n dote fus Reynos para deípues de fus 
días ; no lo eoníiguió , por eítar prendado fu 
amor de otro mas íobcrano Rey. Y aunque pa-
perld. dTTu ra c(ios cafamientos U reprefemahd ( palabras Ion 
P a^r- del Coroni l la de las Ordenes Militares ) él bien 
común del Rejno , pues fe perdía, y entraba en otro 
Rejno s decíanle que no haVta nacido para st jola . fi-
no para comunicar fus virtudes a otros, y que la tu-
VieJJen por exemplo , y dechado en las Cortes, donde 
havia mas que le pudieffen tomar. Defdendba eflas 
perfuafiones llena de rifa .> diciendo 3 que eran tentacio-
nes con reboco de Virtud, Y como fus intentos mil i -
taban a empreffa mas acertada, j dichofa, refpondia>, 
que de Dios eran los Reynos y y fu Divina Mage fiad 
ios guardaría. Crecían cada dia en nueftra Infai.ta 
las anfias de celebrar las bodas con el Sobera-
no Efpofo, comunicábalas con la Santifsima V i r -
gen 5 el Angel de fu Guarda , y el Apoílol Santia-
go, de quien era muy devota ^ fu pilcándoles le a l -
canzaííen luz para la elección de Religión ; pues a 
otro no havia de efeoger por Efpofo, que a fu 
querido Jefus. 
Mur ió el año de 1130. 051 . fegun los Hi f to -
zurkB lib. riadores , el Rey D o n Alonfo el I X . Padre de 
c-52' nueí l ra Infanta, haviendo ganado U iluftrc V i l l a 
de 
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de Alcántara , )^ fundado fu nobilifsima Orden, 
geoeiofa Madre de efclarecidos Varones. C o n -
quii lo afsimifmo a Moncanjes 5 Mer ida , Badajoz^ 
y Caccres con otros muchos Lugares en otras n.c.xo.car-
Provincias, dilatando los té rminos de fu Coro- uUn-I230-
ija. Atajo fus progreílos la muerte, deípreciado-
ra de R . ales C eros, defperdiciadora de encum-
brados defignios. Tan vitoriofo, quanto agrade-
cido caminaba a la Ciudad , y Templo del Pa t rón 
de las Efpahas Santiago, a rendirle las gracias por 
fus trofeos, y cumplir los votos que le ha vía ofre-
cido. Cogióle la muerte en Villanueva de Sarria, 
y llevóle íu cuerpo a la Iglefia de Santiago, co ló - „ , , , 
J 1 1 • r ? L • J J SEDEN(> DE candólo en digno í epu l c ro , ha viendo rey nado var. hiftor. 
quarenta y dos años. Voló la nueva de fu muerte, Ssíoíiuy 
como fiempre buela la de las infelicidades; llegó D,Fcrnando* 
a los oídos de fu hijo el Santo Rey D o n Fernando, 
que bol via del Andalucía a Cal t i l l a , y con ella fu-
po que fu Padre en fu T c í t a m e n t ó dexaba por 
herederas de fus dos Re y nos a las dos hijas de fu 
primera E l pola Dona Terefa, a Doña Sancha el 
Rey no de León , el de Galicia a Doña D u l c e , que 
ya ei Iafame Don Fernando, prenda t ambién def-
te cafamiento, fegun referimos, havia muerto 
el año de 1114 Efpolearon fu animo para que fe 
acelcraííe a tomar la poílcísion del Rey no de 
L e ó n , afsi el Arzobifpo de Toledo D o n R o d r i -
go , como muchos NJPICS que le acompañaban . 
A v i -
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Avivó cite aíTunco Doña Bcrenguela fu Macíre, 
que ya veloz caminaba para perfuadirfelo, como 
fe lo perfuadió en Orgaz, donde fe vieron los dos. 
Los intentos del Rey D . Femando 3 la noticia del 
T e í h m e n t o de fu Padre , y fobre todo la varie-
dad de los humanos afeólos, y el blanco a que 
mira ficmpre nueftro genio de fus Angulares dc-
íignios, ocafionaron en el Rey no de L e ó n , y Caf-
tiila las diflenfiones que fe refieren en la Crón ica 
de los tres Ordenes Militares 3 por eftas palabras. 
Sobre efío huVo en los Reynos grandes efcandalos, y 
Franco dt . . J i i h - i 1 
Radis y An- movimientos;porque de los Ricos hombres unos tomaron 
mcddcCAi- & de aquellas Infantas y j otros la de D . Fernando 
cantara c. 6. J¡¿ ljermano. E l Maefire de Alcántara, como era vafallo 
del Rey de Leen ¡ y natural del Reyno de Galicia, no 
quifiera que eftos Rejnos vinieran a poder del Rey de 
Cajiilla (ya lo era el Santo Rey D o n Fernando, por 
la renunciac ión que deftc Reyno havia hecho en 
él fu Madre D . Berenguela, legitima heredera del, 
por la muerte del Rey Enr ique , hijo del Rey D o n 
Alonfo el VI I I . ) j p o r efio figuio el partido de Dona 
Sancha, y Dona Dulce,jy en todas las trillas de fu Orden 
hi%o al^ar pendones por ellas, luego como fupo que el Rey 
fu Padre las havia hecho herederas de fus Reynos. TuVie-
ronfe con el Maeflre por las Infantas las Ciudades de 
Merida , Badajo^, Coria > y Ciudad Rodrigo , y 
otras muchas Villas de Eflremadura > & c . M a s def~ 
pues dexaron aquella Vo-^  de las Infantas, y alearon 
pen~ 
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pendones por el Rey Don Fernando fu hermano. E l mif-
mofaceíTofe havia tocado anees en la Hiftoria 
de la Orden de Santiago, diciendo : Luego ( que el 
Rey D o n Alonfo murió) los Ricos hombres dd ^eyna E n d ^ í . 
fe dividieron en Vdndos yjparcialidades ¡ fobre quien ha-
Via de reynar ¡, figuiendo unos la Vo^ de Don Fernandoy 
Rey de Caflilla , j otros la de las Infantas fus hermanas, 
que havian tomado titulo de Rcjnas en Caftro Toraf, 
donde fu Padre las dexa. En efta Imilla el Maeftre 3 y 
Caballeros de Santiago tomaron lavo^ de las Infantasj 
pareciendoles fer obligados a ello por el juramento , y 
fleyto homenage^que al Rey fu Padre havian hecho, & c . 
Y t ra tándole antes dclte juramento , fe dice : Por 
otra eferitura confia, que quando el Rey entrego el Caf-
tillo de Caflro Toraftomo juramento ¡y pleyto homenage 
id Maeflre,y Caballeros dejia Orden de Santiago , que 
acogerían en el a fuperfona Real ,jv a las Infantas D . 
Sancha , y D . Dulcefus hijas > quando quiera que qui-
fiefjen entrar en el xy harian del guerra fy pa% por ellas. 
Efe pleyto homenage tomo el Rey con cautela; porque y a 
tenia ordenado fu teflamento ?en que desheredaba a Don 
Fernando fu hijo ,jy hacia herederas a las Infantas 3 havi-
das en fu muger Dena Tcrefa; a la una de las quales de-
xaha el Rey no de Leon,y a la otra el de Galicia, Y como 
entendió que defpucs de fu muerte havia de haVer guerra 
fohre U fucefsion defios Reynos , quifo tener prendados a 
ios M a e jiros , y CaValleros defia Orden , mediante aquel 
pleyto homenage,para que en aquel Cajlillo, que era unv 
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de los fuertes de fu Rey no fuflentdfje U Vo^ de aque-
¡las Infantas. Halta aqui la Hil tor ia \ y eficazmen-
te pcrfuacie cita acción del Rey D o n Aloa ío la 
grande eftima, y amor que de cales hijas tenia. 
C o m o nueftra Infanta no afpiraba a Rey nos 
temporales, fino a eternos, con facilidad renun-
ció el derecho de aquellos por la poílefsion def-
tos. Por acuerdo acertado calificaron todos con-
certarfe el Santo Rey D o n Fernando con fus her-
manas j pcrfuadialo con eficaces razones la pru-
dentifsima Reyna Doña Bercnguela , folicitabalo 
con Chr iñ ianas anfias la Reyna Doña Tcrefa, 
aplaudíanlo ios Grandes del Reyno, A l fin fe fra-
or- gu^ 5 paclando 3 que las dos renuncia í len el dere^ 
íip & alii 0 pretendían tener 5 y les competia por el 
Teftamcnto de fu Padre a los dos Reynos de 
/ Leonjy Galicia, y que mandaífen entregar los L u -
gares, y Fortalezas que efiaban en fu poder, y m i -
litaban en fu defenfa, al Rey fu hermano \ y que 
el Rey en recompenfa dellos les daria , y feñalaria 
para alimentos en lugares competentes, para ca-
da año treinta mi l ducados, ó raaravedifes de oro, 
dicen unos, y otros mejor 3 treinta m i l cruzados, 
zur. lib.u. ó doblas de oro , y juntamente poíTeerian por fus 
"P- s*' vidas el Caftillo de Caí l ro Toraf , donde citaban, 
hafta que fe cafaífen, ó entrai íen en Rel ig ión . 
Celebrófe efta Concordia en la V i l l a de Benaven-
cc, donde, fegun d icen , eliaban fus hermanas, y 
def-
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defde alli fe partió el Santo Rey a Zamora 3 Sala-
manca , Ledcfma, Ciudad-Rodrigo , y otras par-
tes del R e y n o d e L e o n , donde fue recibido, y 
aclamado con la folemnidad , y honra debida a 
propio Rey, haviendo trece años, y algunos mefes 
que rey naba en Caftilla. Y entonces fe bolvieron 
a unir los Rey nos de León , y Caft i l la , que por fe-
fenta y tres años fe lamentaban , divididos tercera 
vez con Reyes, y goviernos diftintos. 
E l Coroni l la de la Mona rqu í a Lufitana teftifi-
ca, que la Rey na Doña Terefa, Madre de nueftras 
Infantas, Doña Sancha, y Doña Dulce, y la Reyna 
Doña Berenguela, Madre del Santo Rey , fe junta-
ron en Valencia de Miño para efetuar efte c o n -
cierto , que dice fue , dieíle el Rey cada año a las 
Infantas treinta m i l cruzados de al imentos, de-
xandoie juntamente algunas tierras; y que lo con-
firmó fu Santidad del Pontífice Gregorio I X . co -
mo confta de una Carta que fe guarda en el M o -
nafterio de Lorbaon,para eftas generofas Infantas, 
que dice afsi. 
J . las amadas hijas en Chrifto , jy nohles mugeresy 
Sancha 3 y Dulce > hijas de nueftra carifsima en Chrifto 
hija Dona Terefa , falud, j Apoftolica bendición. 
Tenemos efpeáal afeBo de fincero amor con V o / o -
traS) porque os efumamos por hijas particuUees de la Si-
lla Apoftolica. Y afsi faúsfaremos con la benignidad 
acoftumbrada a las peticiones > quede Vuejira parte f M 
F có 
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co ha nos fueron hechas, y os concedemos yualquierd 
gracia, que en el Señor podemos. Inclinados finalmente 
entre otras cofas a los ruegos de vueflra devoción,j/gujlo, 
determinamos de confirmar, como confirmamos con au-
toridad Apoflolica la compoficion hecha entre Vofotros , jy 
nuefiro canfsimo hijo en Chnfio , e iluftre Re j de Cafl i-
lia , j de León J & c . Dada en Reate a 2.5. de Diáem* 
Iré de 1131. anos. 
C A P I T U L O V I . 
Milagrofa entrada, jperfefla vida delagenerofa V i r~ 
gen y c Infanta D . Sancha Alfonfo en el Monafile-
no de Santa Eufemia de Cogollos, de la 
Orden de Santiago, 
Ozaba la Sanca Iglcfia de Burgos en Santa 
Eufemia de Cozo l lo s , Lugar de Caftilla 
la Vieja en la Dioceíl de Falencia , un Monafte-
rio , que defeofo el Rey Don Alonfo de Caftilla 
de darlo , y confagrarlo a la Rel ig ión Mi l i t a r de 
Santiago de la Hipada , lo pidió a la Iglefia, pa-
R a d c s co- ra que fundaíle alli un Convento de Relip-iofas. 
r o m e a de r • i i • , n - -r* t 
s a n t i a g o , c. otrecienao en cambio otro Monalteno Realcn-? 
11 0 *1 g0 y intitulado : San Pedro de Cervatos. Hizo íe ef-
critura del trueque, ó donativo , afsi de los C o n -
ventos , cqmo de todas fus rentas, y heredades, 
año de 1186. afeis de Diciembre , ante el Macftro 
M i c a , Notario del Rey, Cendo Arzobifpo de Bur -
gos 
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gos D o n Mar t ino , ó D o n Mariano, fegun fe ve en 
ius originales, que oy fe guardan en el Monafte-
rio de Uclés. Y luego el MaeLtre de la Orden fun-
dó en Sanca Eufemia fu Convento , fi principal-
mente para habi tación de Monjas , para recluí ion 
juntamente de las mugeres de los Cavalleror Frey-
les defta indi ta M i l i c i a , que de fu voluntad e l i -
gían vivir en continencia. Enriquecióle defpues 
por los anos de 1174. Dona Berenguela López , 
hija de D o n Lope D i a z , Señor de V i z c a y a , con 
la donac ión de las Villas de San R o m á n , y Dcr-
rohada, que havia heredado de fu Efpofo D o n 
Rodrigo González Girón , hijo de D o n Gonzalo 
Rodr íguez Girón. 
C o n las ocafioncs referidas en el Capitulo an-1 
tecedente5fe encendieron mas los defeos de la I n -
fanta de dexar las pompas del mundo , y celebrar 
las bodas del Cordero. L a difpoficion de las cofas 
del R e y n o , del Rey fu hermano , y del cambia 
referido impedia la prefta execucion deftos de-
feos. Que tal vez dilata Dios aquella, para que 
con aquellos fe dilate el an imo , y fe haga mas ca-
paz , como habla Auguí l ino , ó como Euíebio , pa- Aug.traéU-
ra que fe engendre la debida eftima del beneficio EUf£.h?m. 
al paí fo , y pefo que fue defeado. J l que con anfia 
defea, dixo Nacianceno, curfo entero de una vi 
da, le parece un día falo de dilación. Afsi lo experi--
m é a t a b a nueftra Infanta, cuyas encendidas a n -
F 2. fias> 
z i . d e i j a í c h . 
N a c i a . orac. 
i n M a x i m . 
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fias, no pudiendo ya reprimir fus iiamas; falicron 
a luz. Inflaba en fus coi tinuas oraciones a nuef-
tro Señor le manifeltalTe lá Religión que efcoge-
ria , reí ignada en fu voluntad , y confagrada a 
los rayos de fu infpiracion , que harta en cite pun-
to no quifo dar lugar a güi to propio. Florecían 
entonces en Efpaña las dos Ordenes 3 MonaíHca 
u n a , la del Gran Patriarca San Benito j Mi l i t a r 
otra, la del Gran Patrón Santiago; y movida de 
íingular luz del Cie lo , cierto d í a , quando mas en-
golfada en eííos defeos, y fupUcas divinas, man-
dó poner una litera 3 diciendo quería falir al cam-
po , para recrear fu an imo , y que a las acémilas 
della 3 y fegun otras relaciones, alos Uteros tam-
bién , y demás criados vendaífen los ojos, y las 
dexaíTen caminar azia donde quifieífen , y hafta 
donde paraífen 3 ó por mejor decir, a donde las 
encaminaíTe D i o s , y guiaífen fus Miníftros los 
Angeles. Salió en efta litera la fervorofa Infanta 
del Palacio de León con acompañamien to de 
fus criados 3 figuió fu empreí ía , dexando caminar 
de la forma referida a las acémi las , que fin parar 
llegaron al Monafterio dicho de Santa Eufemia 
de Cozollos, diftante diez y ocho leguas de L e ó n , 
y alli milagrofamentc pararon tan inmobles , que 
aunque los que las guiaban procuraron con to-
dos los medios pofsibles, y diligencias paíTaífen 
adelante, a que ayudaron varias perfonas ? que 
mo-
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movidos de la novedad del cafo « concurrieron, y 
truxeron bueyes, y muías para mover las de la 
l i tera, fe fruftró fu diligencia , porque fiempre la 
litera ertuvo fixa , é inmoble a la puerta del C o n - c ^ t o f * . 
ven to , í in adelantar un paíTo de tierra, por fer 
elle orden del Cielo. Refieren elle íuceífo acredi- ^™~*\L'h; 
tados Hil lor iadores, califícalo la Tradición , y of- c.Ui2." 14° 
ten tan lo antiguas, y nuevas pinturas. 
Reconoc ió con tan prodigiofa demoftracion 
la dichofa Infanta la elección de la voluntad d i v i -
na en aquel M o n a í l e r i o ; entro en él bañada de 
celeftial alegria , diciendo las palabras del otro 
Rey : Hac requies mea m feculum fecnli, hic hahitahoy 
quomam elegí eam 5 y con foberana ac lamación 
Fue recibida de la Comendadora, y Rel ig io-
fas de aquel C o n v e n t o : fi bien por lo mucho 
que lo engrandecía con fu Real fangre , y co-
piofa hacienda, principalmente por lo que lo 
iluftraba con los rayos de fu gran fantidad , cuya 
noticia fe havia efparcido por toda aquella co-
marca ; recibió luego el Habito deíla Inclita R e -
ligión , y defpidió fus Criados , mandando fe b o l -
vieífcn. Dió principio a los exercicios de R e l i -
giofa, y tan perfecta fe moftró defde Nov ic i a , 
que en todo parecía perftdifsima Profeíía. Oiga-
mos los primeros realces de fu efpiritu en efte pr i -
mer ertado. 
Continuo > di-ce el Coroni l la de fus trofeos, la c«» fe* 
con-
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conquifta gloriofa de la Bienaventuranza con fcr la mas 
obferVante de la Regla de fu Orden de quantas havia en 
f u tiempo , fin querer faltar un punto , ni que le releVaf-
fen délos oficios defde Novicia 3 con que alcanzo en fumo 
grado la perfección de la obediencia. Decia con gran 
modefiia a las que la querian librar de algunas penali-
dades de los oficios , que la defraudaban del bien de la 
Religión 3 que no haVia Venido a que fe quebrantare un 
átomo della, ni de las ceremonias, fino a cumplirlas. Con 
ejle exemplo la procuraban imitar, jy llegaron a fer per-
feBifsimas en todas virtudes, jy a merecer de Dios gran-
des mifericordias ^ jy favores. Fue tan excelente en la hu-
mildad , que fe tenia por indigna de la tierra que pifaba, 
no acordandofe de los nombres vanos de Serenidad 3 j A l -
t e r q u e en elfiglo tenia. Comunicaba a las demás Re l i -
giofas con tan gran apacihilidad3que fe llevaba los corazo-
nes de todas 3 y con pocos anos de habito la eligieron por 
Comendadora, jy Abadefa. N o quifo admitir efle cargo^ 
diciendo , que no era jufio entregar el govierno de la 
Religión de aquella fama Cafa 3 a quien era tan nue^ 
Va en ella, que havia de fer la virtud 3 y talento por mu-* 
chos dias experimentado. Que eran efeólos de fus peca* 
dos 3 que fiendo la menor en la Religión, la quifiefjenpo-
ner en el govierno. Fueron particulares las oraciones, que 
las Religiofas hicieron a Dios, para que difpufieffe la 
Voluntad de nuefira Santa Infanta a la acceptacion de 
efia elección; pues era tan acertada, conteniente pard 
fu fanto ferVicio ,jypára los aumentos efpirituales,j> tem-
po-
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f orales de aquella [anta Cafa. Fueron aceptas a fu divina 
Mageflad , jy difpufo el coraron de fu fierVa con muchas 
medras de fu fanto efpintu. Haí la aqui eíle Aucor. 
C A P I T U L O V I L 
Govierna fahia , y fantamente U Infanta el Convento 
de Santa Eufemia ; enriquécele con copiofos 
dones y jy difponefe para fu dichofo 
tranfito. 
U E Gloriofamente govierna a otros el que 
con igual gloria íupo governarfe a si I Q u é 
c o n í u m a d o Superior hace el que fue per-
f e d o f u b d k o l Q u é acertadamente fabe mandar 
el que prontamc nte fupo obedecer ! Q u é pren-
das tan neceíTarias para el govierno la pruden-
cia j norte de los aciertos humanos j la fantidad, 
incentivo de losalientosdivinos, y mas íl eftan 
realzadas con la generóla fangte, eftimulo de 
honrados penfamientos, y rcfpcdos tan necefla-
rios en el Prelado. Ateforo el Cic lo eftas, y otras 
preciofas joyas en la fabia Infanta , peifcdifsima 
Religiofa 0 é iluftnfsima Virgen Dona Sancha, 
que al paíTo que rehusó fu Prelacia, y en ella entro 
por elección de Dios (no por humana ambic ión , 
con que oy a las dignidades anhelan tantas^ fu 
Magel ladfe reconoció e m p e ñ a d o en el acierto 
del 
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d e l g o v i e r n o d e í u Conven to , en que gloriofa-
mence fe defveló, y cimero. Las heroicas acciones 
Epitom. por del 5 fi bien las entregó al olvido el tiempo 5 b o í -
foi^zV^"8'cjuexos algunos dexaron los antiguosEfcritores, 
de que los modernos participaron fu luz. 
Aceptada, dice el Elogiador de nueftra Infanta, 
la Prelacia de fu Concento en fa^on que fuera muy cul-
pable repudiarla, pues la edad con la madure^ del jui-
cio ,jy fu conocido talento y y fantidad pedían que no efu-
Viefe efeondido tan gran teforo , fino que fe pufiejje don-
de todos go^étíjen del; de tal fuerte governaba, que mas 
parecía Congregación , y Coro de Angeles, que de huma-
nas criaturasypues las animahay llevaba a la contempla-
ción del amor de Dios, introduciéndolas en oración con-
tinua y que della refuita todo el aprovechamiento del al-
ma. Advertíales,quefiempre tuvieffen en la memoria, que 
caminaban a laprefencia de Dios ,y que la mvieffen pre-
fente 3 y la folicitajjen con ayunos, penitencias, mortifica-* 
cienes,y ferVorofas oraciones. Y a las quefentia tibias,y 
que entraban en el fanto exercicio de la oración con di-
ficultad, las animaba y diciendolas, que perfeverajjen, 
aunquefe fintie/fen con fe quedad; pues el afsiflir a los 
rayos del Sol, y detener la cera, que participa/Je dellos, 
hacia que de negra fe convirtieffe en un color mas blan-
co que la nieve , y a las que ejiaban al principio Je la V i r -
tud per fuadia a la elección de los buenos libros, dicien-
do, que no todas Veces podían oír los Sermones , y las pla-
ticas efpirituales y que era bien fuplirios con la dotrina 
de 
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de los libros, que los que dan confejos ciertos a los VZVOÍ, 
fon los muertos , el qual dicho repetid en todas conVerfa-
ciones. Ponderábales la cortedad de la vida , j / que los 
dias paffan como fombras, diciendo confideraha ejlos en 
los que havia tenido en cafa de losgloriofos Rcjes fus Pa-
dres y que como pajjados no tenia dellos cofa alguna 3y de 
los por venir no fahia lo que havia de fer. A las que decli-
nando de fus obligaciones cometían algún defeólo digno 
de cafigo , las advertia,j/ corregid con tanto amor 3y 
caridad, que facaha de la caída mayor confufion. Hafta 
aqui eíle Compendio. 
Coneftos, y otros fagrados documentos guia-
ba la fanta Prelada a fus Monjas al C i e l o , íolici-
tandolas a la obfcrvancia de fu R e g U , y Rel ig io-
fa perfección de fu vida. Era la de fu Alteza ef-
maltadade crecidas virtudes, fraguada de r igu-
rofas penitencias, y acrifolada de excefsivos tra-
bajos , y enfermedades: al paíío que era el blan-
co , y alegría de los Angeles, era la embidia 3 y ra-
bia de los demonios: que fi bien fe havian reco-
nocido vencidos de la Infanta defde fus tiernos 
aí ios, no defiftieron en los de fu Religión de per-
feguirla por varios modos. Fue entre otros deíva-
necer fu folida virtud , perfuadiendole, que el ca-
mino que llevaba con tan grandes penitencias, 
ayunos, y vigilias en la oración 3 era opueílo a fu 
falud, a cuya confervacion le obligaba el Ciclo, y 
que afsi arricfgaba fu falvacion; que mas fe aííegu-
G 
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raba efl:a5 y era mas agradable a fu Efpofo,que por 
e l b i e n c o m u n d e f u C o í i v e n t o , y Religión rela-
ja íTe fu fervor 5 y atendieíle a fu regalo. Rechazó 
cíla enarbolada faeca la Venerable Infanta con la 
atención a la eternidad de celeftial gloria, vinca-. 
kda como mayorazgo en la temporalidad d e fe-
mejante pena/aliendo triunfadora en efl:e?y otros 
muchos combates. 
Si en. los bienes efpirituales aumentaba tanto 
fu Convento , enriquecía tanto a fus Religiofas, 
en los temporales con no menos aumentos, y r i - . 
quezasloiluftraba. Confiante fama es ha ver he-
redado de fu Madre , y Padre algunos Lugares de 
Galicia, Portugal 3 y León 3 ó copiofos bienes en 
ellos,como también haverle feñalado por alimen-
tos á ella, y a fu hermana 5 fu hermano el Santo 
Rey D o n Fernando, treinta mi l doblas cada ano, 
fegun referimos. Todo lo confagró al Convento 
de Santa Eufemia, fi bien para el fuftento de fus 
Religiofas, no menos para el luftre del culto D i -
vino. Lina eferitura original fe halla en el A r c h i -
E f c r i t u r a d c yo ^gj Reai Monaftedo de Santa Fe, en que la ee-
l a Infanta, r i C í i • 
facada por nercla Inianta nace donación al Convento de Sta. 
C a b r e r a , 
; Eufemia, y ala Orden de Santiago de todos fus 
PO0ÍÍOUC0OA' biencs> con cierto cambio de otros, que éfta le 
ofrece , y fundación de dos Capellanías, a que fe 
obl iga por el alma de fu Alteza.En mi poder tengo 
fu copia, facada juridicamente en Toledo a 18. de 
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Junio de 1597. años. Y porque no fe pierda la 
memoria de In í l r umen to can í ingula r , me pare-
ció poner aqui lo principal del , y es afsi. 
En el nombre de Dios, Conocida cofa fea a todos 
quantos efta Carta Vieren 3 como j o D . Sancha Alfonfo, 
fija del Rej de Leon>j de D.Terefa Qil>como do a la Or-
den de Santiago^ quantojo he en el Reyno de León 5 e de 
G aliciaj de Portugal-, eflo es lo que "Vosjo do en tierra de 
Galicia, quantojo he en Oimhra, en fus términos, e 
quantojo he en Granada j en fus terminosyen Geincia^y 
en fus terminosyen Lugaresyj fus terminos3en Creceren3j 
en fus términos, en Criafiamar^j en fus termines. E lo de 
tierra de León, es eflo , quantojo he en Keynante, e fus 
términos > en Fohladura, e en fus términos; en lo de Por-
tugal 3€s eflo3qtiantojo he en Lisboa, e fu termino}en San-
taren , efus terminas, en Coimhra , é en fus términos y en 
Yehes, e en fus términos, en Ragus, e en fus termi^ 
nos y en Panojas, e en fus términos, en tierra de Santa 
Mar ía , e en fus términos, en (^iya de Duero, en Cerura, 
efus términos,en SofofaJ en fus términos ¡i en %¿fofo., e 
fus términos,en Adanes, e en fus términos ;e todo quanto 
entre Duero, e M m o en todo el ^ eyno de Portugal. E 
otrofi, quantojo he en el fyyno de León, e de Galicia, 
afsi en Iglefias, como en Monaflerios, e como en Padro-
neriasje de todos eflos Lugares fohredichos, que a mi per-
tenecen , e quantojo herede , e dehia heredar de parte de 
mió Padre el ^ ey de León , e de mia Madre D . Terefa 
G i l , e quanto j o gane, e compre , e debía haver por qual-
G 1 qUit" 
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quiera ra^on fafta el dia de oy en ejlos Lugares fohredi-
chos nombradamente^ todo Señorío, Vafallos, devifas, ta-
lionas y omeciellosy avertunas, tierras, vinas 3 cafas 3fola~ 
res, pobladoSiO no poblados,huertos, molinos, prados,paf-
tos,rios, aguas,arboles, montes, fuentes, entradas, egidosy 
todo enteramente con todas fus pertenencias, afsí co-
mo j o lo herede, é o\>e todo ejio fohredicho y do yo en tal 
manera dado a la Orden 3 a Santo Fimia de Salamanca, 
e Yardoma , e todo lo que fue de D . Fernán García 3 e 
de D. M i l l a fu muger \ facado lo de Calleruega. Y la 
Orden cumpliendo eflo al Monaflerio de Santo Fimia, a f 
f como conmigo pone 3 como dice en efla cana , en que han 
de cumplir por mí alma 3 el Orden cumpliendo efla:. man-
do que lo haya la Orden libre 3 e quito por juro de hereda-
miento ,fin contralla, efin entredicho ninguno 3 e de aquí 
me defapodero de todo Señorío , e de quanta tenencia, é 
de quantos derechos yo hej a mi pertenecen fajla el dia de 
oy en efos Lugares fobredichos, e apodero a vos Don Pe-
layo Pere^ 3 por la gracia de Dios, Maejlre de la CaVa-
llena de Santiago , e a las fijas de aquefla mefma Orden, 
i los que fon , e Vernan defpues, o Vos meto en pojfefsiony 
i tenencia de todo 3 en tal manera dado la Orden al M o -
naflerio de Santo Fimia 3 & c . 
Sigueíc luego la eícricura de aceptación del 
Maeftrc Don Pelayo, hecha en el Capitulo Gene-
ra l ; Yo D . Pelayo Pere^,por la gracia de Dios, Maef-
tre de la Orden de la CaVallena de Santiago, con otor-
gamiento delnueftro Cabildo general, por tada ejla mer-
ced¿ 
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ccby efte bien, que efia D . Sancha Alfonfo face a la Or-
den de Santiago , cuya Orden ella tomo > é fenaladamen-
te al Monafieno de Santo Fimia} & c . Luego en cam-
bio de lo que da a la Orden la Señora Infanta, 
concede el Maeftre otros Lugares, y bienes de la 
mifma Orden al Convento de Santo Fimia. Y a 
lo ultimo defta efcritura funda la Reiigiofa Infan-
ta dos Capel lanías , y a ellas fe obliga el Maeftre, 
diciendo : E otrofi > que fagamos defpues de dias defla 
D . Sancha Alfonfo cantar dos Capellanías por fu alma 
en el MonaJIerio de Santo Fimia por fiempre jamas 3 por 
el bien , e la merced que ella face a la Orden. E j o Dona 
Sancha Alfonfo pido por merced a mió Señor el Rej D . 
Alonfoy e a los otros que decendieren del, é a los otros de 
mió linage^ue fi la Orden no cumpliere por mi alma afsi 
como dí% en efía Carta, mando , que fi ellos no quificren 
cumplir, mando , que fean poder ojos de tomar quantoyo 
do al Monaflerio de Santo Fimia por mi alma, é que lo 
den en otro Monaflerio > que cumplan por mi alma afsi 
como d¡%. en efla Carta, que me haVian de cumplir , & c . 
Luego fe fujeca a lo mifmo el Maeftre^y íe conclu-
ye la efcritura, diciendo: Fue fecha efla Carta en Co-
limbresy Viernes ve inte y un dias andados del mes de Fe-
brero 3 en Era de mil trecientos y ocho anos. 
Reparos fingulares fe deben atender en efta 
efcritura, porque no fean ocafion de vulgares en-
gaños en efta Hiftoria. t i primero, que el mifmo 
a ñ o , en que mur ió nueftra Infanta, que fue el de 
12.70-. 
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1170. corrcfpondiente a l a Era de 1308. otorgo 
cfte publico inftrumento, y hizo donación de can 
copióla hacienda al Orden de Santiago 5 y fingu-
larmente al Monaftcrio de Santa Eufemia, no 
porque no huvieíTe ya vivido 5 y profeíTado en él 
anos havia, fino porque con licencia del Sumo 
Pontifice, ó del gran Maeftre 5 í iendo Religiofa no 
fe havia defapropiado de fus bienes; fi bien los 
empleaba en fu Re l ig ión , y Convento , cofa que 
en eftos tiempos ha fucedidocon otros Principes, 
que aun ya profeífos gozaban de fus Eftados, y 
mucho defpues de la profefsion difpufieron de-
líos. Afsi lo vemos executado en el gran Principe, 
y mayor Santo San Francifco de Borja. L o fegun-
do, que encargando la gloriofa Infanta el cumpli -
miento de las dos Capellanías que funda al Rey 
D o n A lon fo , es fuerza fea efte el llamado el Sabio) 
hijo del Santo Rey D . Fernando, pues ya reynaba 
por fu Padre el Santo Rey , que havia trocado el 
Reyno temporal por el eterno el año de 12,40. 
C A P I T U L O VII I . 
Preciofa Muerte de la Venerable Virgen Dona Sancha, 
j [epulcro de fu Real Cuerpo; \ifitas que hi%Q 
j a difunta a fus Religiofas. 
L Lega la Muerte a la puerta de los juftos, no a fuer de ladrona, ó efcaladora de fus ca-
fas, 
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fas, como a las de los pecadores, fino como huef-
ped , que fe efta cada dia efperando, fegun decia 
el Santo Job. Dcfta fuerce la efperaba nueítra glo- Job . 4. 
riofa Infanta, con las anfias del fervorofo Pablo, 
que tanto anhelaba verfe ya defatado de la cár-
cel de fu cuerpo, y reynar con Chrifto. Salteóle 
una , fi grave, no menos prolija enfermedad , que 
reconociéndola por mortal en fus crecidos anos, 
pues ya fe hallaba en los ochenta de fu v ida , fe 
preparó para los últ imos alientos della con mas 
íingular fervor, y encendido afeólo de fu Efpo-
fo, deípues da ha ver recibido los Sacramentos 
de la Iglefia. Quifo como Comendadora de aquel 
Convento dexar por herencia á fus Religiofas fa- C o m P - r e I a -
1 o v tuni§. 12. r. 
grados documentos, y afsi juntas les hablo deíla MO. 
manera. 
E l grave peligro defla enfermedad 3 fobre la mucha 
edad, que tengo > me advienen > queja llega mi ultima 
horay quiere Dios llevarme agolar de fu eternidad, que 
yo tanto he procurado 3y defeado. Bien faheis , queridas 
hermanas3j/ hijas mias, las muchas mercedes que fu D i -
vina Mageflad ha hecho a efla Gafa por vueflras conti-
nuas 3y devotas oraciones, teniendo por interceffora a la 
Rejna de los Angeles^y a nueflro glonofo Apojlol Patrón 
de Efpana^afsi para la conquifla de la Celeflialferufalen, 
con las plantas de encendidas almas, que en efte Conven-
to fe han criado , de que me prometo ha de ejlar poblado 
d Cielo, por haverfido Vofotras tales en vueflras peniten-
das, 
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cids , j contempldciones , amando con tan gran amor a 
Vueftro Criador , j Redemptor , y con el que manda unas 
a otras, con defprecio de las cofas del mundo , como en la 
reflauracion dé la mayor parte de EJpana; pues han fuce-
¿ido tan grandes milagros , obrados por el gloriofo Apof-
tol, peleando vifihlemente con la efpada en la mano con-
tra tan terribles enemigos en favor de meflros ReUgia-
fos 3 deteniendo el Sol para acabarlos de Vencer , facando 
agua de las penas para alentar, y refrigerar el Chríftta-
no Exercito i por fu ayuda, e intercefsion efpero en Dios, 
que ha de fer fu nombre enfaldado,y nuejlra Efpana au-
mentada , f i l d ingratitud de fu pueblo no lo dejobliga > y 
yofotras no dexais deproféguir en férvido de fu Divina 
" Mageflad, y en Vueftras oraciones con ferVorofo efpirí-
tu. En ellas encomiendo el mió 3y os fuplico, encargo, y 
ruege, que profigais las devociones comentadas, y en ef-
pecial las del Santifsimo Sacramento , cumpliendo con las 
Mi¡fas>y fiejlas que he dotado con la puntualidad que ef-
pero , y con eflafeguridad es certifsimo, que fe verán en 
efla y y en la otra vida admirables efeBos 3 para mayar 
gloria de nuefro Salvador y aumento de fu Santa Fe. 
Hafta aquí el razonamiento de fu Al teza , que 
es creiblé oirían fus queridas Hijas bañadas de 
lagrimas, refpondiendole mas con éftas, que con 
palabras. Acercófe mas el fin de fu tranfito, abra-
zofe con un fanto Crucifixo , formó con fu M a -
geftad tiernos coloquios, á falta de la lengua con 
el corazón, abrafado efte en el amor de fu Efpofo, 
dio 
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dio los úl t imos alientos de fu v ida , y bolando fu 
efpiritu defta temporal a la eterna , q u e d ó fu rof-
tro con tan fingular hermofura, y rcfplandor, que 
mas parecia haverfc fufpendido en uno de los exr-
tafis, que frequentemente gozaba , que no haver 
paífado la amargura de la muerte, fegun dixo fu 
Elogiador en el Compendio ci tado, añad iendo : 
Luego comentaron a celebrar fu tranfito los Angeles: 
fues entonando las Monjas el acoflumhrado Refponfo,fe 
oyeron muficas Celefiiales , como en el del gloriofo Prin-
cipe San Hermenegildo nueflro Efpanol, jegun lo refie-
re San Gregorio , jy el del Santo Rey Don Fernando fu 
hermano, lo notan el Padre fuan de Pineda ¡y otros A u ~ pineda M c -
tores > en que m o jiro el mundo que go^a para fiempre de Dd0CiJ 
la Vida eterna. Hallamos fe hace menc ión defte F ^ n d o 5. 
mllagrolo favor en el interrogatorio de fus i n - ^ 
formaciones, y refpueftas a é l ; como t a m b i é n fe fígnun iib. 
refiere en la Monarquia Luf i tana , que fe vieron „0 fig" 
muchas luces en el Monafterio en la hora de tan J"0tep^ |^ _" 
díchofo tranfltO. , ta ü . Fray 
Fue el fentimiento de todos, fingularmente el daoiH.p.Mo-
de fus Religiofasal paíTo de la eftima , y amor de S b . ^ o i v 
la prenda perdida. Hizofe fu entierro, no con 
grandeza, y pompa de Real perfona , fi con la ve-
neración , y aplaufo de Santa. Colocófe el cuer- ^ p ^ ' 1 ^ 
po en la Capilla defte Convento de Santa Eufe-
mia I en que fe celebraban las fieftas, y Miífas que 
havia dotado la gloriofa infanta) en fepulcro de 
H mar-^ 
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m a r m o l , en que eftaban gravadas las armas de 
L e ó n , Portugal , y Francia, y el Habi to de San-
tiago , cuya Religión profeílaba. 
Perfeveró en efte fepulcro trecientos y crein-í 
ta y feis años 3 frequencado de aquella comarca, 
que en fus aflicciones, enfermedades, y trabajos 
concurria a pedir el remedio dellos, y dellas, por 
la intercefsion de tan efclarecida Sierva de Dios, 
invocando fu nombre con titulo de S A N T A , y 
como a tal ofreciéndole dones, y confagrandole 
votos 5 é infignias de las maravillas que obraba. 
Los dias próximos a fu muerte manifeftó nuef-
tra dichofa Infanta la crecida glor ia , que en el 
Cie lo gozaba a fus Religiofas, apareciendofe a d i -
verfas con fu manto blanco, adornado del H a b i -
to de Santiago, bañado de Celeftiales refplando-
res, efparciendo mas que humana alegría. Paífee-
ba los Clauftros del Convento en el Glencio de la 
noche, pallaba por las puertas de fus Celdas, en las 
quales ponian las Religiofas luces, y algunas ve-* 
ees la citaban aguardando con fus velas encen-
didas. Favores que t ambién en los anos f iguien-
tes comun icó algunas veces la Santa en aquel 
Conven to , y defpucs en el de Santa Fe la Real a 
fus Monjas i y entre otras a Dona Bernardina de 
Peralta , Religiofa grave a que en fu dicho depone 
con juramento, que vio un dia a la Santa muy ref-
plandeciente, y le animaba mucho a que amaf-
ie 
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fe a Jefus fu Efpofo. Otra vez la vio a c o m p a ñ a n -
do a fus Religiofas en el Comulgator io , llena de 
foberano gozo yaunaperfona que vive oy de 
gran finceridad, y v i r tud , la ha favorecido con fu 
vifta llena de glor ia , y le ha infundid o en fu cora-
zón una celeíHal alegria 5 robando del los eferu-
pulos que le afligían, y comun icándo le divina 
luz de cofas que ignoraba. Gloriofas vifitas, y fa-
vores , que publican las informaciones hechas pa-
ra fu Beatificación. 
C A P I T U L O I X . 
Trafladafe el Real Cuerpo de la glorioja Infanta 
Dona Sancha Alfonfo del Convento de Santa Eufemia 
al de Santa Fe la Real de Toledo¿ 
Jttio donde oy fe venera. 
CElebres fueron en tiempo que los Sarrace-nos poífeian a Toledo los Palacios de G a -
liana , afsi llamados, porque afsi fe l lamó una hija 
de Galafre, Rey M o r o deíla Imperial C i u d a d , de 
quien fe han eferito tantas fábulas en las Hi í to -
rias de Efpafia. Su fama, y nombre perfeveran 
hafta oy , que aun fus ruinas confumió el tiempo. 
Las cortas, que con eíte titulo fe defeubren cer-
ca de Ta jo , no lexos de la Puente de Alcántara, 
no lo fon del principal Palacio defte Rey , fino 
H x fe-
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fegim fe pienfa , de recreación fuya. Que el fitío 
de aquel , fer , el que oy lo es del Iluftnfsimo 
C O N V E N T O D E S A N T A Fe L A R E A L > y 
cllenderfe al que ocupa el infigne Hofpital de San-
ta Cruz , ó al del Monafterio de la Concepc ión P u -
rifsíma, como cambien haverlo fido del Palacio 
A l c o c e r h i f t . de los Reyes Godos , y Catholicos, que ganaron 
l o i e t . i i b . z . efl:a ciuc}a(]) y de fas fuceflbres, publican nueftras 
' Mendoza Hillorias. Entre ellos el Rey D o n Aloníb el Bueno 
ctáíir de Caftilla, y de Toledo, dió parte deftos Palacios 
a la Orden de Calatrava, y fe fundó en ella un 
Priorato , llamado de Santa Fe , y defpues los R e -
yes Catholicos por los aíios de 486. como A d m l -
niftradores de las Ordenes Militares , alcanzaron 
facultad de Inocencio VIII . para traíladar el Con-, 
vento de Santa Eufemia de Cozollos a Toledo en 
el de Santa Fe , ó Convento del Priorato referido, 
que paraefte fin havian de dar los de Calacrava 
en cambio de una de las principales Sinagogas, 
que tenian los Judios a la Parroquia de S. Tome> 
que agora es Santa Mar í a la Blanca, 
Executofe , y executoriófe eíle trueco el ano 
de 1494. con autoridad del Arzobifpo, y C a b i l -
do defta Imperial Ciudad. Y el ano de 1302. las 
Monjas de Santa Eufemia en numero de 28. v i -
nieron a Toledo. Hofpedaronfe en el Monafte-
rio de S. Pedro de las Dueñas ( antigua habi tac ión 
de Religiofas Benitas) con fu Comendadora Doña 
M a -
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María de Caftaíieda 5 hermana del Señor de H e r -
rnofa. Cofa de dos anos vivieron aqui, y la Reyna 
Catholica, fegun confta de fu Real Cédula , despa-
chada en Alcalá de Henares a xS. de Febrero de 
aquel ano, les dio al M o n a ñ e r i o de nueftra Seño-
ra , que oy es del Carmen Calzado , fitio en t iem-
po de Moros 5 llamado Santa Mar ta de Jlficen, en 
que recuperada efta Ciudad 5 fe colocó la Iglefia 
Primada. A q u i fe paíTaron eftas gravifsimas R e -
ligiofas el año de 1504. en que m a n d ó el Rey 
Cacholico les labraíTen Convento en la Cafa de la 
Moneda 5 que eftaba dentro de los Alcázares Rea -
les , y es el mifmo fi t io , en que oy vemos edifica-
do , y habitado de nobilifsimas Religiofas efte gra-
yifsimo Convento de Santa Fe , a cuya memoria 
confagran, y celebran en el los Monederos de 
Toledo cada año dos folemnes fieftas, el dia de 
Santa Fe una s el de Santiago otra. 
Efta es la fundación del edificio material del 
lluftre Convento de Santa Fe,el realce, progreíTos, 
y perfección del efpiritual3que ha gozado, y goza, 
fon de fuperior luftre. L a generofa fangre de fus 
Religiofas, vehemente incentivo para empreílas 
divinas,es q-ual conoce el mundo, no fien do admi-
tidas , fino con informes de limpieza 5 y nobleza, 
no folo hechos por el RealConfejo de Ordenes, 
como fe hacen para los Cavalleros que reciben el 
Habi to de Santiago, fino diverfos por el C o n -
ven-
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vento. E l gran decoro que a lo d i v i n o , y a lo 
humano guardan. L a autoridad que en todas 
fus acciones confervan. L a gloria que poíFeen 
en la afsiftencia de los Sacramentos. L a fre-
quencia , y devoción del Coro. L a afsiftencia, 
y defvclo en el culto Div ino . L a autoridad en 
lu govierno. L a gravedad en fu trage. L a ex-
acción en el cumplimiento de fu Inftituto. 
L a fantidad en fus obras , y las muchas R e -
ligiofas infignes en virtud , que han florecido 
en elle Conven to , alfunto era para largos dif-
curfos j fuerza es dexarlos , y recurrir al de la 
Translación del venerable Cuerpo de nueftra 
Infanta, 
Antes que fe apartaran , y partieran las fanta^ 
Religíofas de Santa Eufemia, trataron de facar del 
Sepulcro el cuerpo de fu querida Patrona D o ñ a 
Sancha Alfonfo , para llevarle configo a Toledo. 
Comienzan a poner en execucion fu intento, mas 
opufofelcs el Cie lo , y la cierra , que fue impofsi-
ble por varias diligencias que hicieron , poder 
della mover el a t a ú d , n i deíte facar el Cuerpo. Y 
reconociendo fer voluntad d i v i n a , que por en -
tonces permanecieífe en aquel fu primer lit io , le 
dexaron en el Coro de la Iglefia del defamparado 
Convento , f ibien rico con tan preciofa prenda, 
partiendofe con tan crecido defeonfuelo, quan-
co manifeftaron defpues \ que viendofe algunas 
de 
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de las que havian paíTado huérfanas de lal M a -
dre , por carecer del patrocinio de fus Reliquias, 
fe privaron de las comodidas, que ya en el nue-
vo Convento gozaban , y fe bolvieron al de San-
ta Eufemia , donde ptrfevcraron con gran c o n -
fuelo halla fu muerte. 
Confervo, pues, con gran veneración 5 y con-
curfoel Convento de Santa Eufemia tan precio-
fo teforo trecientos y treinta y ocho a ñ o s , que 
corrieron defde el año de 1170. haftael de 1608, 
en que alcanzaron fu logro las anfias, y defeos, 
no folo de las Religiofas de Santa Fe , fino de los 
Ciudadanos de la Imperial Ciudad , Principes, y 
Reyes de Efpaha, los Catholicifsimos D o n Felipe 
Tercero, y Doña Margarita de A u l i r i a , a cuya pe-
tición fe alcanzó para traerlo licencia del Sumo 
Pontífice. C o n efta, y con la aprobación del Real 
Confejo de las Ordenes, y del E m i n e n t i í s i m o 
Señor Cardenal D o n Bernardo de Roxas y San do-
val , Arzobifpoentonces de T o l e d o , fe truxo el 
venerable Cuerpo, facandolo del fitio donde ef-
taba con gran fecreto, porque a tener noticia los 
habitadores de aquella comarca , no confintieran 
fer dcfpojados de tan preciofa prenda , a cuya 
poífefsion a t r ibuían la abundancia, y fertilidad 
de fus campos, y cofechas, como a fu defpojo, la-
menta ndofe amargamente defpues, atribuyen-
do la eftenlidad deilas, y dellos, haviendo gozado 
fer-
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fertilifsimosanos, los trecientos y treinta y ocho 
que 1c poíTcyeron. 
Llegó el R e a l , y venerable Cuerpo a Toledo, 
fi bien no con la pompa,y Mageftad debida a per-
fona R e a l , fi con la veneración 5 y aclamación de 
Santa. Entregófe antes de entrar en la Ciudad a 
la Señora Doña Sancha de Guzman, Comendado-
ra de Santa F e , y a otras Religiofas defte Real 
Convento. La qual mientras fe aderezaba el lugar 
donde dignamente fe colocaífe, y previnieífe fu 
entrada, y recibimiento, a que havia infinuado fu 
Mageftad defeaba hallarfe prefente, lo depofitó 
saia^r vi-a tres de Junio defte año de 1608. en el Doólor 
1 i r í Pedro de Salazar y M e n d o z a , Canón igo Peniten-t ü de l C a r d e i — 
x. cap. j § , ciado de la Santa Igleíia de To l edo , que le colo-
có en fu Orator io , que era en el celebre Hofpital 
del Señor S. Juan Bautifta , fundación del lluftrif-
í i m o Arzobifpo D o n Juan de Tavera. Aquí fue 
por ocho años vifi tado, y venerado el fanto cuer-
p o n o folo de los defta C i u d a d , fino de los de 
otras de Efpaña , fiendo afsilo de refugio para 
los afligidos, y enfermos, hafta que el año de 615. 
Viernes 13. de Marzo le llevaron con folemne 
acompañamien to , mageftad, y veneración los 
Prebendados de la Santa Iglefia de T o l e d o , y 
otras muchas perfonas graves al Convento de 
Santa Fe, donde fue recibido en devota procef-
fion con Cánticos Eclefiafticos, y Pfalmos, como 
cfuerpo fanto. C o -
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Colocófe en una, íi pequeña, precióla Capilla, 
intitulada de B E L E N üta dentro de la clauíura 
del Convento , cercana al C o r o , y clauflro , al la-
do del Evangelio. L a urna es de nogal , el aforro 
interior de raíb carmes í , con fu clavazón dora-
da j el exterior, terciopelo morado, con paila ma-
no de o ro , y cerraduras doradas, y fobre ellas la 
infignia del Habito de Santiago. Sirven de mayor 
veneración, y refguardo a efta urna otra arca tam-
bién de nogal , donde efta encerrada , y un dofel 
de terciopelo carmesí , que cubre todo el hueco 
deftas arcas. E l Epitafio que fe refiere en la Hifto- ^d i í t l^ f . 
ría de los Reyes Godos eftar fobre fu fepulcro, 25a-
es efte. 
Floreció la Bienaventurada Virgen , jy Serenifsima 
Infanta Dona Sancha Alfonfo de León , de la Orden de 
Santiago , Comendadora de Santa Eufemia de Cogollos, 
Ohifpado de Falencia 3 hija de los muy Altos, j Poderofos 
Señores Reyes de León, Don Alonfo el Nono , j Dona 
Terefa G i l de Portugal ¡y fue fu dtchofo tranfito a Veinte 
y cinco de^ulio , ano de mil docientos y fetenta, fíendo 
Sumo Pontifice Clemente I V . y Rey de Cafidla, y León 
Don Alonfo el Sahio. Mandola trafladar de Santa E u -
femia a efe Real Convento de Santa Fe de Toledo, la 
Magefiad Catholica del Rey Don Felipe Tercero nuefiro 
Señor el ano de mily feifeientos y ocho ,jy fue colocada en 
el trece de Mar^o de mil feifeientos y quince 3 goVer-
nando la Santa Sede Apofiohca nueflro muy Santo Padre 
I Pau~ 
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Paulo V ' donde la ilfiftra fu foherano Efpofo con tantos 
milagros. 
Las Infcripciones que oy eftan^y vi en eñe fe-
pulcro, fe gravan en dos tablas guarnecidas, y ef-
ericas con letras de o r o , puertas fobre el arca refe-
rida 3 una es en L a t i n , en Efpanol otra, ambas di-
cen lo mifmo. L a de Lat in habla defta manera: 
D. O. M . 
Jeíu Chrifto 5 fpei 5 & vitx Fidelium. 
^ En Virgo frudens, & Serenifsima Infans San-
il la Jlphonfi, veré fanéla; InViBifsimorum Alphonfi 
LY". & Thara/íá yEgydii, Regum Legionenfium cha-
rifsimaproles, qud dum caducam rerum conditwnem con-
Jideraty a divitiis} & delitiis fe ahdicans, ut liherius Deo 
vacaret {cuifervireregnare efl) Chñflum nuda feqm-
tur, CJÍT tanquam muiierfortis armis pcénitentia induta^ 
Augufla Domina, fuh angufta Regula Ordinis M i l i -
taris SanBi facobi, flrenué militat, orañone, chámate, 
& fan ¿lítate clara: vita 9 mor te, & miraculis eximí a, 
fpiritus ínter felices refidet; corpus Vero adfanítatem gen* 
tium htc clauditur, (¿r ferVatur. Tranfit agregia 3 O* 
edeflis fponfa ad decorum Sponfum, 25. julíí amo 
12,70. 
Adornan cfte Epitafio, ó Tablas corona, paU 
ma, y ramo de azucena al un lado , al otro las A r -
mas de los Reyes de León , y Caftilla, y en medio 
la 
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lainfignia de Santiago, como t ambién a la C a -
pilla muchos votos de cera 5 é infignias de mila-
gros, que nueftro Señor ha obrado por fu fanta 
Efpofa, a cuyas Reliquias cfta fiempre ardiendo 
una lampara. E n frente de fu fepulcro efta otro 
deperfona defangre Real , fu nombre FERNAN-
DO, fu edad pequeña , preíumcfe fue hijo del San-
to Rey Don Fernando, y de fu fegunda muger la 
Rey na D . Juana 3 pues fe feñala fu muerte ano de 
1141. en que gozaban la Corona eftos Reyes. E l 
enterrarfe a q u í , feria porque fe labraba entonces 
la Santa Igleíia de Toledo 3 y no pudo fer enterra-
do en ella, y afsi lo feria en eíla Capi l la , como del 
Alcázar, ó Real Palacio entonces de los Reyes. 
E l arca teforera defta preciofa prenda de nueftra 
Infanta, quedó cerrada con feis llaves, que fe die-
ron , la primera al Rey nueftro Señor , la fegunda 
al Señor Dean , y Cabildo de la Sta. Iglefia de T o -
ledo 3 la tercera al Santo Oficio de la Inquificion, 
la quarta a la Ciudad , la quinta quedó al C o n -
vento, la fexta al Señor Duque de Lerma. 
C A P I T U L O X . 
Mildgrefa incorrupción del Venerable Cuerpo defla 
gran SierVa de Dios. 
E Stilo ha fido^y es de la Iglefia Catholica reve-renciar por feñal de fantidad , y reconocer 
1 2, por 
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por particular milagro, en o r d é n a l a Beatifica-
ción , ó Canonización de los Santos, la entereza, 
é incorrupción de fus cuerpos. Afsi lo enfenan 
San Gregorio Magno tratando del de San Grego-
rio el Obifpo Lineonicenfe 3 el V . Bcda del de San 
Huberto, el Cardenal Baronio del de Santa L u d -
milla , abuela de San Venciflao , y de los de Santo 
Ti lomas, de San Juliano Obifpo de Cuenca 3 de 
Santa Terefa de Jefus, de San Francifco Xavier, de 
San Pafqual Baylon, de San Felipe Ner i , y de otros 
Santos, fus Coroniftas. Y fi publican efta incor-
rupción por milagrofa, aun de tan efcafo tiempo, 
como el de quatro, y feis años, qué dixeran vene-
rando oy el de nueííra dichofa Infanta defpues de 
trecientos años , pues fu tranfito fue el año de 
Y fi bien pudiera hablar como teftigo de v i í -
ta en efte cafo , pues en el mes de Junio de 1648,' 
acompañando al Emiaent i fs ímo Señor Arzobif-
po Cardenal Don Baltafar de Moícofo y San do-
val , que oy con tanta gloria de nueftro Señor , y 
de fu Iglcfia govierna la de Toledo , v i , y veneré 
tan precioía Reliquia, reconociendo,y admirando 
fu I N C O R R U P C I O N ; quiero prefentar en fu 
prueba teftigos calificados, que con fumo defvelo 
le vieron, y con juridica demoftracion le teftifi-
caron.Ocupe el primer lugar el cruditi ísimo Doc-
tor Pedro Salazar de Mendoza j Canónigo de la 
de 
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de Toledo,y Teforero dichofo, en quien efta I m -
perial Ciudad depofitó tan rica prenda , colocán-
dola en fu Oratorio, que tenia en el Hofpital del 
Señor San Juan Bautifta 3 quando el ano de 1608. 
llegó de Santa Eufemia a Toledo. Su teftimonio, 
que facó a luz en la Chronica que imprimió del z . c . T ^ ' 
gran Cardenal 5 es el figuiente. 
Traxofe el fanto Cuerpo con un coche muy hien acom-
pañado , dentro una caxa muy grande > y hien adereza-
da con muchos fellos. En ella un ataúd largo de mas 
de fas fies > al parecer de álamo blanco , recio ,jy muy fa-
no 3 y entero , jy muy guarnecido y y femhrado de efeudos 
de hoja de Milán, con el Habito, que entonces ufaban los 
de Santiago 3 que era una Efpada de las antiguas como 
Cruz¿. Defcubriofe ejle fanto 3 y Real Cuerpo ante Pedro 
Delgado , Efcribano publico de Toledo 3y de muchos tefii-
gos. Eíallofe vefiido de MonjdyCon la Cru^fobre el man-
to blanco , no eftaba emhalfamado , ni tenia aberrado el 
cafeo para facalle losfefos; antes la cabera eftaba ente-
ra 5 y muy cubierta de cabello muy corto , pero rubio por 
eflremo. L a mollera tenia rafa de las tocas. N o eftaba 
defentrañado, ni parecían por todo el cuerpo, mayormen-
te en los bracos, piernas 3 ni efpaldas, ni en otras partesy 
donde las "venas ,jy arterias fon mayores, las incifionesyy 
cortaduras hondas, que fuelen hacerfe para exprimir la 
fangre3y poner los polvos aromáticos, que fe acoflumbran 
poner en ellas para preferiarlos de corrupción. N o le fal-
taba diente, ni muela: en los bracos tenia dos cicatrices 
de 
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de dos fuentes 3 j en la del derecho la Venda, cahe^dl ¡y 
una pelotilla de cera. La tranzadera de la ligadura ef-
taba tan recia, quejo f robe a rompella con dos manos , y 
no pude. Eftafanta prefea me cupo de los bienaventura-
dos defpojos, y ejlimola como es ra^on. E l YO jiro tiene 
abultado , y redondo ¡ y tan bien tratado , que la conocie-
ra quien la huviera vijlo ;pufieronla en pie,y es de grande 
ejlatura, como de mas de feis pies, la una pierna tiene 
encogida, y defnudabanla 3 y VeJIianld con mucha facili-
dad , como f i efiuviera viva paraponelle hábitos nuevos} 
Yafs i la mudaron a otra caxa muy lucida, ataviada , y 
cojlofa. Pareció a muchos, quefe hallaron prefentes con-
migo a la entrega defte Santo, y %eal Cuerpo con el Ef~ 
cnbano cofa fobrenatural, eflar tan entera al cabo de 
trecientosy treintay ocho anos, que havian paffado defde 
fu muerte 3 que como h ovemos dicho ¡fue el ano de 1270. 
háfta tres desunió de 160S. que fe pufo en mi Oratorio, 
Hafta aqui efte teftigo, dignifsimo de todo cré-
dito. 
Sea el fegundo teftimonio el que da Pedro del 
Monte 5 Notario Apoftolico, en que teftifica, que 
ha viendo los Señores Jueces de la información de 
cfta Santa vifitado el venerable Cuerpo, por or^ -
den del Real Confejo, a 13. de Setiembre de 1615. 
le hallaron incorrupto : Que todo ello fx, dice, para 
alabar a Dios en fus Santos , y particularmente en efla 
Sierva fuya 3 la Bienaventurada Virgen 3y Serenifsima 
Infanta D . Sancha Jlfonfo, que no folo quifo preferVar 
fi* 
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fu bendito ,jy Real cuerpo , como lo efla oy dia3 incorrup-
to., olorofoj fano , y entero f^in haVer ejlado embalfamado, 
colocado en una caxa muy decente en la Capilla de nuef-
tra Señora de Belén en el dicho Real Concento de Santa 
Fe j mas juntamenee la ha querido honrar fu Mageftad, 
tn que el ataúd, & c . Profigue el tcftimonio, í egun 
fe vera en el capitulo figuience. 
Sea el tercero el lacado del Memor ia l , que en fom 
derecho para fu Canonización hizo Don Fernan-
do Pizarro , y fe halla en el Compendio citado 
de fu V i d a , hecha por Francifco Caro de Torres, 
que dice t La incorruptihilidad de fu Cuerpo acabo de 
trecientosj cinquentaj ocho anos y fin faltarle diente, ni 
tnuelay ni haverfele defencaxado los huejfos de fu compof-
tura humana, ni haVer padecido corrupción los inteflmos> 
que aunque el DoBor Pedro Saladar de Mendoza lo 
efcribe afsi, me parecia increíble, hafla que to^k con 
particular atención sy cuidado , con afsilencia de í v í ed i -
cos , y Filofofos y que juagan ejlo por cafo fobrenatural, 
fin que haya fenal de haVerfe ufado de preferios huma-
nos. Lo qual parece fue premio de fu purera y y caftidad, 
y haVer confervado la Virginidad en el cuerpo , y alma, 
pues excede a la corrupción , que configo trae de ordina-
rio la humana naturaleza} que bien contra ella es la her-
mofura fobrenatural ? que fu cuerpo ¡ y rofiro tiene el buen 
olor-, que ni fe puede defeubrir, ni comparar ^  de que parti-
ciparon , no folo fus antiguas Vefuduras , que también con 
tal compañía fe confervaron incorruptas , y fuertes fus l i -
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gradaras ;pero las que de nuevo fe le pufieron , quando le 
trafladaron al Concento de Santa Fe de Toledo , j el ar-
ca y en que ejiaguardado efie hendito , jy Keal Cuerpo. 
silva c. ¿4. Sea el quarto, Rodrigo Méndez de Silva en la 
Genealogía de los Reyes de Efpaha, donde dice: 
E l R e j D . Alonfo el I X . fue primero cafado con la In-
fanta Dona Terefa, hija del R e j Don Sancho el I. Rey 
de Portugal > de que tuvo los Infantes Don Fernando, 
que muño ano de 12,14. Dona Sancha Alonfo, que to-
mo el habito de Monja en el Convento de Santa Eufemia 
de Cogollos, de la Orden de Santiago 3 del Ohfpado de 
Falencia, gran SierVa de Dios > pues dexo el Rey no tem-
poral por el eterno, y afsi pafso defla Vida el ano de 1270. 
feendo de edad de ochenta: fue fepultada en el mifmo 
Convento, haciendo muchos milagros, permaneciendo f u 
Cuerpo hafta oy incorrupto 3fin faltarle diente, ni muela; 
y en el ano de 160%. por mandado del Señor Rey Felipe 
III. fue trafladado defie Convento al de Santa Fe la R e d 
de Toledo 3 a donde yace. 
M o n a r c h . P ' ^1 quinto Fr.Antonio Brandaon^ue en fu M o -
L u f . ü b . 14. narquia Lufitana dice : Pareceohen a o (Rey Católico 
cap. 13. * v y 
D . Felipe III. trefladar o corpo defla Sehora do feu M o f -
teiro de Santa Eufemia, pera o Convento de Fe de Tole-
do , e afsifeu executon no anno de 1608. e com haVer 
jamas de 300. annos que fora fepultado , quando ahri-
raon o fepulcro fe achou, que fem eftar emhalfamado tinha 
toda fuaperfei^aon, e entereza 3 e lanzaba de feu huan 
fragrancia admiraviel. 
Sea 
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Sea el fextoel que dio D o n Mar t in de Afpe y 
Sierra, Obifpo de Falencia, a quien encargando fu 
Mageftadde Felipo I l í . vifitaíTe en la Iglefia de 
S. Eufemia el fepulcro de la Señora Infanta, reco-
nocieífe la decencia con que eftaba a y fe enteraífe 
de la verdad en la integridad , e incorrupción de 
fu fanto cuerpo. Tellificó efte Obifpo en fu i n -
forme , y Carta a fu Mageftad , y le fignificó quan 
debida era a tan precióla prenda mayor venera-
ción , y mas digno fepulcro, a cuya caufa fol ic i -
to fu Mageftad fu translación a Toledo s de que 
ya efcribimos. Lie gafe a efte teftimonio el que dan 
los Jueces de las informaciones, que vifitando el 
año de 1 é i5 .ef te venerable Cuerpo, lo hallaron 
incorrupto, y entero. 
E l ultimo el Iluftrifsimo, y Eminentifsimo Se-
ñor Cardenal , Arzobifpooy de T o l e d o , Pr ima-
do de las Efpañas,Don Baltafar de Mofcofo y San-
dova l , que vifitando en el mes de Junio de 1648. 
a efte Santo Cuerpo, y reverenciándolo como a 
cuerpo de perfona R e a l , é infigne en fantidad, 
admiró la entereza, é incorrupción , D I E N T E S , 
R O S T R O , Y C O L O R R O X O D E C A B E -
L L O S , que fi bien cortados, como de Religiofa, 
fe manifiefta el pelo, y color , y d ixo , que quien 
huvieífe vifto viva a fu Alteza,ó ya muerta fu ima-
gen , reconoceria fer la mifma, que en fu fanto 
Cuerpo reverenciaban. E l m i f m o fentimiento, y 
K ad-
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admiración manifeftaron otras perfonas graves, 
que acompañaron a fu Eminencia en efte a ó l o , a 
que afsifti yo con gran confuelo, é igual aíTom^ 
bro de ver cal maravilla. Pues ya la del C E L E S -
T I A L O L O R , que efte Santo Cuerpo exhala de 
u sí. y sozan los que le han vifto, deponen muchos 
S. G r e g . n o - 3 J o i r . ^ t 
m i l . i p f a teltigos en las inrormaciones hechas, publicando 
p o m fuavl- el dicho de San Gregorio , que la fuavidad defte 
i a ^ H o ^ o l o r m a n i f i e a a e f t k e l A u t o r d e l en el cuerpo de 
Í T ^ ^ n d e í l a l e . 
t is e x i í t c r c . Culpa fuera paitar en ülencio una loberana 
gloria , con que le ha también el Señor dotado en 
vez de los quatro dotes de gloria, que refucitado 
le hermofearan. Efta es caufar, no folo júbilos de 
celeftial alegria, íbfsiego en los mas eícrupuloíos 
pechos , confuelo en los mas afligidos la vifta de 
e ñ e celeftial cadáver en muchas perfonas, fino en 
algunas embelefamiento de fentidos, fufpenfion 
de potencias, y extafis, como han vifto , y expe-
rimentado algunas de las Señoras Religiofas de 
Santa Fe, que oy viven , y me lo han teftificado. 
C A P I T U L O X I . 
Admirahle entereza, e incorrupción del ataúd, jy Ve/Zi-
dos de la Keligioja Infanta. 
Ué Caftillos no desbarata el tiempo f Q u é 
bronces no deshace ? qué cofas por eter-
nas 
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ñas , que fe oftencen, no confume? Pues fi en eftas 
tan executivo fe mueftra 5 qual fe moftrara, y qué 
poder cendra en las que la naturaleza hizo de cal 
calidad, que fon de fuyo ex puedas a breve, y fácil 
corrupción? T a l la madera de pino del A T A U D 
de la gloriofa Virgen Doíia Sanchajtal fus A F O R -
R O S , y mucho mas la feda^ l i n o , ó lana, materia 
d é b i l , de que fe forman los veftidos, con que fue 
enterrada. Y afsi reconociendo^ que aquella, y ef-
tos defpues de trecientos y treinta y ocho anos, y 
mas, fe hallaron enteros, é incorruptos y confef-
far debemos fer favor d iv ino , que ex: ede los l i -
mites humanos, y difpenfacion , a fuer de mi la -
gro íb , en las comunes leyes, y mas conftanuo no 
ha ver citado eftos trecientos y treinta y ocho años 
d ataúd en bobeda, fino en fepulcura, rodeado 
de tierra h ú m e d a , que con tanta prefteza, quan-
ta facilidad, engendra corrupción en las cofas que 
fe le llegan. Teiligos prefentaré d e í b prueba tan 
calificados, que el mas critico Cenfor no pueda 
dudar de fu verdad. 
Sea el primero el D o d o r Pedro de Salazar y 
Mendoza , Canón igo Penitenciario de Toledo,, 
cuyo teftimonio referimos ya en el capiculo an-
tecedente. E l autentico que dio Pedro del M o n -
te, Notario Apoílolico en la información juri- inform. 1.1: 
dica deíla efclarccida V i r g e n , cuyo original fe <)'131" 
remitió a R o m a , y cuyo traslado juridico fe 
K 1 suar-
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guarda en el Archivo del Convento de Sanca Fe 
la Real de Toledo , y dice afsi: 
E l ano de 1615. for orden del Real Confejo Vifitaron 
los Jueces defla información a 1$. dias de NoViemhre, 
y hallaron^ que el ataúd, en que efiuVo cerrado3y enterra^ 
do el cuerpo de la dicha Bienaventurada Infanta mas de 
336. anos, efta fano,y entero^ fin polilla, ni ningún gene-
ro de carcoma > y con muy buen olor , y que tiene de largo 
dos varas defde la cabecera hafla los pies , y de ancho de 
pane de la caíecera media Vara 3 y de parte de los pies 
un palmo, o quarto de varay hallaron también de la mifi-
ma manera la baqueta , en que eftaba aforrado el dicho 
ataúd por la cubierta, o tapa 3y por encima de la baqueta 
aforrado todo él de una tela negra, que fe llama alborno^ 
fino , y todo ello fano^y entero 3fin hallarfe apelillado s ni 
podrido , como fi fe acabaffe de facar de la tienda, nueVos 
y flamunte oy dia \ y las tranzaderas, con que efiaba ro-
deado el dicho ataúd, afsimifmo fanas , y fuertes, como fi 
efiuvieran nuevas, y con el mifmo buen olor,y las tachue-
las , con que efian clavadas, tienen unas caberas grandes, 
y redondas3y parte deltas fon de hierro , y parte de cobre, 
y todas ellas efian nuevas, como fi fe acabaran de facar 
de la tienda, fin eflar de ninguna manera tomadas de 
rnoho,y de herumbre3y tienen muy buen olor , y efian tan 
nuevas , y relucientes, que parecen p abonadas, que todo 
VeífteVef' e^ 0 eSPard a^dr * ®ws en fus Sdntos 3 y particular-
cimonto cap. 
mente en efta SierVa fuya la Bienaventurada Virgen} y 
^ ^ ' S e r e m f s m a Infama Dona Sancha ere. Hafta 
aqui 
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aquí el teftimonio del Notario Apoftolico , que 
fchala luego calificados ceftigos, que afsiftieron a 
efte aótoj y notandofe al margen haverfe afsi con-
fervado incorrupto el Real cuerpo, a t a ú d , y 
adornos del 345. anos, pues mur ió la Santa, y fe 
hicieron eftos el ano de 1x70. 
Manifieftan también efte milagro otras pren-
das tan cercanas al cuerpo de la Venerable Infan-
ta , como el A L M O A D A de feda, fobre que fe re-
clinaba la difunta cabeza, eftaba entera, defeu-
bria fu color ca rmes í , y las P L U M A S de que efta-
ba llena tan enteras, limpias, y frefeas , como f i -
no huvieííen férvido fino a un cuerpo vivoj yo las 
vi ,y huve dellas alguna Reliquia.La T U N I C A i n -
terior , que eftaba debaxo del M o n g i l negro, era 
de un lienzo afpero, llamado piel de camello, que 
oy efta fano, entero, y recio. Teftigo fui, y poífee-
dor foy de un pedazo , como también lo eftaban 
el lienzo de unas calcetas, que tenia pueftas, y el 
Manto blanco , que con fus cordones de feda^ co-
mo Prelada tenia. L a C R U Z de Santiago, que fo-
bre él eftaba , con fer la grana de que fe formaba 
materia tan fácil de deshacerfe, y apolillarfe, y ha-
ver de eftar podrido, fegun el cxcefsivo tiempo de 
545, anos, fe reconoció tan entero, y fuerte, que 
coftaba dificultad bordarlo, como lo coftara, fi fe 
bordara en grana recien texida. Admiración cau-
ía a ios que lo v é n , como me la causó a m i , que 
los 
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los vi.Ni carecía della a mi juicio la entere2a5blan-
cura,y olor de las V E S T I D U R A S , con que oy efta 
vellida efta aran Sierva del Seíior. Tún ica interior 
de Olanda , M o n g i l negro de gorgueran , Manto 
de tafetán blanco, y fus tocas de Religiofa, que 
con ha ver oy quarenta y dos anos que fe le pulie-
ron eftas prendas, pues fue el de i é o § . y eftar 
tan unidas a un cuerpo muerto, eftan de la miC-
ma forma, que el primer Hia que fe las viftieron.1 
Reparo que hicieron no pocos de los que con el 
Señor Cardenal, y Arzobifpo de Toledo el ano de 
1648. vieron, y veneraron el fanto Cuerpo. 
C A P I T U L O X I L 
AcUmdciones de Sdnta , veneraciones de milagrofa, 
que rinden mejlros Hiftóriadores a U gloriofa 
Virgen Dona Sancha Alfonfo. 
I bien en los dos capítulos antecedentes de-
xamos ya con los claros teftimoníos acla-
mada la S A N T I D A D denueftraInfanta, en ef-
te publicaran fu publica v o z , y fama los Efcrito-
res, fuponiendo la conftante opinión della , que 
por la antigua Tradición confta de todas las i n -
formaciones hechas, afsi en la Diocefi de Falen-
cia , por fu Obifpo D o n Mart in de Afpe y Sierra, 
como en Toledo por los Jueces dellas^ en que 
de-
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depone copiofo numero de Teftigos 3 haverfe 
derivado de padres a hijos ella publica voz 5 y fa-
ma de la fantidad de la Venerable Infanta, fiendo 
afsi en v ida , como en muerte, defpues della teni-
da, y reverenciada por fantiisima, y perfedtifsima 
Religiofa y por quien nueñro Señor obraba mi la-
grofas maravillas. Sus dichos fe hallaran en los 
proceífos formados para fu Beatificación, de cuyo 
original remitido a R o m a , fe guarda el traslado 
autentico en el Archivo de Santa Fe. Los de los 
Autores, que han impre í fo , oigamos por fus mif-
mas palabras, en que reconoceremos juntamen-
te confirmar muchas de las cofas y que en fu vida 
dexamos efentas. 
Hablen en primer lugar las Infcripciones, no 
las del fepulcro, que eftas ya las pufimos, fino las 
de fus Imágenes y que fi muertas vivamente pu-
blican fu fantidad, en vida , y muerte, r i nd i éndo-
le el titulo de B I E N A V E N T U R A D A . L a de la 
Imagen eftampada el año de 1619. y dedicada a 
Paulo V . dice: Verdadero retrato de la Serenifsima ^ y 
Bienaventurada Virgen Infanta Dona Sancha Alfonjoy 
de la Orden de Santiago, hija de los muy altos Reyes D* 
jílonfo e l l X . j / D o n a Terefa G i l de León ^ hermana 
del S. Rey Don Fernando el III. Tía del muy Catholico, 
jipoderofo Señor Re j Don Felipe III.de las Efpanas^y de 
los Serenifsimos Principes Don Felipe I V . j Dona Ifahel 
de Borhon. Durmió en el Señor enm Monajierio de Sta> 
Eur 
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Eufemia ¡fíendo Comendadora 5 ^ 1 5 . de Julio de i&fÓJ 
Trafladofe fu cuerpo por mandado de fu Mageflad defle 
Convento al de Santa Fe la Real de la Ciudad de Toledo 
ano de 160S. y ha obrado , j ohra Dios por ella muchos^  
y muy grandes milagros. E l bellifsimo quadro que 
efta en el Coro de efte Convento , dice: Floreció la 
Bienaventurada Virgen jjy Serenifsima Infanta D . San-
cha Alfonfo 5 de la Orden de Santiago de la Efpada, hija 
primogénita de los muy altos , y poderosos Reyes de León, 
& c . Y por otra tiene el lugar de los Cantares^ 
que aplica la Iglefia a las Santas; Mul te filia con-
gregaverunt dividas, tu fupergreffa es univerfas. 
Ocupe el fegundo lugar el Maeftro Fr.Geroni-
d e ^ í mo de Caftro y Caftillo: Dona Sancha Jlfonfo , d i -
d C y e i i b G o ' C C * e^ ®on ^on í0 ^ Nono Rey de Leon3j/ de Ga~ 
dife . é. ioi licia 3 j de Dona Terefa G i l de Soherofa, hija del Rey de 
Portugal 3 hermana de Padre del Santo Rey Don Fernan-
do el Terceroj fue Monja en el Monaflerio de Santa E u -
femia de Cogollos3 de la Orden de Santiago 3 cerca de Fa-
lencia , a donde entro por milagro de haverfe detenido la 
litera 3 en que iba ¡fin quererpaffar los machos della ade-
lante , ni los huejes que traxeron para llevarla. Murió 
dlli el ano de 1 ijo.fiendo Comendadora de aquel Santo 
Convento. Efia el Cuerpo defla Bienaventurada Lnfanta 
entero , olorofo , y tratable, j obra Dios porfu intercef-
Jion grandes milagros, cuyas informaciones de fu fanti-
dad, y rara vida eflan hechas por el Licenciado Donjuán 
Blanco y Adminiftrador del Hofpital de Santiago de To-
le-
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ledo j jv por el Padre Fray Domingo de Mendoza , de la 
Orden de Santo Domingo 3 Predicador general, y Cal i -
ficador del Supremo Con fe jo de la Inqnificion, jueces 
jípojlolicos i y fe efpera cada día fu Beatificación. 
E l tercero d Dodor Pedro de Salazar, que 
hablando del Convento de Santa Eufemia, dixo: <íhr°n¿ .del 
T-> / • • 7 ; r C a r d . P e d r o 
Dotáronle, y enriqueciéronle ahunas per lonas Reales. G o n z á l e z de 
r i r 1 Y i i M c n d . l i b . í . 
tuja jepmturafue , y otras perjonas de mucha cuenta, cap. 58. 
Entre ellas de Dona Sancha Jlfonfo 3 hija del Rey Don 
-Alonfo de León ,yde Galicia, y hermana-del Rey Don 
Fernando el Santo. A l l i efluVo enterrada defde el ano 
de 1170. hafla el de 1608. que fue trafladada a Santa Fe 
la Real de Toledo. Fue efe un refpeto muy juflo, y de-
bido a Dona Sancha; porque lo de menos era fer hija de 
Rey,y haVer dado muchos Vafallos, dehefjas 3y otras ha-
ciendas al Convento de Santa Eufemia, cuyo Habito 
truxo hafla que murió : lo demás era haver vivido con 
grande opinión y y aplaufo de Santa, y fer tenida por tal 
en aquella tierra ; y bien fe le pareció a fu Cuerpo , como 
luego veremos. 
E l quarto el D o d o r Tuan de Torres en fu M e - Torres MC-
• 1 1 í t o TÍ T^. I- 1 monal al 
monaL tratando del Santo Rey Don Fernando, y c á r d e n a ! d e 
de la gran virtud de fu Madre la Reyna Dona Be- wzman 'u 
rengúela , y de la fantidad de fu Abuelo el Rey D . 
Alonfo el VI I I . de Caftil la, y fus Tías Dona Blan-
ca, Madre de San Luis Rey de Francia , y de Dona 
Urraca, Madre del Rey D . Sancho Capelo, aplau-
dido por Santo en Portugal, dice i Todo efto es decir 
L qwtn 
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quan cerca efla la fantidad de nuejlro Don Fernando, de 
Abuelos 3 Madres 3 j tres primos ¡y últimamente de m a 
hermana de Padre, llamada Dona Sancha Mfonfa. 
Ccirril. ann» 
1Z70. * E l quinto el Dodor D o n Mart in Carrillo: M u -
rio,¿.ice3efle ano de izyo.fantamente Dona Sancha A U 
fonfo> hija del Rey Don Alonfo de León 3y de D . Terefa 
G i l de Soherofa , hija de Don Sancho Primero Rey de 
Portugal. E l Rey Don Alonfo fu Padre la dexopor here-
dera de fu Rejnoy renuncio el Reyno D . Sancha, jy dere-
cho que a el tenia j aunque fe le proponían diverfos cafa-
miemos, por fer hija primogénita heredera ,jy Señora de 
un Reyno. Particularmente la pretendió el Conde de Pu-
teas 5 Señor de los poderofos de la Chriftiandad en Fran-
cia ; proponíale grandes conveniencias , afsipara fu Rey-
no j como para la Chriftiandad, y refpondia con grande 
Valor: Mas quiero a mi Deus, que al Conde de Puteus. 
Entro Monja en el Monafterio de Cogollos de la Orden 
de Santiago en el Obifpado de Palencia, que defpues fe 
traflado al Convento de Santa Fe en la Ciudad de Tole-
do , donde oy perfeVeran las Religiofas, que fon de la Or-
den de Santiago y a donde también fe traflado el cuerpo 
defta fama Infanta, que por fu fama > e inculpable vida, 
prudencia, humildad, compoftura, templanza > caftidad, 
paciencia en los trabajos 5 milagros que en vida, y muer-
te 3 y de prefente hace ,fe trata de fu Canonización. 
E l íexto el Padre Hernando de Camargo y Sal-
gado , en fu Epitome Hiftorial al mifmo ano de 
1270. refiere todo lo dicho por las mifrnas pala-
bras; 
i i íanux 
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bras j y afsi efte teftimonio firva por el fuyo. Franco 
E l feptimo el Licenciado Francifco Caro de 
Torres en el Epitome citado 5 innumerables veces 
le da el titulo de Santa, y publica fer fu fantidad 
íuper ior .En el § . 1 5 . dice: Para el intento,con que fe ha 
efcrito efe Epitome de las heroicas virtudes de efia nuef-
tra Santa Infanta, no era menefler referir fus milagros, 
fues ejlas 3y fu fantidad fon fuperiores a fus milagros. Y 
mas abaxo: Con tan fama vida juft amenté fe pretende 
f u Canonización , pues toda ella fue un milagro del Cielo; 
y para obligar mas a nueftro intento, fe advierte , qué con 
ella concurrieron heroicos milagros, afsi en fu vida, como 
en el tranfto a la eterna s y cada dia fe continúan ^folici-
tando a lasperfonas, a quien toca efte cuidado. 
E l odavo Rodrigo M é n d e z de Silva 5 tratan- HiíL dc Ia 
cío de Doña Berenguela, hija del Rey Don Alonfo P0Hac- de 
de León el VI I I . dice : E l Rey Don Jlonjo haVia ej- §. 284. 
todo cafado primero con la Infanta Dona Terefa, hija 
de Don Sancho Primero Rey de Portugal, que repudio 
ano de 1199. por parienta, de quien tuvo los Infantes D . 
Fernando, que murió ano de 1Z14.. Yace en Santiago de 
Galicia, a Dona Sancha Alfonfo 3 que tomo el Habito 
de Monja en el Convento de Santa Eufemia de Cogollos, 
Orden de Santiago, en el Ohifpado de Palencia,gran fier-
Va de Dios, que pafso defla vida ano de 12,70. en edad de 
ochenta , y quedo en él colocada, refplandeciendo con mu-
chos milagros 3 y fu incorrupto Cuerpo fin faltarle parte 
alguna, fue trafladado por mandado del Rey Don Felipe 
L z IIL 
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III. ano de 1608. al Convento de Santa Fe la Real de 
Toledo y donde permanece, cuya Beatificación fe efperd 
brevemente. 
vdf deMMo- E l nono, el Dodor Francifco de Pifa , Coronif-
neft. s. Fid. ta ¿ c Toledo , tratando de Santa Fe la Real 3 dice: 
L a Infanta Dona Sancha y hija legitima del Rey Don 
Alonfo de León , j de la Rejna Dona Tereftyfu prime-
ra muger , f ha traído el Cuerpo dejia Santa Infanta a 
efia Ciudad en eflos anos prefentes, para colocarle con 
grande folemnidad en el propio Convento de Santa Fe. 
Brand. 4. P- £] dccimo , Fray Antonio Brandaon5que en fu 
fit.iib/iz.c. Monarqu ía Luíirana , dice ; Mudaron para o Con-
vento de Santa Fe 3 é o eolio carón a Capilla denoffa 
Senhora de Belén , a onde efla Venerado por Santo 3 e 
como tal foc vifitado del R e j Catholico , e Grandes de 
f u á Cortey é dicen, o Senhor per f u á intercefaon muchas 
mercedes a os Fieles, Tra ta f u á Mageftade de fe bea-
tificar efla Santa a inflancia das Religwfas do Convento 
de Santa Fe. 
Sea el undecimo5el Padre Maeílro Fr.Domingo 
de Mendoza , que defpues de haver afsiílido co -
mo Juez a las informaciones,para la Beatificación, 
ó Canonización^dando en éftas fu parecer al San-
d í s imo Pontífice Paulo V . teílifica confiar dellas3 
haver obrado Dios nue¡Iro Senórpor fu intercefsion mu-
chos ¡jy muy grandes milagros ,jy eflar fu Cuerpo entero, 
incorruptoy/y olorofo al cabo de anosyj que es tenida 
por Santa, y Venerada por tal, afside la Magefiad Cato-
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Uca del Rey Don Felipe Tercero defle nomhre 3 y Sere-
nísimo Principe , j Infantes fus hijos, como de los Gran -
des de f u Cor te , j Rejnos, j demás perfonas, a cuya no-
ticia ha tenido la publica ^ o ^ y fama que hay en ellos de 
f u fan t idad ,y grandes milagros, con que fe ha aumenta-
do la devoción grande que tienen a efla fierVa de Dios 
generalmente, y en efpecial fu Mageftad ? que con tan-
tas Veras defea verla Canonizada. Hafta aqui e ñ e 
gravifsimo Re l ig io íb , cuyo teftimonio le halla 
al fin de los proceflbs jurídicos de fus informa-
ciones > y anda también impreífo al remate del 
Compendio referido ^ donde haciendo menc ión 
defta opinión de Santidad , y de la Carta que fu 
Mageftad eferibió al Pontíf ice, fe dice : Los Seno-
res Reyes Don Felipe Tercero , y Dona Margar i ta de 
Auflria y con la gran devoción , que tenían con nuejira 
•Santa , mandaron trafladar fu cuerpo con gran pompa 3y 
autoridad, como correfpondia a tal fantidad , de que el 
mundo tiene tan gran noticia. Efcnhieron a f u Santi-
dad efios gloriofos Reyes con gran devoción, para que 
fuejfeférvido de Canonizar fanta tan llena de vir tu-
des ¡ y por quien Dios havia obrado^y obra cada día tan~ 
tos milagros. 
Eche el fello a los aífuntos precedentes de la 
incorrupción del fanto cuerpo , maravillas, y 
aplaufos de fantidad codo el Real Monafterio de 
Santa Fe, ceftigo tanto mas calificado , quanto 
mas de vifta, de calidad, y fantidad. E n una peti-
ción, 
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d o n , pues, al Real Confejo de Ordenes , q u é 
tan generofa 3 y gloriofamente ha atendido al de-
fempeho deíla Beatificación, como de prenda que 
tanto le toca, y dice afsi: 
M H J poderofo Señor. 
AZJnque ha muchos diasque pudiéramos haVer dd^ do parte a vueftra A l t e l a de los milagros, que 
nueftro Señor hace por los merecimientos de la Serenifsi-
ma Infanta Dona Sancha Alfonfo , cuyo Real Cuerpo 
ejla en ejie Convento de Santa Fe ; lo hemos dilatado haf-
ta que fe huvieran verificado mas los milagros, que cada 
dia va obrando. Por lo qual , y por ejlarfu cuerpo ente-
ro , y con fuaVe olor, a l caho de trecientos y quarenta y 
quatro anos, que ha que murió 3 le tenemos en gran Ve-
neración en ejie Convento ¿ y en la tierra de Santa Eufe-
mia y ¿onde ella murió , y vivió la tienen por fama , y a la 
fama de fu fantidad, y milagros le vifito el Rey nuejiro 
Señor con fus hijos y y lo Venero} & c . Suplicamos a vuef-
tra A l t e l a mande hacer información de f u vida , y miUz 
gros 5 afst en ejla tierra 3 como en la de Santa Eufemia. 
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Veneración^ y culto , que como a Santa han rendido las 
Fíeles a la gloriofa Virgen Dona Sancha A l z 
fonfo , defde f u dichofi tranjtto hafla el 
tiempo frefente. 
INdice es manifiefto de la eftima, que havemos concebido de las perfonas, que con fama de 
lantidad paíTaron defta mortal a la inmortal vida, 
la adoración que les damos, y el culto, que les 
rendimos. Defte, y de aquella fon principales 
acciones el recurfo a fu fepulcro, las lamparas en 
él encendidas, los votos en él colgados, las I m á -
genes colocadas en fagrado, y publico f i t io , la 
veneración de fus Reliquias, la invocación de fu 
intercefsion, y nombre. 
C o n todas eftas han venerado los Fieles a nuef-
tra Infanta en fus R E L 1 Q U I A S, Y S E P U L -
C R O . , A efte concurrian no pocas veces los de 
aquella Comarca de Santa Eufemia de Cozollos, 
vifitandolo, como de Santa: formaban a fu re-
dedor piadofas procefsiones en que hincados de 
rodillas invocaban fu intercefsion , diciendo: 
Santa Sancha, ruega por nos, jy guarda tu tierra. Y 
con tan viva Fé de fu fantidad, con tan cierta 
efperanza de fu patrocinio, que publicaban fer 
la 
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la poíTefsion de fu cuerpo, la caufa , y prenda fe-
gura de fus buenos anos 3 y oy lamencandofe con 
graves fentimicntos, teftifican , que defpues que 
falió de fu tierrano los tienen tales j afirmando 
no ledexaran facar a faberlo, y a no haver obrado 
efta acción con tanto fecreto. Afsi lo publica la 
T r a d i c i ó n , afsi lo prueban en fus infbrmacio-
pcnd. § 0iT nes, afsi lo teftifica fu Elogiador : Luego, dice, cor-
fol.M*. ño U fama de tan grandes maravillas ( havia referi-
do las que havian paífado en fu muerte, y dias í í-
guientes) para bien univerfal del mundo , y muchas 
ferfonas tocadas de graves y y diferentes enfermedades 
acudieron a vifitarfufe fulcro, y por fu imercefsion a l -
canzaron de Dios entera falud ; y en los anos ejleriles ¡ y 
trabajos, que havia en aquella Comarca , invocando el 
nombre de nuefira Infantafe abrían los Cielos , como a 
otro E l i a s , y con fu rocío crecian los frutos de la tierra, 
y fe remediaban todas las necefsidades, que havia,y fiem-
pre ha conferVado Dios eftas maravillas por fu fierva. 
Las Religiofas del Convento de Santa Eufemia 
reverenciaban, y frequentaban con facro c u l -
to eíle fepulcro, como rico teforo, donde halla-
ban el remedio de fus necefsidades, y el alivio de 
fus defconfuelos. T a l d i a , no mucho defpues de 
la muerte de la gloriofa Infanta, una Religiofa 
muy íu afeóta, que recurría a fu fepulcro en qual-
quicr aflicción , y necefsidad en que fe vieííe, le 
pidió con gran fe, é igual devoción 5 le dieíle aU 
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guna prenda de las de fu veftido, y que cílimaria 
fobre manera fueííc la coca , ó velo de fu cabeza. 
Cofa admirable 1 Levantófe del fepulcro, qui to-
fe con fu mano fu fagrada toca, diófcla a fu De-
vota j diciendo : Que aqueffo mas defeaba hacer por 
ella 5jypor las defu Religión, Recibióla con gran ve-
neración la Religioía , guardóla como preciofa 
Rel iquia , aplicándola a los enfermos, que recu-
peraban falud con fu contadlo. Gozó entre otros 
deftc beneficio el Mayordomo del Convento 
de Santa Eufemia , a quien moleftaba un pefado 
corrimiento a los ojos, que por momentos fe te-
mía perder del todo la vifta. Pufofe fobre ellos 
eftc (agrado velo , y quedó al punto fano. 
Entre otros Obifpos, Prelados, y perfonas gra-
ves , que de varias partes vinieron a venerar eftc 
fepulcro fue el Obifpo de Palencia. V i o , y vifitó 
el Real Cuerpo , como de Santa, reconociendo 
no folo fu incorrupción, fino un celeftial olor, que 
afpiraba: y tan devoto E(timador, quanto amante 
defeofo de alguna Reliquia del para traerla con- , 
f igo, in tentó cortarle un dedo de la mano. Cofa 
admirable 1 al punto fe levantó una tempeftad 
de re lámpagos , obfeuridad, y truenos , qual ja-
mas fe havia experimentado en aquella tierra; 
defendiendo concitas armas el C i e l o , que antes 
fe moftraba fereno, y apacible, el Real Cuerpo 
de la Infanta, cuya alma poíTeia. Defi í l iódefu 
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piadofa , fi bien algo atrevida empreíTa el Obif-
po 3 reconoció fer la voluncad de D i o s , que aque-
llas Reales manos fe confervaíTen enteras, y ve-
neró afsi el milagro ? como el Santo Cuerpo i cfte 
con fagrado cul to , aquel con íingular admira-
ción. Causó efta a todos el fuceíTo, divulgando-
fe por varias partes. 
N o folo los Prelados Eclefiaílicos, fino los 
Reyes han manifeítado la veneración debida a la 
precióla Reliquia del Cuerpo de la V . Infanta. 
Los Reyes Catholicos por venerarla mudaron el 
Convento de Santa Eufemia a Toledo) íi bien 
no configuieron fu intento 3 pues milagrofamcn-
te lo impidió el C i c l o , fegun referimos. Tenia 
guardada efta gloria a la Cefarea Magcftad de 
Felipo Tercero, como ya eferibimos, y depofi-
tado en el Hofpital de San Juan Bautifta, recur-
rió aquella Imperial , y Chriftianifsima Ciudad 
a venerarle, como a Cuerpo de Santa, y implorar 
fu intercefsion fagrada. 
E l Tcforero delta rica joya Don Pedro de Sa-
lazar, que la gozó efte tiempo en fu Oratorio, 
cídenaM Por todos: J q u i , ¿ÍCQ3 efluVo ocho dnosy fagan-
a.cap. j8.J dome el hofpedage con muchos favores efyirituales ^ j 
temporales i que me alcanzo demeftro Señor aponiendo-
la j o por mi intercejfora en mis facrificios, y oraciones. 
Mudofe a fu C a f a , j Real Monafterio de Santa Fe el 
ano de I6IS. j depofitofe en la Capilla de Belén, que 
es 
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es en ella un Santuario de mucha devoción. Corone 
cite cuíco el que le rindió la Corona de Eipaha, 
a ñ o d e i 6 i 5 . Martes 12,. de M a r z o , dichofo día 
en que la Mageftad Cacholica de Felipe 111. jun-
tamente con el Principe, y demás hijos fu y os , y 
la Chriftianifsima Re y na de Francia Doña Ana 
con fus Damas, acompañados de muchos Gran-
des , j Tirulos , Obifpos 3 y otras graves perfonas 
Eclefiafticas, y Seglares, que vieron, y venera-
ron efte Real cuerpo, como de Santa , admiran-
dofe de fu entereza 3 é incorrupción fobrenatu-
ral , y de fu ecleftial fragrancia. De la viíita que 
nueftro Eminentifsimo Cardenal, Arzobifpo de 
Toledo , y Primado de las Efpahas le hizo 3 ya h i -
cimos mención , como también fu Iluftre Prede-
ceífor el Eminentifsimo Cardenal, y Arzobifpo 
D o n Gafpar de Borja y Velafco, havia vifitado, 
y venerado efte R e a l , y fanto cuerpo, befando 
fus pies, y manos como de Santa. 
L a veneración a fus Reliquias, bien publican 
la aclamación de todo genero de perfonas, que 
las piden , y por ellas, por los polvos de fu ataúd, 
por las veftiduras de fu cuerpo , por el aceite 
de fu lampara, gozan favores fin guiares, vene-
rándolas como prendas preciofas de una Santa, 
aplicándolas a los enfermos, con fegura confian-
za de fu falud, como inumerables con ellas la 
han recuperado. Sus imágenes fe p iden , colo-
M 2, can, 
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can , y veneran como de Sanca. E i el Coro del 
Real Convento de Sanca Fe ella un bellifsimo 
quadro, cuerpo encero de la Infenca , roílro muy 
hermofo, y blanco con fu manco Capicular, y en 
el fu Hab i to ; eoronanla con guirnalda de flores 
dos Angeles , y el lecrcro es: Veni Sponfa Chrifli, 
accipe Coronam. Eíla hincada de rodillas anee ua 
Chrillo^ que la baña coa fus rayos 5 y a fus pies un 
Cet ro , y Corona, declara fu afedo con efta le-
tra : Regnmi mundi, & omnem ornatum ejus contemp-
Jt propter amorem Domini mei 'jefa Chriflt. A lo alto 
del quadro la Santifsima V i r g e n , y el Apoftol 
Santiago cfoarciendo luces fagradas. A un lado el 
milagrofo fuceffo dc la licera. Qae todo, como 
también la corta edad 3 que reprelenta lo florido 
de fu ro í l ro , manifiefta dibujarfe en efte quadro 
fu entrada en la Religión de Santiago, como tam-
bién en la cilampa grande, que fe impr imió el 
ano de 1619. que en menor esfera fale con efte l i -
bro , dedicada al Santifsimo Pontífice Inocencio 
X . y a nueftros Pveyes, fobrinos defta glonofa Ef-
pofa de Jefus. 
Finalmente oy fe venera fu Sepulcro , no folo 
de las Rdigiofas de Santa Fe , í ino de gravifsi-
mas perfonas, principalmente EclcfialHcas, a 
quien dan entrada a é l ; aunque efta en lo inte-
rior del Convento, acaufa de no profeííar eftas 
gravifsimas Religiofas claufura, que prohiba la 
en-
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entrada en fu Convento. Y cada dia le ofrecen 
nuevos votos, é in f ign ias , en te í t imonio de los 
nuevos milagros , que por intercefsion defta 
Santa obra el Cielo j adorno todo de fu Capilla, 
y fepulcro, en el qual ella fiempre fu lampara 
encendida. 
Entre las preciofas prendas, que por R e l i -
quias oy fe pretenden 3 y veneran , fon de la t ú -
nica de l ienzo, y otras veíHduras, con que en-
tregaron a fu Alteza al fepulcro, quando m u -
rió , y de las aíferraduras de fu primer ataúd 3 de 
cuya madera fe han formado algunas Cruces, 
que en lo frefeo , y recio mas parece recién cor-
tadas del á rbo l , que fepultada 338. anos debaxo 
de tierra. Tengo una deilas joyas, y al E m i n e n -
tiísimo Señor Cardenal, Arzobifpo de Toledo, 
dieron una Cruz bien grande, que e f t imó, y ve-
nero con grande afedto. 
E l concurfo, y fe, con que todos cílos anos, y 
en efpecial defde el de 1615. recurren innume-
rables de Toledo por Reliquias deíta gran Sier-
va de Dios , ya de fus primitivas veftiduras, ya 
de las aíferraduras de fu antiguo a t a ú d , ya del 
aceite de la lampara, es al paífo, y pefo que ex-
perimentan con ellas milagrofos fuccífos , f in-
gularmente en enfermos de rematadas, ó gra-
vifsimas enfermedades , a quien aplicadas ef-
tas Reliquias, invocando ellos, y los folicitado-
íes 
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res de fu falud el nombre de nueftra Infanta 5 co-
mo de Santa, ofreciéndole MiíTas, y confagran-
dolc votos, como a t a l , maniíieftan los inumera-
bles milagros, que eftan jur íd icamente proba-
dos, de que prcfto fe referirán algunos. 
Finalmente parece que ha infinuado el Cielo 
la deuda de la veneración , y culto con el fuccíTo 
figuiente. Fue eftilo todos los años el dia de D i -
funtos hacerle Anivcrfario a la gloriofa Infan-
t a , fi bien fiempre juzgando no necefsitaba 
del , por gozar ya con crecida gloria de la viíion 
Beatifica. Cantaban la Mií ía , y Oficio con fu Or-
gano las Rcligiofas, que un dia deftos pidieron 
a Doña Bernardina de Peralta, gravifsima, y 
perfeólifsima Religiofa , de grande efpiritu y de 
continua , y alta con templac ión , de rigurofas 
penitencias, les ayudaífe a cantar la MiíTa , como 
lo comenzó a hacer j mas no profiguió, que fe 
enagenó de fus fentidos, fin que lo notaífen las 
d e m á s , que cantaban con el la , y vio inteledual-
mente en extafis formado un hermofo jardín en 
la Iglefia, y Coro, y que baxaban á él del Cielo un 
lucido Coro de Virgenes, fu hermofura fingu-
lar , fus veílidos mas refplandecientes que el 
S o l , en fus manos palmas, guirnaldas en fus ca-
bezas, y en medio de todas dcfcolgaba la Sere-
nifsima , y dichofa Infanta, con Reales ropas, 
belleza excefsiva , y Corona Imperial, a quien 
co-
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conoc ió , no a las d e m á s , fi bien reconoció fer 
Monjas de fu O r d e n , porque traían el manto 
blanco, y en él el Habito de Santiago , y entona-
ban todas a fu Infanta el H y m n o , con que a las 
Virge n es venera coronadas en el Cielo la Iglefia: 
Virginisproles, optfexque matris , hafta el fin. Gozó 
deíta celeftial mufica , y fiefta defde las once de 
la mañana y haíla la una de la tarde, en que bol -
vio de fu extafi la Dona Bernardina 3 cuyo terti-
monio jurado defte cafo fe vera en las informa-
ciones hechas, y remitidas a Roma 3 para la Bea-
tificación de nueftra Infanta 3 a la qual defde 
aquel a í io , que fue el de 1615. no le hicieron , ni 
hacen hafta ahora el Aniverfario referido, j uz -
gando deberfe tratar, no como a los demás d i -
funtos, cuya falvacion fe ignora,f ino como a 
•perfona de quien ha dado tantas mueftras el C i e -
lojfer dichofa habitadora de fus moradas, y las da 
cada dia con tantos, y tan nuevos milagros. 
C A -
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Jdornaron con fuferior gloria a nueflra Infanta todas 
las virtudes: manifieflanfe los realces de las 
Theo lógales, Fe > Efperan^a, j 
Caridad. 
Hieron . ad T ^ O R la mas calificada nobleza veneró Sari 
chl1 An" i Gerónimo el luftre de las V I R T U D E S . 
d i í ; r o ^ Y c i P o c t a las encumbró tanto, que las colocó 
nec fama? en e| trono de Dios , celebrando fer tal fu dor ia , 
coqnitamo- . , \ r t'C rC 1 
r u m , umca que canonizaba a íus ya dituntos poíiecdores. 
vu-tus^enc! Efta fingular canonización alcanzó nueítra d i -
^mBc-ta; chofa Infanta Doña Sancha Alfonfo, poniendo 
por folido fundamento defte edificio las vafas 
de las tres Teologales. L a pureza de fu Fe , bien 
manifieftan la educación de tan Catholicos Pa-
dres: la luz de los divinos bienes, que le hizo mc-
nofpreciar los humanos, y confagrarfe a una R e -
ligión : las anfias de la propagación de la Ley de 
Chrifto,y deftruicion de la de Fus enemigos, y f in-
gularmente de la de los Mahometanos. 
Caro C o m - D efe aba tanto, dice el Autor del Compendio 
íoí i86. 9 referido, U propagación de fu Religión 3 j que los R e -
j e s de Efpand triunfaffen de los enemigos de nueflra 
Santa F e , que de mas de las horas de oración , que con f u 
Comunidad tenia a filas 3 las continuaba fervoroftfsima-
men-
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mente, aymdandofe con particulares ayunos, mortifica-
ciones j j penitencias , jy en eflas oraciones fue faVoreci-
difsima de nueflra Señora y y de fu gran Padre el glorio-
fo Jpoftol Patrón de Efpana, tanto , tpté fe tuvo por fin 
duda, que las dos mas importantes batallas, en que mas 
numero de Moros fe vencieron, que fueron las que el 
Infante Don Alonfofu fohrino } hijo del tf^ey D o n Fer-
nando el Santo 3 Venció en X e r e ^ , en que fe apareció el 
gloriofo Apoflol Santiago , haviendo para cada Qhrif i ia-
no mas de die% Moros fe tiene gran F e , que obraron 
eflo las oraciones de nuefira Santa Infanta. Hafta aqui 
eíle teftimonio , y autentico fe hallara otro en el f 
proceffo de fu información , hecha para la Cano-
nización , en que fe teftiftca 5 que entregó nueftra 
Infanta a fu Maeílre D o n Peiayo Correa , copio-
fas cantidades de oro , y plata, para que hicieííe 
guerra a los M o r o s , y redimieíTe de fu poder cau-
tivos 5 porque no peligraííe la Fe deftos, y fe def-
truyeííc la fecta de aquellos. 
Que E S P E R A N Z A d é l a eternidad no con-
v " r 1 tt^  M o r a l . T a n -
cibio en íu corazón la que holló Cetros, y Coro- to ipcs_ m 
ñas por la poíícfsion della ? Q u é certidumbre de d i o / furgitl 
los celeftiales bienes tan defembarazada de te- J1^^^^^ 
mores pufilanimes, la que con tal feguridad de JJW* Per" 
fu falvacion hablaba del la , y obraba como 
quien mas parecía que poífeia las Divinas pro-
meífas que efperaba f Y fi tanto mas folida fe en-
cumbra la efperanza en D ios , quanto mas fe pa-
N de-
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dece por fu amor , y por los bienes eternos, feJ 
gun enfeha San Gregorio Papa { Q u é folida fue 
la de nueftra Infanta , que tanto padeció ? E l 
trueque prefente de los bienes temporales por 
los eternos 5 tanto manifiefta la eíperanza deftos, 
quanto el defprecio de aquellos. Y a vimos las 
copiofas riquezas que dio a fu Re l ig ión , en cam-
bio de los facrificios, en las Capellanías > que por 
fu alma pidió fe hicieífen. N i es para olvidar el 
papel, que juridicamentc compulfado del A r c h i -
vo de Veles fe guarda en el de Santa Fé} en que fe 
dice: Que Dona Sancha Jlfonfo > hija del R e j D o n 
Alonfo de León , de fu voluntad, y por f u alma hiciera, 
donación entre vivos, j diera a la dicha Orden de San-
tiago la dicha bodega 5 que era la heredad, con todas 
las Tierras, jy Vinas , jy Fajares , jy con Molinos , y 
Aceñas^y Muertos,y con todos aquellos derechos,y fer~ 
tenencias que le pertenecían ¡ y pertenecer debían > que 
eran en el dicho Lugur de Vil¡orado,y f u termino. Tale§ 
dadivas hechas por el alma , gran eíperanza en-
gendraban en fu fanto pecho. 
L a C A R I D A D , Reynadelas virtudes, rey-í 
no con tan gloriofo Cetro , y Corona en el Real 
pecho , y liberales manos de nueftra Infanta, 
quanto mueftran fus penfamientos, y acciones. 
Gran amor moftró con D i o s , la que por fu fobe-
ran© defpoforio menofpreció t i de los Pr inc i -
pes de la tierra: L a que confagró fus Reales bie-
nes 
lib. 
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nes al íuftento de fus Efpofas, y al luftre del D i -
v i n o culto. L a que tanto folicitaba éfte, y en-
cendía a aquellas en efte amor. L a que guftaba 
tanto de la converíacion de fu A m a d o , y galla-
ba tan prolixas horas de noche , y diaenella. L a 
que tan frequentemente fe unia con fu Magef-
tad Divina en la Eucariftia 5 Sacramento de 
amor. Y finalmente k que dexó por Dios quan-
to tenia: S i el haver dexado mas por Dios, dice fu C o -
ro nifta j fe regula el amor de f u Criador, quien tuvo 
mas que nueflra Santa Infanta 3 pues dexo tantos (Rey-
nos y y Eflados temporales por el eterno? 
Fragua es elle amor de Dios , en que fe forma 
el del próximo por Dios , fegun dixo San Grego- Pcramorem 
1 1 ' o D Dei amor 
r i o ; A l paílo que aquel nos enciende 5 fe encien- prdxtmigigr 
de éfte, cuya esfera 5 fi bien fe entiende al focor- K c f S 
ro de las miferias de otros, en que fe efmeró fu ¡^^¿¿1 
Al teza , repartiendo largas limofnas, y hacien- ^ 
1 • r r - 1 • , y 1 cum ad imo 
do copioíiísimas donaciones para Redención de ptoximorum 
Cautivos, fuftento de pobres, y alivio de enfer- / k a itera-
mos , y Religiofas fingularmente de fu Conven- hlt' 
to de Santa Eufemia 5 como conlla de autént i -
cos teftimonios j fu mas gloriofo empleo, es en 
los bienes efpirituales, con que guiamos al Cie-
lo los próximos con nueftros confejos. De los Compend 
de la Infanta dice fu V i d a : Con ejlas advertencias %. u . 
efpirituales , que Jíempre dio nueflra fama Infanta, af-
f i a fus Momas} como a otras perfonas de todos eflados: 
N i E n -
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Encamino muchas almas a Dios 3 que vivieron con gran-
de entereza en la virtud , j cafíidad 3 para el exemplo 
¿el mundo i y menofprecio del Demonio, que viendo 
la guerra que hacia con efto gj! con fu mucha humildad, 
continuos ayunos, mortificaciones, penitencias, y con la 
a l e g r í a , y conduelo que HeVaha las penalidades de gran-
des , y continuas enfermedades , que tenia (aunque reci-i 
hia en ellas particulares favores de fu Divino Efpofo 
con'muchas apariciones) laperfeguia el Demonio , y la 
tentaba de varios modos. Los quilates defta Caridad 
exercita aun ya triunfadora en el C i e l o ; pues fe-
gun han obfervado fus Monjas j f i bien a todos 
dcfdc el comunica mi l favores temporales, y ef-
pirituales, fe efmera con íingularidad en comu-
nicarlos a los pobres, obrando con ellos los maSj 
y mas gloriofos milagros. 
C A P I T U L O X V . 
Ennobleció a meflra Infanta la gloria de las virtudes 
Cardinales , Prudencia, ^uflicia , Fortaleza, 
y Templanza, 
tyT^Nui- O Z A N eftas fu debido lugar defpues de 
ibd^Tfic ^L-IT las Theologales. L a P R U D E N C I A , a 
pmdentia. quien el Poeta celebró por Deidad , que llenaba 
el luílre de las demás virtudes, es la primera, y 
fu oficio governar las humanas acciones en los 
ca-
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cafos ocurrentes, y efcoger los mas proporcio-
nados medios para los fines honeftos 5 a que afpi-
ra en orden , principalmente a la falvacion. Q u é 
medios mas perfeólos, mas idóneos , mas heroy-
cos, que los que eligió la Infanta, para confe-
guir el fin pretendido de la perfección, fanti-
dad , y bienaventuranza , que menofpreciar C e -
tros , y Coronas, renunciar Reynos , retirarfe a 
la daufura de un Convento , profeífar la aufte-
ridad de una vida Religiofa , íeguir los confejos 
Evangél icos , entregar el alma a la continua, y 
ardiente o rac ión , refrenar el cuerpo con r igu-
rofos ayunos, y penitencias f Pues ya la celeltial 
prudencia, con que governó fus Religiofas con 
lus confejos, y excmplo, con que llegaron ( pala- a^nr| c$ot^ ' 
bras fon de fu Legislador ) a fer perfefttfsimas en to- íoL 
das Virtudes }y a merecer de Dios grandes miferícor-
dias ,jy favores. Leafe lo que en el Capitulo 5. de-
xa mos eferito de fu prudentifsimo, y fantifsimo 
govierno. 
L a J U S T I C I A , virtud nacida mas para 
otros, que para s i , fegun hablo San Ambrofio, deoff ic .c .zs ' . 
cuyo blanco es dar a cada uno lo que fe le debe, 
y hollando la propia util idad, guardar la c o m ú n 
equidad, refplandeció con fubidos quilates en sqr5\0^¿'l] 
elía gloriofa Virgen , que fi tal vez fe desluftra 
en los Principes, por no pagar a fus criados los 
gages de fus oficios 5 ó falarios de fus minifterios; 
Tef-
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Teftimonios gozamos clarifsimos de la puntua-
l idad , con que nueftra Infanta pagaba a los fu-
yos 5 excediendo la paga a la deuda, la remunera-
ción a los méritos. Entre otros es la donación, 
que por havcrle férvido hizo a Dona Terefa Ruiz 
de la hacienda que havia comprado de D o n D i e -
go Alfonfo, Arcediano de A z a , Dignidad de la 
Iglefia de Ofma. Guardafe la efcritura deíla do-
nación en el Archivo de Santa Fe. Hizofe ante 
Gonzalo Domingucz , Efcrivano de Burgos, a io . 
de Febrero de 1170. aí ios, el de fu dichofo tran-
fito: efta con un fello de cera pendiente , en que 
cfta por armas gravado un L e ó n , y el Habi to de 
Santiago. Pias ya como campean en la vida de 
nueftra Virgen las propiedades con que dibuxo 
¿ í 1 DS; efta virtud San Anfelmo : E s la faflicta9 dice, / i -
tiaTft anlnii ^ertdd del animo 3 que rinde a cada uno fu propia dig~ 
libertas tri- nidad, al mayor reverencia, concordia al igual, al menor 
cuique pro- enfenanca , obediencia a Dios ,fantidad a fu poffeedor* 
mtawmfml'jy mifericordia alpohre, Leanfe los Capitulos antece-
KnLre«^; dentes, y fe reverenciaran en nueftra Santa, exe-
concordia, cutoriados eftos gloriofos efedros de la lufticia. 
mmorem . v T ? 1 • 1 ^ ^ .\ i -
difcipiinam, y oigamos a lu Elogiador : Conjtgmo , dice 5 en 
Scntiam? eminente grado la virtud de la univerfal fufticia , que es 
mon¿m%Jd jue lldman los Ftlofofos Legal , guardando la Ley 
fam mffeh- J J humana, atendiendo al bien común3 que ^elo-
cordiam. f a del en el tiempo que eftuvo en los peales Palacios de 
fus Padres , con fu natural modeftia la reprefentaba, 
vien-
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viendo que el fumo bien de los Reyes , jy aumento de fus 
Rejnos confifle en admlnifrar juflícia, y tener buenos 
M m i f i r o s y j fu execucion > y que efta fue/fe con piez 
Es el blanco de la F O R T A L E Z A dar animo, 
y valor en arduas empreíTas, para la v idor ia de 
graves dificultades 5 ya triunfando de los vicios, 
ó ya alcanzando las virtudes. Heroica la oftento 
la gloriofa Infanta en la difícil empreíTa de la 
perfección Religiofa, a que con tantos trofeos 
de dificultades en grado fuperior arribó. Fue, 
dice fu Coronifta en todas las virtudes excelentifsí-
ma. E n la de la Fortaleza la mofiro mas 3 venciendo fe 
a s¡ mifma en templar el mandar, defpidiendo los R e y -
nos 3 fujetando la ambición ; que como dice el divino F i a -
ten 5 es la primera y y mayor viftoria y que conftguen las 
perfonas Reales , que levantan las manos del Cetro, y 
de las pompas del mundo. Y fi es fegun San A m b r o -
fio. Fortaleza del animo defpreciar las riquezas, 
hollar la avaricia > quien con mayor gloria que 
nueftra Infanta defpreció aquellas, holló eftas, 
renunciando Reynos enteros, y afpirando a R e -
ligiofa pobreza? 
Dos Polos, fegun los Principes de la Filofofía, 
y Theologia , abraza la esfera de la T E M P L A N -
Z A . Pr imero, la moderación del apetito concu-
pifcible en los deleites fenfuales. E l fegundo, 
el templado ufo d é l a comida , y bebida; en efta 
fe 
Caro §. io. 
fol. 237. y 
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fe forma, y acrifola una perfedifsima A B S T I -
N E N C I A j en aquella una purifsima C A S T I -
D A D . Los realces clefta virtud en nueftra Infan-
ta faca á luz fu Hiftoriador, diciendo: E r a tan 
grande la virtud de la Cafiidad, en que fe conferVo con 
*37' el eminente grado Angélico de la Virginidad, que exce-
dió a la condición de la humana naturaleza; fues no fo~ 
lamente la guardo en el cuerpo y en todas fus palabras 3 y 
acciones .fino en el a lma, defde fu mne% con gran perfec-
ción. Bien fe verifica eflo 3 pues no quifo admitir el efla-
do del matrimonio y fino elegir el mas perfeólo 3 y de ma-
y o r purera i y fe mantfiefta en animar, y aficionar a fus 
Monjas al amor de la purera s y cafiidad, diciendoles, 
que no fe havian de contentar con fer vírgenes en el cuer-
po 3 fino en el a lma, teniendo gran purera en fus accio-
nes. ¿4 efie propofito les traiaa la memoria lo que dicen 
las Hifiorias de Efpana, que fucedio al Rey Don Alón-
fo Segundo de León, quando fe le aparecieron los dos 
Angeles en forma 3 y trage de Plateros > y le labraron 
aquella maravillofa Cru% 3 que efia en Oviedo s que por 
fer tan puro , y limpio de coraron 5 mereció tener guefpe-
des del Cielo y y efie favor de Dios, y que le llamajjen por 
excelencia el Cafio ; y mereció que en f u tiempo fe ha~ 
UaJJe en Galicia el Cuerpo del glorio fo Patrón Santia-
go. Concluye el Autor , diciendo: Cerraba pues 
nuefira Santa la conclufion defia vir tud, echando el 
refio en el Valor, y quilates de la virginidad y diciendoy 
que mereció fer Templo de nuefiro Señor Jefu Chrifio, 
don-
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donde afsiflio con [tí infinita divinidad, lucio tanto la 
Santa en ejla vir tud, muriendo de ochenta anos , y 
haviendo defpues pa/fado 3y 8. ejia oj fu cuerpo incor-
rupto , j cabal , y como defpuespor la edad, efeólo s de 
la purera que profefjaba 3 j predícala. 
Elle bellifsimo Liho dé la pureza virginal de 
nueftra perfedifsima V i r g e n , n a c i ó , floreció, y 
fe confervó entre las efeabrofas cfpinas de v i g i -
lias 5 ayunos , y penitencias, cuyas infignías aun 
oftentan fus mifmas I m á g e n e s , pintandofe con 
ellas por inftrumentos de fus diciplinas una ca-
dena de hierro. Y fi bien en los Palacios, y mefas 
Reales fe le ponían delicados, y fabrofos manja-
res en el figlo, bien fabia privarfe, afsi de fu opu-
lencia jcomo de fu gufto , ya dexandolos, ya ac i -
barándolos con la mortificación 5 y en la Rel igión 
t rocándolos por los mas ordinarios, y toícos 3 aun 
deftos ufando con efeaséz 
C A P I T U L O X V L 
Virtudes morales 3 que iluflraron a lagloriofa Virgen 
Dona Sancha Alfonfo. 
PO R Princefa deftas venera el Principe de la Theologia á la de la R E L I G I O N ¡ re-
duciéndola a la de la Jufticia, por fer fu oficio ren-
dir a Dios el debido c u l t o , adorac ión , y honran 
O co-
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como en todos fus pcnfamieruos, palabras, y 
obras la rindió nueftra Infanta. Efte motivo le 
folicitó dar de fus riquezas para la propagación 
d é l a P a p a r a el aumento del Div ino cul to , para 
la deftruicion de la íééta de Mahoma. Efte le en-
cendió en las alabanzas Divinas , que continua-
mente en el Coro rendia a fu Criador. Efte en la 
celebración de las MiíTas, en la frequencia de los 
Sacramentos, en la inftitucion de Capellanías, 
donde fe veneran los mas auguftos mifterios de 
la Ley de Gracia. Efte finalmente le abrafaba en 
una ardiente D E V O C I O N . C o n efte Señor Sa-
cramentado , con la Cruz , con la Santifsima V i r -
gen, y con los moradores del C i e l o , fingularmen-
te con fu Padre, y Patrón Santiago. Y afsi es tra-
dición , que la Vi rgen Santifsima, y Santiago fe 
le aparecieron, y afsiftieron a la hora de la muer-
te. N o quiero con palabras mias, fino con las del 
Epift. §. 4- £ p ¿ t o m e j e fu v i d a facar a luz eftas devociones. 
Dice pues afsi. 
Las devociones parúculdres que tenia , tocándolas 
folo, J¡n que efcribamos cafos fingulares , que para eflo 
era menefler libro entero , fegun lo que efta aóluado , y 
f robado , eran del Santifsimo Sacramento de la M i j j a . 
Frequentaba muy de ordinario las Comuniones con tan 
gran devoción 3y fervor, que obraban en nuejlra Infanta 
milagrofos efetos. Continuamente ola muchas Mi j fas , 
j tema grandes go^os en ellas 3 derramando gran copia 
de 
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de lagrimas , hacíales decir con particular cuidado en 
todas ocajiones, para que Dios encaminara los buenos 
fucejjos delgoVierno , j guerra, en que f u Padre eftaha 
tan embarazado > y en todos lucia tan gran devoción 
con notables portentos ,jy maravillas. PerfeVero en ella 
hajlafu muerte ydoto algunas Fief iasyj Mtf fas canta-
das en el Convento de Santa Eufemia de Cogollos, don-
de tomo el Habito de Religiofa de la Orden de Santia-
g o ^ murió. E r a muy devota de la C r u ^ j realzóle Dios 
efle efeéh con llevarla a Religión, donde en lo inte-
rior ,jy exterior le traxeffepor arma , y fenal. E n la de-
Vocion de nuefira Señora era excelentifsima 3 en que pa-
rece fe adelantaba a SÍ mifma, afsi en celebrar fus Fief-
tas, como en ayunos, Miffas otras muchas devociones. 
Quyo raro exemplo jiguieron toda la gente de Palacio y de 
todo f u Reyno. E n fus tribulaciones ( que no padeció po-
cas , afsi por los encuentros del Rey f u Padre, con fu her-
mano el Rey Don Fernando , como en las demás de la 
mudanza de fu Eftado ) el acudir a una Imagen muy de-
Vota , que tenia de nuefira Señora en el Oratorio de fu 
Palacio, era todo f u confíelo, con vivas fervorofas l a -
grimas reprefentaha a la Reyna de los Angeles el efta-
do delalglefiaCatholica >y el peligro , en que fe ponia la 
Qhriftiandad en eftos Reynos, J i las dijfenfiones de p a -
dre , j hijo pa/faffen adelante. Con eftas frequentes ora-
ciones y continuadas con tan gran efpiritu , recibia nuef-
i ra efclarecida Infanta conocidifsirms focónos de nuef 
tra Señora. Ha l l a aqui el Compendio 5 y el del i n -
O 2, cer-
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terrogatorio de fus informaciones, dice: DeVo-
tifsimdmentefrequentaha los Santifsimos Sacrdmentos, 
j y tenia gran devoción con nuejlra Senora3 Santiago ¿4pof~ 
tal 0 otros Santos ¡ y con todos los moradores de la Cor-
te Celeftial Enfehabales varias devociones a las 
Novicias : y entre la frequencia, y afe£to en rezar 
los fíete Pfalmos Peaitenciales. Por efta caufa fo-
lian las Religiofas de fu Convento rezar éftos ya 
difunta en el fepulcro, implorando fu patroci-
nio. 
Preciofa prenda es de la Religión la O R A -
tlfdl t lm- C I O N i a quien intituló Auguft ino, //^/¿Í del 
pochryroft 7^^° ^ ^6^0 > Chrifoftomo 5 coloquio del coraron con 
hom. 3. in Dios y y Bafúio , petición del dejeado hien. E r a tal f u 
Bafiíhom.y. contemplación (palabras fon de fu Coronifta j que 
Comp. § . 3 . fe tenid ¿¿Yáfedo el coraron en amor de Dios 3 y afsi fe 
daba de todo punto a el la, de manera 5 que llego a mere-
cer tener en efpiritu grandes coloquios con nuejlra Se-
ñora y fi hien a los principios con grande humildad rchu-
faba eflos favores , j y con no menos temor no fueffen en-
gaños del Demonio , que por defvaqecer fu virtud fe 
moftraffe ¿ángel de lu% para engañar la ; los comunicaba 
con fu Confe/for ( que era una perfona muy do fia ¡ y Re~ 
iigiofd ) y con los hombres mas fantos , j y doños que en 
Europa fe hallaban. Con cuyo parecer fe encaminaba 
efta fierva de Dios a l conocimiento defias mifericor-
dias a huchas de grandes adverfarios, y tribulaciones 
que tuvo y con que calificaba Dios f u mucha humildad.^ 
T r a -
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Tratandofe defta Oración mental 3 y de la vocal 
en fus informaciones, é interrogatorio , dellas fe 
dice ; De dia , y de noche deVoúfsimamente oraba , y 
contemflaha rebaba las Horas Canónicas a las /;o-
ras fenaladas. 
De fu generofa P A C I E N C I A , havemos ya he-
cho alarde en efta Hiftoria , fingularmente tra-
tando de fu Fortaleza, a cuya virtud fe reduce, 
í iendofuempreíTa fu f in , con valor, é igualdad 
de an imo, lasadverfidades, que en la confecu-
cion de las virtudes, y execucion de gloriofos 
intentos fe ofrecen. Los quilates de fu purifsi-
ma C A S T I D A D , ya fe manifestaron. Corone 
cñas virtudes la Margarita dellas, afsi l lamó San 
Bernardo a la H U M I L D A D , que no íolo de I n -
fantas, fino aun de efclavos hace Reynas. Fue 
tan excelente en la humildad nueflra Infanta ( ais i lee-
mos en el Compendio citado) que fe tenia por in-
digna de la tierra que pifaba 3 no acordandofe de los 
nombres vanos de Serenidad , j Al te la 3 que en elfiglo 
tenia. Comunicaba a las demás Re ligio fas con tan gran 
apacibilidad , que fe llevaba los corazones de todas. A 
todas trataba con generofa llaneza. A los ofi-
cios mas humildes con mayor anfia fe abalanza-
ba , que en mayor gozo exercitaba. Menofpre-
ciabafe a si profundamente, y al mifmo pefo pre-
ciaba glonofamente a las demás. Crifol de hu-
mi ldad , tan neceífario, quanto ageno de m u -
chas 
•i 
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chas Keligiofas, tan indignas de fu propia efti-
ma 5 quanco deívanecidas configo. Finalmente, 
en todas las demás virtudes refplandecio con í u -
perior gloria, y raro exemplo , como también en 
los tres V O T O S , que en fu Religiofo eftado 
profeísó. De fu Angélica P U R E Z A , ya habla-
mos ; de fu P O B R E Z A , y O B E D I E N C I A , ha-
bla afsi fu Elogiador ; Realeo mas el exemplo de fu 
Virtud > cumpliendo fus defeos de Verfe pohre por Dios, 
defpues de haver renunciado en manos de fu Maeftre los 
bienes que le dieron, el poder , j y autoridad de juspadres, 
Conquifto la conquifla gloriofa de la bienaventuran^ 
con fer la mas ohferVante de la Regla de fu Orden de 
quantas havia en fu tiempo 3 fin querer faltar un punto. 
Y en fus informaciones hallamos, que guardó la 
debida pobreza, conforme a la Regla de fu Orden, 
como también la obediencia: Porque no folo fue 
( afsi fe afirma en fu interrogatorio) muy obediente a 
fus padres corporales todo el tiempo que Vinieron , fine 
también a los efpirituales , y a la Comendadora ¿y Supe-
riora del Convento de Santa Eufemia, jy perfeólamentc 
guardo en todo la Regla de fu Orden, 
C A -
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C A P I T U L O X V I I . 
Ohra el Cielo por la gloriofa Infanta Dona Sancha 
Mfonfo muchos y j muy grandes milagros. Ef¡?e~ 
cificanfe los que obro en tiernos Infantes, y 
en partos de fus madres. 
COpiofifsimo volumen fe podía formar, fi in tentáramos facar a luz todos los M I L A -
C H O S , que fe hallan juridicamente comproba-
dos en las informaciones de nueílra Infanta, cu-
yos originales fe remitieron a R o m a , y cuyos 
traslados auténticos fe guardan en el Archivo del 
Iluftrifsimo Convento de Santa Fe la Real. Ef-
ían divididos en quatro proceí íos , ó l ibros, gra-
ve , y curiofamente enquadernados. 
Son quatrocientos y treinta, poco m a s ó me-
nos los T E S T I G O S , que con graves juramen-
tos deponen de los milagros obrados por la iiv-
tercefsion de la gloriofa V i r g e n , por la invoca^-
cion de fu nombre, por la aplicación de las R e -
liquias de fus veftiduras, Hábi tos \ t ún i ca s , tocas, 
faya, y manto ; de la de los polvos, que fe refuel-
ven de fu bendito cuerpo , de la madera, y aífer-
raduras de fu a t a ú d , del aceyte de fu lampara. 
N o hay genero de enfermedad , de que no hayan 
•tan milagrofa , quanto repentinamente fañado 
i n -
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innumerables enfermos , eftando muchos de-
llos ya oleados, fin efpcranzas de v ida , y aun a l -
gunos entre los últimos alientos della. 
Cerca de docientos milagros fe hallaran jurí-
dicamente probados en las informaciones refe-
ridas , obrados en diverfos enfermos: fi bien tal 
vez uno mefmo, en quien concurrian varias en-
fermedades 3 de todas quedaba fano por inter-
cefsion , invocación , ó Reliquia de la gloriofa In-
fanta. Las enfermedades , en que relplandcció 
efte milagrofo poder fon comunmente molef-
tan los cuerpos humanos i Garrotillos , Tabar-
dillos, Tercianas, Calenturas, Qaartanas, O p i -
laciones , Ahitos , Tina , Hinchaz jnes , Llagas, 
Heridas5 Carbuncos, Poífemas, Fuego, Rayos, 
Pcrlefia, Apoplegia , V ó m i t o s , Fluxos de fangre. 
E t i c a , Gota , Afma 3 Palpitaciones 3 Rabia , M o -
dorra 3 y otras muchas, como males de Ojo , de 
Garganta, de Corazón 5 de Piedra, y de otros ac-
cidentes ; y afsimifmo vehementifsimos dolores 
de Coftado > Hijada 5 de Cabeza, de Efpaldas, de 
E í l o m a g o , y otros muchos. Efpecificaremos al-
gunos, que firvan de exemploalos innumera-
bles, que paíTamos en filencio, que fuera prol i -
xoefpecificarlostodos, y caufaria t ed ió l a rela-
ción , por ja femejanza de unos con otros. 
Den principio a ellos milagros de nueftra I n -
fanta los obrados en los T I E R N O S I N F A N -
TES. 
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T E S . T a l era Chriftoval, hijo de Pedro Gonzá-
lez , vecino de Toledo , y tal fu grave enferme-
dad de garrotillo, y llagas en la garganta , que ya 
fin refpiracion alguna,los ojos bucltos, el color 
robado lo lloraban por muerto fus padres, reve-
renciaron al Sagrario defta gran fierva de Dios, 
invocaron fu favor, y decía la piadofa madre: 
Santa Infanta 9 mi hijo te ofrezco , j una M i j f a , y un 
cuerdo de cera. En t ró en efta fazon en el apoiento 
un Criado que traía aceyte de la lampara de la 
Santa, para ungir al n iho , y el niíío levantando 
los brazos, alegre, y r i fueño, fe abalanzo á los 
de fu madre, y él mifmo fe quitó la venda > que 
en la garganta tenia puefta, y la arrojó, y t omó 
el pecho, y con admiración grande al punto le 
reconocieron todos perfeólamente fano. 
Lloraban ya Lorenzo Vázquez , y Dona Ifa-
bel Cruz , vecinos de To ledo , á fu tierno Infan-
te Eftevan , levantado el pecho, los ojos cerra-
dos a entre las agonías de la muerte. L a madre 
por confejo, que gravifsimas calenturas le oca-
í l onaban , de una amiga, un tó al niho pulfos, ef-
tomago, y garganta con a^cyte dé la lampara de 
la Venerable Dona Sancha, invocó fu patroci-
nio , y en breves horas, fentandofe el niho en la 
cama, tan alegre quanto rifueho , abrió los ojos, 
llamó a fu madre, que hablandole fin el menor 
rayo de calentura , r indió crecidas gracias a la 
P ge-
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generofa Infanta, y trocólas prevenciones he-
chas para fu entierro, en furtivos regocijos por 
fa vida. 
N o piulo en ocho dias comer bocado , n i dor-
núr fueho alguno un hijo de Guillero de Farja, 
Toledano, gravemente moleftadode vehemen-
tes dolores 3 peligrofas calenturas, y mal de gar-
ganta : defeíperaron los Médicos de fu vida , p i -
denla fus padres a la gloriofa Virgen Doña San-
cha , dándole a beber polvos de fu Sepulcro, bc-
bclos, fobrevienele luego tan dulce fueho, que 
en el pafsó toda la noche con increíble quietud^ 
defpertó a la mañana diciendo, le dieífen de co-
amcr, que fe moria de hambre, y c o m i ó , y bebió 
Como (ano., reconociéronle íin calentura , y fin 
el accidente en la garganta i y el dia figuiente fe 
levantó totalmente bueno, y fano. 
Gravemente adoleció del mifmo accidente 
una hija de Francifco Rodr íguez , Mar ia de los 
Angeles, vecinos de Toledo : tenia en la gargan-
ta un pedazo de carne podrida , que no la dexa-
ba refpirar, ya en lo ultimo de la v ida , encendi-
das luces para fu muerte, le dio fu padre los m i -
lagrofos polvos del Sepulcro deíla gran fierva 
de Dios , imploró fu patrocinio, y al punto que 
los b e b i ó , lanzó el pedazo de carne podrida, fof-
fe^ó un poco , y cobró perfeóla falud. 
A l mifmo riefgo llegó una nina, hija de un 
Ciu-
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Ciudadano de To ledo , fu edad cinco aíios 5 fu en-
fermedad garrotillo 5 y llagas en la garganta 5 ape-
nas bebió en un poco de agua polvos de los que 
falen del Venerable Cuerpo, quando levantó el 
grito 5 diciendo í Madre , j a no me duele nada. A d -
mirados los prefentes, la vieron tan fana como 
antes de la enfermedad. 
N i en la cama, ni en la cuna podían Nicolás 
Suarez , y Felipa Salcedo, detener un hijo fuyo 
de 18. mefes, y rabiofo mordia aquantos le l le-
gaban , tal la furia de fu frenefi 5 y tal la de fus ca-
lenturas 5 que ya por muerto lo lloraban fus pa-
dres ^ pero alentados con la fama de los milagros 
de nueftra Infanta, lo rociaron con agua fantifi-
cada con fu Rel iquia , y pufieronle eíta fobre fu 
corazón , y al punto ceíían los dolores repofa el 
niño , t o m ó quieto , y alegre el pecho, é iní lan-
taneamente cobró perfe&a falud. 
Tres anos tenia un niho , fu nombre Juan, fu 
padre Juan Pantoja, Cirujano en la mifma C i u -
dad de Toledo , fus dolores tan excefsivos, por 
haverfele atravefado una piedra, que levantaba 
el grito hafta el C i e l o ; y fu peligro tan grande, 
que fe havian refuelto de abrirle , aun en tan tier-
na edad. Acordófe el padre en eíla ocafion de los 
prodigios que obraba la gloriofa Virgen Dona 
Sancha , y del fmgular, que en otra enfermedad 
i u y a havia experimentado , de terminó de antes 
de 
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de la execucion de tan rigurofo remedio , untar 
donde e í h b a el mal con aceyte de la lampara^que 
ardia en el Sepulcro , y darle en la bebida p o l -
vos delle; cxecutólo afsi , invocando con gran 
Fe, é igual devoción la gloriofa Infanta. Cola ad-
mirable ! faiteó luego al niño un profundo fue-
fio , y con él un fudor 5 y al defpertar del hallaron 
en unos paños , en que eftaba embuelca la piedra, 
que havia fin dolor alguno arrojado 5 del t amaño 
de un grande garvanzo, con tres puntas agudas, 
como tres piedrecicas, unidas a lo pr incipal , lue-
go eftuvo bueno , y jamas fintió el mas ligero raf-
tro de aquella enfermedad. De otras gravifsimas 
fanó milagrofamente un niño de la mifma edad, 
por nombre A l o n i o , hijo de Francifco de Santa 
Fe 3 y de Ifabel D í a z , y una niña de nueve años, 
llamada Doña Antonia Suarez, fegun fe vera en 
fus informaciones. 
A u n antes de nacerlos tiernos infantes, mira 
nueftra Infanta por fu vida , y por la de fus ma-
dres , favoreciéndoles en fus peligrofos P A R -
T O S . En tal fe halló Maria Suarez ¡ muger de 
Jo í lph de Mi randa , vecina de Toledo. N o pudo 
en fíete días arrojar la criatura muerta. M o n a -
fe a caufa deito la madre, fruílrandofe los me-
dios humanos, acudiófe al D i v i n o , aplicofeuna 
Reliquia de la gloriofa Infanta, al punto parió 
un hijo muerto, ciego de un ojo, y fia el caico de 
la 
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la cabeza 5 y quedando del todo fana la madre. 
Como en femejante trance lo quedó t a m b i é n 
Maria de los Reyes, Toledana, que defpues de ha-
vcr paíTado en mortales dolores dos dias enteros, 
aplicándole otra Reliquia con felicidad, y faci-
lidad íacó a luz un niño v i v o , y ella fe recono-
ció fana. E l mifmo favor gozó Catalina Mar t in , 
muger de Baltafar de los Reyes, a quien lloraban 
todos por muerta, por ha ver citado quatro dias 
en gravif>irnos, y continuos dolores, que cef-
faron, y fe figuió un feliz parto, bebiendo agua 
de la Reliquia de los polvos : como tomando ef-
tos en vino , experimentó el mifmo beneficio 
Catalina de Illefcas, pariendo al punto la cria-
tura muerta , y doblada. C o n la bebida de los 
mifmos polvos en la mifma Ciudad gozó feliz 
parto Maria del Campo, haviendo paífado con 
grave tormento, y exceísivos dolores dos dias, y 
medio fin poder parir. 
Catalina de Illefcas, efpofa de Jofeph de V a l -
divieífo, fe halló en tan peligrólo parto, que tu -
vo tres días la criatura muerta en el cuerpo, reci-
bió la Ex t rema-Unc ión 3 defauciaronla los M é d i -
cos , mas ella implorando con viva Fe el patroci-
nio de la Venerable Infanta , bebió un poco de 
vino con los polvos de fu Sepulcro, al inflante ar-
rojó la criatura muerta, encogida, y de color 
yerde, y configuió entera falud. 
A 
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A M a r i a d e l a Reguera atormentaron excef-
fivos dolores en fu parto mas de veinte y qua-
tro horas continuas, defmayabanle las congojas 
incre íbles , defanimabale la dificultad en parirj 
apenas le aplicaron una aftilla del Ataúd de la V e -
nerable Vi rgen , quando al punto con gran faci-
lidad, y felicidad falió a luz la criatura. Otros pu-
diera referir, que por la femejanza. y brevedad 
paílb en filencio. 
Y no folo favorece efta generofa Infanta a los 
infantes, para que gocen elta vital cura, fiendo 
Lucina a lo divino en los partos de fus madres, 
fino les da vida a éftas, para que los c r ien , y al i -
menten. Lamentabafe gravemente defconfola-
da Chriftina Diaz de la Cruz 5 porque recien pa-
r ida le faltaba la leche para criar fu tierno infante; 
n ingún remedio le aprovechaba, antes fe recre-
cieron tales accidentes, que la pufieron a mani-
fiefto peligro de fu vida. C o n la noticia de los m i -
lagros ? que nueftro Señor obraba por fu gran ficr-
va Dona Sancha Alfonfo 5 invocó fu intercefsion 
con crecida Fe , y con igual devoción bebió en 
agua los polvos de fu Sepulcro : y apenas recibió 
tan eficaz antidoto de fus males, quando al pun-
to fe reconoció con notable mejoría dellos, y le 
bolvió la leche, con quedcfde luego dio los pe-
chos a fu hijo. 
A tal extremo reduxo a Di^ni f ia Muñoz un 
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copiofo fluxo de fangre, que le fobrevino a fu 
parco, y aun no le concedían los Médicos hora y 
media de vida. Veíanla los que le afsiftian en-
tre agonías de muerte toda helada , con un fudor 
frió , fin pulfos, y cafi fin refpiracionj dieronle la 
mifma bebida de los milagrofos polvos, imp lo -
raron el favor de la Venerable Infanta, a quien 
la enferma fe havia antes encomendado i faiteóle 
al punto un dulce fueho 5 durmió á foífegó, def-
percó , cobró aliento, cefsó la fangre, fentófeen 
la cama, comió como quien refucicaba de muerte 
a vida , quedando buena, y fana : fiendo que era 
antes fu flaqueza tanta , que parecia un efquele-
to ? y el olor de fu cuerpo cal 5 que parecia exha-
lado de un cuerpo muerto. 
C A P I T U L O X V I I I . 
Concedió Dios nueftro Señor vifta a los ciegos 3 ligero 
fajjo a coxos > Ithre ufo de fu cuerpo a tullidos, 
lengua a mudos, jy famdad a leprofos por 
la intercefswn de fu querida 
Effofa. 
O t iluftre teftimonio de fu divinidad, y dig-
nidad de Mefsias dio Chrifto a los menfaje-^ 
ros del Baucifta las maravillas que obraba: Dan-
do aéiflá a ciegos , fies a coxos 5 lengua a mudos > 
C o n 
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C o n eftas manifeftó , e iluftró fu Magcftad D i v i -
na la fancidad de fu querida Efpofa Dona Sancha 
Alfonfo. D t ó A L O S C I E G O S V I S T A . Diez 
anos havia que una piadofa muger tenia un ojo 
abrafado, yconfumido, no viendo cofa alguna 
con él. Aplicófe una Reliquia de la Infanta, y 
cobró la vifta, como también la c o b r ó , haviendo 
bebido agua tocada con fus Reliquias, Juan de 
Sahagun ? que por gravifsimos accidentes havia 
totalmente cegado. Ciega fe halló por mes y me-
dio Ana V á z q u e z , muger de Francifco del Caf-
t i l lo , vecina de Toledo, iavófe los ojos con agua 
de la mifma Reliquia} aclamó fu intercefsion de 
fu dueño con el corazón, y lengua 3 y al punto 
vieron todos fus ojos claros, y ella exper imentó 
fu vifta perfeóla. E l mifmo beneficio recibieron 
con el mifmo remedio Beatriz de Balboa, y Ge-
ronima de la Fuente , que padecia el mifmo 
m a l , y recuperaron la perdida vifta. Luciana de 
Avi les , poniendo encima de fus ojos, impofsibili-
tados a ver cofa alguna 5 y n i aun abrirlos, un ro-
ían o de coral tocado al cuerpo de la Infanta, al 
punto los a b r i ó , al punto v i ó , al punto fe defva-
neció el corrimiento. 
DIÓ PIES A C O X O S . Eralo Lucas Sánchez, 
vecino de T o l e d o , hinchófele de fuerte el pie, 
que no fe podia mover fin muletas, y ayuda de 
alguna perfona > untófele con aceyte de la l am-
pa-
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para, que arde al Sepulcro defta granfierva de 
D i o s , como aplicándole fobre uno de losfuyos 
una nina,que eftaba en Toledo caficiega, cier-
ra de fu Sepulcro, dentro de tres horas f a n ó , a 
quien fe encomendó , y al punto fe bolvió mi la-
grofamenteelhueffoafulugar, y pudo no folo 
andar, fino correr como el mas ligero , y fano, 
dedicando las muletas a la Capilla de fu Bienhe-
chora , por pregoneras del milagro. N o fueron 
inferiores los que obró en los T U L L I D O S . 
T a l fe hallaba de pies, y brazos el Licenciado 
]uan de la Pena, Racionero de la Santa Iglefia 
de Toledo: padecía tan graves dolores, que 1c 
privaron del fueho por efpacio de cinquenta 
dias, peligrando ya de la vida ; oyó el ano de la 
Tranflacion del cuerpo de la Venerable Infan-
ta las maravillas que obraba; pidióle afeóluo-
famente remedio de fus males, invocó fu nom-
bre, y a fu invocación le dio un temblor en to-
do el cuerpo, y con él al puntodefpidió fu en-
fermedad , quedando bueno con admiración de 
todos. 
Catalina Mar t in , muger de Pedro R e a l , a la 
Parroquia de San Nico lás , fe halló tullida diez 
y ocho mefes, fin efperanza humana de falud, 
poniéndola en la D i v i n a , m a n d ó decir una M i f -
fa en honra de la gloriofa Infanta , a cuya Cap i -
lla la llevaron , y ofreciendo ciertos votos de ce-
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r a , fe ungió con el aceyte de fu lampara , y luego 
fe íintio tan fana, que bolvió a fu cafa por fus pies 
fin dificultad alguna. 
Tul l ido de pies, y piernas, fin poderfe me-
near, y con vehementes dolores de todo el cuer-
po vivia en Toledo con fumo defeonfuelo A l o n -
fo Garcia, que oyendo las maravillas, que el Cie-
lo obraba por la Efpofa de Chrifto Doña San-
cha Alfonfo 3 con gran Fe, é igual devoc ión , to-
mó polvos de fu Sepulcro en un jarro de agua, 
rezó el Padre nueftro, Ave Mar i a , y Credo , i m -
plorando fu patrocinio, y apenas b e b i ó , que fue 
a las quatro de la tarde, quando le faiteó un fu-
dor, que duró hafta las fíete de la m a ñ a n a , en 
que fe reconoció por tan fano,quefe viftió a l 
punto , falió de cafa, fue a dar gracias de fu bene-
ficio por fus pies, fin b o r d ó n , n i muleta, con paf-
mo de los que le encontraban, y le conocían, A 
los quales iba publicando fu milagrofa falud, y 
por Autora , e interceíTora della a la gloriofa 
Virgen Doña Sancha. L a mifma gozó por la mif-
ma inrercefsion Juan de Siguenza, vecino de 
Toledo , tan tullido de todos fus miembros, que 
n i mandarfe en las acciones humanas, n i me-
nearfe,fino arraftrando podia; y apenas fe u n g i ó 
con el aceyte de la lampara, quando cobró per-
feda falud , y usó de fus miembros , como antes 
que eftuvicíie enfermo. 
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Tul l ido , ó cojo de pie 3 por haverft le def-
cncaxado un hueíTo, fe vio Lucas Sánchez ; mozo 
de cortos anos, no podia menearfe fin muletas 3 y 
fin ayuda de otra perfona. Ungiófe pie , y pierna 
con el aceyte de la lampara delta gloriofa Efpofa 
de Chri í lo , encomcndandofe afcóluofamente 
a fu patrocinio, y luego exper imentó buelto el 
hueÁb a fu lugar, pudo andar fin muletas, ceífa-
ron los dolores, y quedó fano. T a l fe finció Alón-
fa de la Paz , tullida del brazo izquierdo 3 fin po-
derlo menear , n i fufrir fus excefsivos dolores., 
poniendo fobre él reliquia de la Tún ica de la V e -
nerable Infanta. 
Y no folo pies a los tullidos, fino manos a los 
M A N C O S ha concedido nueftra Infanta. M a n -
co quedó de una herida en la mano, é impofsibi-
licado a trabajar un Labrador de Toledo -y oyó las 
maravillas que nueílro Señor obraba por fu gran 
íierva, fupo que cierto dia havian de ir los Señores 
Inqu i í idoresa ver , y reverenciar fu Venerable 
cuerpo. Solici tó, que en efta ocaíion le tocaíTen 
a él fu Rofario: coníiguiólo 5 y rebolviendolo a 
la mano herida, o manca, luego al punto la me-
n e ó , como la que no lo eftaba, y comenzó fin 
impedimento alguno a trabajar. 
L E N G U A también alcanzaron los impedi-
dos della por fu intercefsion. Padecia una piado-
fa rauger en la lengua tal perlefia, que no podia 
Q j . ha-
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hablar, y qaando mucho tal vez tartamudeaba 
con gran violencia, é igual efpacio; y apenas be-
bió un poco de agua, en que havia eftado parte 
de la Túnica de la gloriofa Infanta , quando al 
punto habló tan ág i l , tan claro , tan diftinto co-
mo antes que tuvieíTe la perlefia, que jamas le 
bolvió efte accidente. E l mifmo beneficio reci-
bió Maria Romero , hija de vecino de Daymiel , 
Dioceíl Toledana , que por la perlefia eftorvaba 
pronunciar, n i una palabra, y la intcrcefsion de 
n u d k a Infanta con agua fantificada en fu R e l i -
quia , le alcanzó repentinamente hablaíTe perfec-
tamente. 
Por ia mifma enfermedad de perlefia, fe la-
mentaba Antonio L e a l , vecino de To ledo , p r i -
vado del ufo de la lengua , tanto,, que no podia 
pronunciar palabra alguna 9 ni ufar de un oficio 
que tenia en la Santa Inquificion. N o hallaban 
los Médicos ya remedio, que fe havian fruftrado 
todos. E l enfermo fue al Convento de Santa Fe, 
por el que confiaba fer el único j pidió a Dona 
Bernardina de Peralta, Monja grave, unos polvos 
de la Venerable Infanta : tomólos a l l i , enco-
mendófe devotamente a fu patrocinio: bolvió a 
fu cafa, y el dia figuiente fe halló con entera Ta-
lud , y petfeclo órgano de voz. 
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C A P I T U L O X I X . 
Concede el Cielo milagrofa falud a enfermos y a defaím~ 
ciados de varias, y graves enfermedades por la in~ 
tercefsion , y Reliquias de la gloriofa 
Virgen Dona Sancha 
Mfonfo. 
I era pofsible efpecificar todos los fucef-
fos dcfta prodigiofa falud 3 que ion mu-
chos , y de todas las enfermedades; ni era jufto 
dexar de proponer algunos, quefean cfpejos de 
los demás. Tales feran los figuientes. Atropello 
a Sebaftian Llanos , vecino de Toledo 3 un cava-
l i o , y tal herida le ocaf ionó, que conociendo 
los M é d i c o s , y Cirujanos totalmente quebra-
do el cafeo, defeubiertas las cervices, y otros 
graves accidentes, reconocieron por mortal el 
dueño , y lo defahuciaron de fu vida ; mas con-
cediófela el Cielo , porque haviendo puerto unos 
polvos del Sepulcro de la gloriofa Virgen D o ñ a 
Sancha Alfonío , é implorado fu auxilio , afsi el 
enfermo, como fu madre, ceílaron al punto los 
accidentes, fintiófe excefsiva mejoria, y muy en 
breve fe experimento con admiración de todos 
perfeóla falud. 
Gota artética padecía Francifco Peñuelas, 
Car-
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Carpintero en la mifmá C iudad , que no le per-
mit ía menearfe, y lereduxo a tal aprieto, que 
ya oleado lo dexaron los Médicos por mas muer-
to que vivo. Encomendófe a cfta gran fierva 
de Dios , bebió en agua polvos de fu Sepul-
cro , ungió las coyunturas de fu cuerpo con acey-
te de fu lampara , al momento fe fin ció, y acla-
m ó por fano, y en breve efpacio cobró tan ente-
ra falud, que ni jamas le bolvió la enfermedad, 
n i jamas le faiteó el dolor. 
Diez anos padeció continuos vómitos de fan^ 
gre Diego Franco: fue tal la abundancia, que re-
pentinamente lanzó en la Plaza de la Imperial 
Ciudad cierto d i a , que defeonfiados de fu vida 
los Médicos , le intimaron fe confeífaífe alíi lúe* 
g o , como fe confefsó con un Religiofo Capu-
chino lleváronlo a fu cafa, recibiéronlo los de 
ella con copiofas lagrimas, no hallaban remedio 
humano, acogieronfe al D i v i n o , y dándole a be-
ber un poco de agua, en que citaba un pedaci-
t o d c l a Tún ica de la Venerable Infanta i cefsó 
al punto la fangre, ceífaron los v ó m i t o s , y co-
mo beneficio de tan gran Princefa, fue tan cum-
pl ido , que no folo jamas le bol vieron, fino que 
lintiendofe los aíios figuientes gravifsimamen-
te moleftado de calenturas, modorra, y frenefí, 
untando a fu eftomago con aceyte de la lampa-
ra deíla querida Efpofa de Jefus, y bebiendo los 
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polvos de fu Sepulcro 5 fe reconoció libre de taa 
mortales accidentes. 
Curabafe de ardientes calenturas en el Hofp i -
t a l , que los Toledanos intitulan de Afuera, una 
doncella, fu nombre Juana R o d r í g u e z , fus pa-
dres Juan Garcia de Herrera , y Francifca R o -
dríguez ; dieronlé una p ó c i m a , que le ocafionó 
luego tal f r ene í i , que a fuer de loca huyó de la 
cama, y anduvo por las calles 5 fiendo efcarnio 
de innumerables muchachos , que la feguian. 
Dos mefes padeció fin humano remedio elle ac-
cidente» Entrófe cierto dia en la íglefia del C o n -
vento de Santa Fe ; y auyentados della los que 
la moleftaban, Dona Catalina de Lerma j R e l i -
giofa , que oy v ive , del mifmo C o n v e n t o t a n 
eftimada, quanto conocida por fus buenas pren-
das, aplaudidas dignamente en fu govierno, le 
dió agua con polvos del Sepulcro de la glorio-
faInfanta, y apenas los bebió quando libre del 
frenefi, recuperó fu juicio , y cobró con aífoni-
bro de los muchos que lo fupieron perfeóta 
falud. 
T a n defeonfiados fe hallaban los Médicos de 
la vida de Gerón imo de Flores, a quien morta-
les calenturas, con fingularcs accidentes, en par-
ticular con el de fangre quajada, havian puef-
to en el ultimo lance, queembiaba el principal 
que le vifitaba a ver fi era muerto. E n eííe aprie-
to 
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to fu muger le dio a beber los milagrofos polvos 
del Sepulcro de nueftra Venerable V i r g e n , i m -
plorando afsi el la, como otras períbnas, que le 
acompañaban , fu inccrcefsion: y apenas la bebida 
fe tomó , apenas fe imploró efta intercefsion.quan-
do bolvió en s i , abrió los ojos, comió como fano, 
y tal fe halló con igual gozo, y gran admiración 
de los prefentes. 
N o inferior ocafionó en la Imperial Ciudad 
la milagrofa falud dejofepii de Ibarra,que ha-
Uandofe por diez y ocho mefes con dos incura-
bles llagas en la pierna , fe alentó al eco de los 
milagros de nueftra Infanta a Uegarfe al Monaf-
terio de Santa Fe, á ver, y venerar fu Cuerpo, co-
mo lo v i ó , y veneró por la rexa del Coro de la 
Iglefia, que en él eftaba entonces defeubierto. H i -
zo a fu Venerable dueño afeóluofas fuplicas por fu 
falud : fintió al punto mejoria extraordinaria en 
ella , y perfedifsima fanidad, fin haver aplicado 
remedio alguno, dentro de feis dias, en que cier-
ta noche le apretó tan vehemente dolor en k 
pierna, que le necefsitó a dar crecidas voces, c 
implorar el auxilio de fu querida devota Dona 
Sancha Alfonfo. Vió al punto bañado el apofen-
to de celeftial refplandor , y en medio del á la ef-
clarecida Infanta, con el mifmo trage , y forma 
que la havia reverenciado en el Coro : y notando 
con íingularidad el Cet ro , y Corona Real que 
te-
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tenia a fus pies. Y al momento dolor, c inflama-
ción fe defvanecieron, y las llagas en brevifsimo 
efpacio fanaron. 
Novic ia era del infigne Convento de Santo 
Domingo el Real de Toledo Catalina de la 
Concepc ión , y recono cié ndofe con un grave 
garrotillo, y efquinencia, defahuciada de los M é -
dicos y recibida la E x t r e m a - U n c i ó n , y ya en los 
extremos de fu vida \ tan folicitada del defeo de 
el la , quanto afeóbuofa amante de nueftra genero-
fa Infanta, fe e n c o m e n d ó a fu intercefsion , y 
aplicó fus Reliquias, untandofe con acey te de fu 
lampara, bebiendo en agua polvos de fu Sepulcro, 
y poniendofe un pedacito de fu velo , falió al 
punto del peligro, con aífombro de las de fu 
Convento , y en breve fe levantó , quedando 
perfeóhfsimamente fana. 
Defamparado ya fin efperanzas de vida eftaba 
en la Imperial Ciudad Juan de Soto, gravifsi-
mas calenturas , y fuerte tabardillo le havian 
pucfto en efte extremo, y en el de tal aborreci-
miento , ó impofsibilidad a la comida , que havia 
quatro dias enteros que no probaba cofa algu-
na. Puficronle debaxo del almohada una R e l i -
quia de la Venerable Infanta, exortaronle a que 
como pudieífe fe encomendaíTe a e l la , hizolo af-
f i , invocando fu patrocinio. Salteóle al punto 
un fudor, duróle poco , y f3ntiófe de repente tan 
R bue-
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bueno, y fano, que cefsó la calentura , dcfvane-
ciófe el cabardillo , pidió de comer 3 comió bien^ 
y hallófe con entera falud. T a l leemos en las i n -
formaciones haverla confeguido de la mifma en-
fermedad , y peligro. 
E n la flor de fus anos fe veía en Toledo Chrift 
toval de Vil lareal , efpaciofo tiempo havia con 
tan vehemente mal de co razón , que algunas ve-? 
ees i entre las muchas que le daba, duraba qua-
tro, y feis horas, y quando menos dos3 ó tres, fati-
gándole fobre manera. Su piadofa madre v i én -
dolo cierto dia con uno de los mayores que ha vía 
padecido, le dio a beber los polvos del Sepulcro 
de la fierva de Dios Dona Sancha, fuplicandole 
afeduofamente por la falud de fu hijo 5 y al mif-
mo inftante que los t o m ó , fe levantó del fuelo, 
bolvió en s í , y jamas le bolvió tan grave quanto 
nocivo accidente. 
Havianfe amontonado calenturas, fluxo de 
fangre, erifipela, y tal ceática en Juan Ramirez, 
vecino de Ocaha, que de ninguna manera por 
cfpacio de mas de treinta dias fe pudo mover, fi-
no con muletas, y báculos j la gana de comer 
poftrada , el defaliento fumo : cobró tan acelera-
da quanto milagrofamente perfeda falud de tan 
graves enfermedades, haviendo bebido el agua 
en que fe havia echado un poco de la Tún ica de 
ella querida Efpofa de Jefus3 y con ardiente afeólo 
entregadofe a lu patrocinio. m~ 
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Efte imploraron , dando ia mifma agua fanti-
ficada con íemejante Reliquia los que afsiílian a 
Ifabel Diaz , vecina de Toledo , que moleftada de 
peligrofas calenturas, y agudo dolor de coftado, 
recibida la Sacra Unc ión , y encendida la vela pa-
ra fu muerte , eílaba ya en los úl t imos alientos 
de fu vida. AíTcguro e l l a , y recuperó con repen-
tina prefteza fu falud , y al tercero diafe levanto 
buena, y fana. T a l íc reconoció en la mifma 
Ciudad Ifabel de Orduña , viuda 5 defpues de ha-
ver bebido la mifma agua, faliendo de repente 
mi lagroíamente libre de conocido peligro de 
muerte, en que le havian puefto maliciofas calen-
turas , y grave modorra. 
Preveniafe ya la mortaja, y entierro a Pedro 
Robles de Lara extremo a que le havia reduci-
do un fiero dolor de coftado : t o m ó con fervoro-
fa confianza agua confagrada con la Reliquia de 
la perfeda Efpofa de Chrifto Dona Sancha A l -
fon fo : grangeó luego tal mejoria 5 que dentro de 
dos dias fe halló perfedlamente fano. Dentro de 
media hora fe halló t ambién fana Bernarda M u -
ñoz del mifmo mal 5 fin efperanzas de vida. De 
la mifma fuerte fanaron Diego Sedeño , y Miguel 
R u i z , ambos defahuciados, éfte de tercianas, y 
aquel de calenturas. 
Y no folo las enfermedades del cuerpo, fino 
aun las que tocan al alma , ó a fus potencias han 
R i ex-
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experimentado fu remedio en la intercefsíon 
della Venerable Infanta. Perdió el juicio en una 
grave enfermedad Maria de San Gabr ie l , fus pa-
labras de quien carecia de l : fus acciones furiofas, 
rafgaba fus veftidos, defpedazaba quanto caía 
en fus manos. Apenas la refrenaba una cadena 
de hierro a que eftaba atada. Su piadofo marido 
acudió al afilo de nueftra V i r g e n , pidió polvos de 
fu Sepulcrojdiolos en agua a la enferma, bolvió en 
fu fer , y al antiguo de perfedo ju ic io , y falud. 
Eira 5 y aquel recuperó también milagrofamente 
con la mifma bebida Maria Hernández ^ vecina 
de Sevilleja , que padecia el mifrno accidente. 
Con el mifmo fe hallaba feis mefes havia Mar ia 
Águeda 5 lleváronla al Convento de Santa Fe , e n -
tró en la mifma Capilla de Belén , t úmu lo del V e -
nerable Cuerpo, pufieronle en el pecho una R e -
liquia de la gloriofa Infanta, untaron el corazón 
con aceyte de fu lampara, aclamaron las Rehgio-
fas fu intercefsion. Soífegófe al punto la demen-
tada ? y alcanzó en breve fu juicio > y falud per-
feda. 
CA~ 
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C A P I T U L O X X . 
Celefliales vifitas, cjue ha hecho la gloriofa Virgen Dona 
Sancha Alfonfo a varios enfermos } concediéndoles miz 
. lagrofa falud^y la que por fu intercefsion han gomado 
algunas Religiofas del Convento de 
Santa Fe la Real. 
COronemos efta Hiftoria coa las luces D m J ñas j y foberanos refplandores 3 y de glo-
ria , Apariciones y j vifitas, que ha hecho efta Vene-
rable Infanta a fus devotos en medio de las aflic-
ciones , defconfuelos, y dolores, de gravifsimas 
enfermedades, librándoles deftas, y dándoles m i -
lagrofam^nte falud. Gozó entre otras tan fingu-
lar favor Dorotea de G a r d a , fu habitación en 
la Parroquial de la Madalena de T o l e d o , fu en-
fermedad calentura continua, a que fobrevino 
tal modorra, que en ocho dias no pafsó bocado. 
Caminaba a toda prieíía a la muerte, ó por me-
jor decir, ya la tenia caíi por muerta. Criaba a 
fus pechos una nina, entonces de ocho mefes. Re-
cibida ya Dorotea la Extrema Unc ión 5 fu piado-
fa madre Catalina de Salcedo, le dio agua con 
polvos del Sepulcro de nueftra Infanta. Bebió-
los la enferma , rogando a la Venerable Virgen 
fe compadecieífe de aquella n ina , y de los de-
mas 
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mas hijos que tenia. Siguiófe a la petición un 
dulce fueno , de que defpertando reconoció le 
eftaban limpiando el fudor con la mifma colcha 
de la cama, y juzgando era una vecina fuya , que 
le afsiftia, le d ixo: Que es eflo Señora, Vuejfa merced 
me limpia ? Mas viendo no le refpondia, mirando 
con mas atención 5 íintió falia un celeftial refplan-
dor de la perfona que le hacia aquel beneficio; 
bolvió mas vivamente en s i , limpió fus ojos, pa-
ra reconocer a quien le limpiaba el fudor í y reco-
noció era una bellifsima Mat rona , con Manto 
blanco, la Cruz de Santiago en el pecho, efpar-
ciendo fuavifsimo o lor , que la recreó fobre ma-
nera j y por defpedida, echándole la bendic ión , 
con que fe defapareció la gloriofa Infanta , fe ha-
lló luego mejor la enferma, y el dia figuiente fin 
reliquia alguna de fu enfermedad , fe levantó , y 
le bolvió la leche, con que crió a fu hija. A d m i -
ró a todos el cafo, y no menos admiraba el celef-
tial olor , que por muchos dias gozaron en aquel 
apofento , publicando fer beneficio de la Efpofa 
amada de Jefus Doña Sancha Alfonfo. 
E l mifmo favor gozó en la mifma Ciudad 
Maria de San Miguel , muger de Lázaro Fernan-
dez , a quien tres veces al dia moleí laban gra-
vifsimas tercianas , con mortales accidentes , y 
viéndole fin remedio humano , acudió al D i v i -
no , y recibida la E x t r e m a u n c i ó n 5 recibió bebi-
dos 
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clos los polvos del Sepulcro de la gloriofa Virgen.1 
Imploró con devoc ión , y lagrimas fu favor, f in -
tió un interior confuelo, figuiofe un defcanfa-
do fueno , en que vio a la Venerable Infanta jun-
to a la cabecera de fu cama, con blanca túnica, 
adornada con el Habito de Santiago, en las fac-
ciones , y belleza del roftro la conoc ió , y oyó que 
le dixo : Y a eftasfana 3 y fe defapareció, y al pun-
to defpertó , diciendo a las per fon as, que le afsif-
t i an , como nofentia accidente alguno, que efta-
bafana, y fequeria levantar, como fe levantó , 
dando mi l gracias a fu Bienhechora, y caufando 
mi l admiraciones a todos. 
Las mifmas causó otra Toledana,por nombre 
ifabel Francifca, que recibida la Ext rema-Un-
ción , dcfamparada de los M é d i c o s , llorada de los 
parientes, y en eftos últ imos alientos de fu v i -
da , con los mifmos polvos, invocación de la In-
fanta , y vifita fuya, cobró repentinamente fa-
lud perfcób. 
Diez y ocho anos padeció Alonfo Vallejo una 
grave h inchazón en una rodi l la , era tan devoto 
defta gran fierva del Señor , quanto folicitador de 
fu patrocinio ; invocado éfte, fe le apareció una 
noche, prometióle decir una Miíla , y ofrecer 
una vela de a libra en fu Sepulcro: defapareció-
fe, y juntamente la enfermedad, de fuerte, que 
viniendo a la mañana los Médicos lo hallaron 
a -
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fano, y totalmente deshecha la h inchazón , y car-
no í idad , que era tan grande como la cabeza de 
un muchacho, y fe levantó luego a cumplir fu 
promeíTa. 
Adolecía de una gravifsima enfermedad una 
Toledana, en el filencio de la noche, y rigor de 
fu aflicción , teftificó vio a fu cabecera una Seño-
ra con túnica blanca, manto con cordones, y 
Habito de Santiago, y le d ixo: Hija,j /a eftas buena, 
y defapareció íuego. Bolvió en sí la enferma, re-
conociófe fana, dixolo á íus hijas, fue al Conven-
to de Santa Fe a rendir las debidas gracias, y pa-
ra crifol del fuceífo, le enfeñaron un retrato de 
una Señora M o n j a : dixo no era aquel de Ja que 
havia vifto, y recibido tal beneficio, manifella-
ronle el de la Santa, y fin haverla vifto jamas 
pintada, ni aun el Habito de las Religiofas, p u -
blicó fer aquella Señora la que havia vifto, y le 
havia fañado. 
H a favorecido í íngularmente con eftas celef-
tiales vifitas, como Prelada de fu Re l ig ión , que 
lo fue ocho años la gloriofa Virgen a fus M o n -
jas del Real Convento de Santa Fe. Priora del lo 
era Doña Maria Hurtado de Mendoza , y la afli-
gían ardientes, y peligrofas calenturas, fruftra-
banfe en fu cura todos los remedios humanos. 
Acudió a los Divinos , bebió con gran Fe , y 
devoción de los polvos de fu Sepulcro: apare-
ció-
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ciófele luego la Infanta, prometióle falud cum-
plida i y cumplióle al punto fu promeíTa > co-
brándola perfedifsima, í in otro remedio Iiuma^ 
no. 
. Subcomendadora era del mifmo Convento 
D o ñ a Mar ia M i n o 3 y havia dos años , que le agra-
vaba de tal fuerte una enfermedad de cabezaaquc 
perdia con ella el juicio. Sintiófe con exceífo fa-
tigada cierta noche, y encomendófe con gran 
afedo a la Venerable Infanta, pidió con viva Fe 
una Reliquia fuya, aplicóla ? y al punto , eftando 
defpierta 5 la vió con tan foberanos refplandores, 
mageftad 5 y belleza, que al principio juzgó fer 
la Reyna del Cielo. Diófe a conocer la Infanta, y 
llegandofe muy cerca le pufo ambas manos fobre 
la cabeza, y ojos, diciendole : Sanaras hafla que 
Dios ordene otra cofa. Luego al punto fe fintió fana, 
como íi jamas huvieífe padecido dolor alguno. 
Defapareció la generofa Vi rgen , y en amanecien-
do l lamó la Dona Maria a las Religiofas, pidiendo 
el vertido para levantarfe. Admiraronfe unas, que 
le dieron crédito, otras que lo juzgaron por impof-
ílble 3 lo atr ibuían a delirio; mas todas fe defenga-
ñ a r o n , viéndola luego levantada , y buena , pu -
blicando , que la gloriofa Dona Sancha le havia 
dado tan milagrofa falud. 
Fuelo también la que recuperó Doña Blanca 
C o l o m a , Comendadora del mifmo M o n a í k r i o , 
a 
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a quien afsi moleftaba un dolor de corazón acre-
centado de excefsivas tercianas, y graves v ó m i -
tos , que faliendo algunas veces fuera de fu juicio 
deliraba. E n la mayor borrafca de los acciden-
tes, t o m ó con encendido afeólo los polvos del Se-
pulcro de la dichofa Infanta en un vafo de agua, 
íiguiófe un dulce fueíio, que duró folo un quarto 
de horaj defpertó del, y al punto ceíTaron los acci-
dentes, y quedó t a l , que luego fe levantó buena, 
y fana. 
Reconociófe Dona Juana de Carvajal , R e l i -
giofa Profeíía del mifmo Convento de Santa Fe la 
R e a l , tan tul l ida , que no fe podia menear 3 con 
tan mortales calenturas, que la havian ya defahu-
ciado los Méd icos , tan íln remedió humano, que 
a ninguno fe aleanzaífe ya que aplicarle, el D i v i -
no , que efeogió fue un novenario a la gloriofa In-
fanta, en cuyos dias todos fe le hacian rogativas 
por fu falud, y ella bebia agua con los polvos 
del Venerable fepulcro. A l ultimo fe reconoció 
t a l , que fe levantó perfedifsimamente fana de to-^  
das las enfermedades que padecia. 
Prolijo fuera profeguir efta Hi f to r i a , refi-
riendo los inumcrables milagros, que nueftro Se-
ñor ha facado a l u z , por la interccfsion defta glo-
riofa Virgen , por la invocación de fu n o m -
bre , y por la aplicación de fus Reliquias. Indi-
ces todos manifieftos del heroyco grado de fan-
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t idad, en que la fublimó en la cierra fu fo be ra no 
Efpofo, y de los crecidos grados de glor ia , con 
que la premió en el Cielo. Dec la ró , y cifró el ca-
bal concepto de fu fanta v ida , é iluftres m i l a -
gros el muy Reverendo Padre Fray Domingo de 
M e n d o z a , que como Jaez Apoítolico examino 
éftos, y aquella, y remitiendo todo lo adluado 
a fu Santidad de Paulo V . le cfcribió efta Car -
ta , que cfta a lo ultimo de las informaciones, 
que fe guardan en el Archivo de Santa Fe, y fe 
vera impreíía al fin de la HLftoria de las tres O r -
denes Mil i tares , que facó a luz el Licenciado 
Francifco Caro de Torres. Dice pues afsi. 
Beatifsimo Padre» 
T T ^ R A Y Domingo de Mendoza , de la Orden de 
B Predicadores, Predicador General, Calificador, 
y Confultor de la Santa Inquificion , Jue^ Comisario 
¿Apofiolico 3 j p o r autoridad K e a l , j / ordinaria en efia 
caufa a mi cometida por Monfenor Antonio Caetano, 
Ar^ohifpo de Capua, Nuncio de V . Santidad en eftos 
Rejnos de Efpana, y por el Real Confejo de las Orde-
nes } y por el Ilujirifsimo Señor Don Bernardo SandoVal 
y Rojas, Cardenal del titulo de Santa Anaflafid> A r ^ p -
hifpo de Toledo, Inquifidor General ^ & c . Para la ave-
riguación de lafantidad, vida 3 fama, y milagros de la 
fierva de Dios 3 y Serenifsima Infanta Dona Sancha 
S i A l ~ 
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Alfonfo , de la Orden del Señor Santiago , hija del Se-
ñor Rej de León Don Jlonjo el Noveno : Digo , que 
haVtendo hecho la dicha averiguación en la Ciudad de 
Toledo , hallo haVer obrado Dios nueflro Señor por la 
intercefsion de la dicha fu Jterva muchos, jv muy gran-
des milagros ,jy ejlar fu cuerpo entero, incorrupto , y olo~ 
rofoalcabode trecientos y quarentay cinco anos, que 
fu Divina Mageftadfe la lleVo para st en el Monafle-
rio de Santa Eufemia de Cogollos > en el Ohifpado de 
Falencia. Por todo lo qual es tenida por Santa 3 y Ve-
nerada por tal 3 afsi de la Mageftad Catholica del Rey 
Felipe Tercero defte nombre ^ y Serenifsimo Principe, 
y Infantes fus hijos, como los Grandes de fu Corte 3 y 
Reynos sy demásperfonas, a cuya noticia ha Venido la 
publica Vo^ j y fama que hay en ellos defu fantidad , y 
grandes milagros, con que fe ha aumentado la devoción 
grande, que tienen a efia fierVd de Dios generalmente, 
y en particular fu Mageftad, que con tantas Veras defea 
Verla Canonizada. 
Atento a lo qual , y lo demás que a V . Beatitud conf-
iara por elproce/Jo de fu vida, y milagros, que Va con 
efte 3fiempre que V . Beatitud fuere férvido podra man-
dar proceder a fu Canonización tan defeada en todos 
eftos Reynos. Y yo humilifsimo, y indigno fterVo de 
V> Beatitud lo fuplico humilifimamenté , poftrado a 
fusfantifsimospies3 que befo muchifsimas Veces, cuya 
fantifsima perfona guarde nueftro Señor muy felices, 
y dichofos'años, para fu mayor gloria, y bien miverfal 
de 
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¿e fu Santa Iglefia. En nuejlro Convento de nuefira 
Señora de Atocha de la V i l l a d r M a d r i d , Martes 
dias del mes de Mar^p 1616. 
Santifsimo Padre, humilifsimo, y indigno íier-
vo de V . Santidad , que fus fancifsimos pies, y 
manos befa. 
Fray Domingo de Mendoza* 
Efta es la V i d a , eftas las virtudes, eños algu-
nos de los milagros de la gloriofa V i r g e n , y ge-
nerofa Infanta Dona Sancha Alfonfo , hija de 
los Reyes de L e ó n , y hermana del Santo Rey 
D o n Fernando : V i d a , Vir tudes, y Milagros, 
que al paífo que teftifican eftar ya coronada en 
el Cielo entre los Coros de las Efpofas de Chri f -
t o , que figuen al Cordero inmaculado, claman, 
porque el Vice-Dios en la tierra publique efta 
corona a la Iglefia con folemne Canonizac ión , 
en que fe debian empeñar los Reyes, y Reynos 
de Efpaha; pues la veneramos por T i a de aque-
llos y Infanta dertos. Los Principes Eclefiaílicos de 
e l l a , fmgularmente el Obifpo de León , pues 
iluftrócon fu nacimiento, y fanta vida aquella 
C i u d a d , y fu Comarca , el de Palencia, pues en-
riqueció con fu profeísion Religiofa , heroicas 
virtudes, y preciofa muerte a fu Diocef i : y fo-
bre todos el Primado de las Efpahas, y A r z o -
bif-
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bifpo de Toledo , pues cfcogió el Cielo a cfta 
Ciudad para depofico del riquifsimo Teforo de 
fu incorrupto cuerpo, y teatro de tantos mi la -
gros , y maravillas 3 que fus Ciudadanos gozan 
por fu i nvocac ión , por fu patrocinio, por fus 
Reliquias. Empeíio efpecial la empreíTa defta 
C a n o n i z a c i ó n , fi bien de todo el Real Confejo 
de Ordenes , que generofamente le ha dado 
principio, con í ingularidad de la efclarecida O r -
den de Santiago, y de fus Religiofos, y Rel ig io-
fas, como hija de aquella, y hermana deftos, la 
que es hija, y hermana de Reyes, y Reyna con 
fu Efpofo el Rey de los Cielos. Y pues efta M i -
litar Religión tiene tantos, y tan iluftres hijos, 
quantos Cavalleros vemos en el Orden Chriftia-
n o , ennoblecidos con fu Habito , é infignia de 
Santiago: a todos toca efta empreífa de fu Cano-
n i z a c i ó n , pues les es tan gloriofo gozar una I n -
fanta de fu famil ia , a quien rinda adoración la 
Iglefia Cathol ica, como por crecida gloria deben 
reconocer que lo fea della el gran D u q u e , y ma-
yor Santo San Francifco de Borja, Tercer Gene-
ral de la Compañia de Jefus, Comendador de la 
Orden de Santiago. A fu Mageftad Cefarea de 
Felipo Quarto , que felices anos v i v a , fi por fer 
efta fanta fu T i a le compete folicitar efta glo-
r i a , por Admimftrador, ó General de fu R e l i -
g ión Mil i tar , no menos le toca, proí iguiendo 
con 
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con los gloribfos principios que le ha dado i m i -
tando a fu zelo fu padre, y Rey nueftro Señor 3 que 
tanto la folicicó en efte Toledano R e y n o , y en la 
Romana Corte. A nueftra indi ta Reyna Doíia 
Mariana deAuf t r ia , comoafobr ina íuya , toca 
promover con fu Real efpiritu efta caufa ? y a to-
dos defear con anfias inmortales, que nos propon-
ga ya la Tiara de San Pedro tal Infanta 3 tal R e l i -
giofa > tal Efpofa de Jefus, para que como a Santa 
la veneremos, é imitemos, que a todos ofrece efta 
gloriofa V i rgenexcmpíos raros, que venerar, é 
imitar. A los Principes, trato afable, liberalidad 
prudente, y defprecio de Cetros, y Coronas: a las 
Doncellas recato celeftial,pureza de Angeles, elec-
ción de foberano Efpofo : a las Religiofas vida 
auftera, perfección crecida, y virtudes heroyeas^ a 
los Superiores defvelo fanto, compafsion piadoía, 
y acertado govierno ; a los inferiores obediencia 
rara, obfervancia fingular, y humilde rendimien-
t o : y a todos finalmente ofrece un criftalino ef-
pejo de devoción, de perfección, de fantidad, que 
venerar , y que imitar , figuiendo en la tierra fus 
fagrados paí lbs , como figue en el Cie lo efta purif-
fima Vi rgen los del inmaculado Cordero. 
F I N . 
AR-
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A R G U M E N T O S , 
QVE ESTA VIDA DE LA GLORIOSA 
Infanta Dona Sancha Alfonfo ofrece defus heroy-
cas Virtudes 3 j Jantidad en orden a f u 
Beatificación , o Canonización. 
CO m o el blanco de efcribir fea , no folo Ta-car a luz fus virtudes, y milagros, fino in-: 
formar t ambién a los que tratan de la Beatifica-
ción , ó Canonizac ión en R o m a , y fuera della, 
en orden a la qual fe han remitido defde el ano 
de 1616. juridicas informaciones, hechas con au-
toridad, afsi del Ordinario , como del Señor 
Nuncio Legado á Latere, ha parecido apuntar los 
argumentos neceífarios para efte fin, governan-
donos por el libro que facó a luz en Roma el ano 
de 1639. e lP . Fr.FortunatoSchachojdelaOrden 
de San Aguftin , Prefedto que fue de Urbano 
Od:avo , a quien lo dedicó 3 y pone por titulo: 
De notis, & fignis fanólitatis Beatificandorum, & 
Qanoni^andorum, que como anduvo tan inme-
diato a eftas coías , gozó mas de cerca lo que mas 
conduce a ella. Scnatarémos fus argumentos, co-
tejándolos con las excelencias que ponemos defta 
gran fierva de Dios. 
E l primer Argumento en orden a fu Beatifica-
ción , y Canonización es el menofprecio de fus Reales 
hienes, y a un Rey no entero, por feguir á Ghrifta, 
fe-
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fegun vimos en el cap. h Por tal le fenala Fortuna-
to feóí. y. cap. i . poniéndolo por fehal en orden a 
la Canon izac ión , y Beatificación. 
Elfegundo que fehala en el m i f m o r ^ . / . es 
la diflribucion depos bienes en obras pías , como lo exe-
cutó la Venerable Infanta 5 repartiendo fu Patri-
monio Real en el culto D i v i n o , gallos de fu C o n -
vento, fuftento de Religiofasjy limofnas á pobres, 
fcgun fe vera en el cap. y-jv 14. 
E l tercero , convenirle las propiedades, ó v i r -
tudes propias de un gran Principe. L a primera, 
e/^/o de la propagación d é l a Fe, y menofcabo 
de la keregia , que fe vera en nueftra Infanta, cap.1 
14. L a fegunda , la Liberalidad en edificar , dotar, 
y aumentar Monafterios, y otras obras pias, de 
que fe trató en el cap. 5. y 14. L a tercera, guardar 
cajiidad entre las delicias Reales. L a quarta , la Pe-
nitencia , Oración ,jy Devoción > todas las quales vir-
tudes fe hallan en efta vida. 
E l quarto fon los muchos ^^ox de las virtudes, 
de que vemos efmaltada á la Venerable Infanta, 
que eficazmente prueban los hábitos que dellas 
tenia, que conducir para Beatificación , y Cano-
nización, prueba Fortunato lib. j.feél. 2. cap 3, 
Y fe ha de confiderar los realces que tienen los 
ados deftas virtudes, por fer de nueftra Infanrai 
con que llegó aconfeguir las virtudes en grado 
heroyco, que conduce a la Canonización y como 
T prue-
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prueba el mifmo cdp.4. enfenando confiften en el 
exercicio de las comunes virtudes con particu-
lar excelencia. 
E l quinto fon los frequentes J é í o s , deriva-
dos de los hábitos de las tres virtudes Theologa-
les, Morales, y Cardinales, cuya excelencia en 
nueftra Infanta propufimos en el cap. 14. 15.y 1^. 
Y Fortunato lo enfeíia por argumentos para Bea-
tificación , y Canonización en la feél, 31 ¿kf * *¡ 2> 
E l fexto fehala el mifmo fefl. 7. cap. 2. Las co -
fas que tocan a la Profefsion delReligioJo eflado , mo-
tivos para abrazarle, perfección en feguirle con 
la oblervancia de los votos, y Reglas. Quan per-
fedo haya fido efto en la Infanta, fe vera dcfde 
el cap. 5. 
E l feptimo ,1a Perseverancia, que fegun Fortu^ 
nato, feB. s. cap, 6. fe ha de manifeftar en las pa-
labras fantas, que dicen en fu muerte, en el de-
feo de la g lor ia , en la recepción de los Sacramen-
tos, y otras acciones de devoción , fegun fe vera 
el cap. 8. tuvo ella fierva de Dios. 
E l odavo argumento es la Fama de fanúdad, 
que haverla tenido nueftra Infanta defde que 
murió haíla el dia de oy , fe manifiefta en toda 
cfta V i d a , y principalmente en el cap. i z . 
E l nono , el Quito, que íe ha rendido a fus R e -
liquias 3 a fu cuerpo, á fu fepulcro^ invocación 
de 
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de fu nombre , oferta de votos, y otras demonf-
traciones, que dexamos efcrkas en el t-af. 13. a 
vifta , y contentimiento d é l o s Prelados, lo qual 
feñala Fortunato fefí. JO. cap. j . por gran ferial pa-
ra la Beatificación, o Canonizac ión . 
E l déc imo y lo es también el Sepulcro, que ha 
tanto tiempo tiene la Santa, no foio confentido, 
fino venerado de los Prelados, y otros Obifpos, y 
de los Principes, y Reyes, fegun vimos en el cap, 
13. Acciones que indican la fema de fu fantidad, 
en orden a Canonización , o Beatificación, como 
noto Fortunato feB. cap. / . Anadefe a efto lo que 
referimos en el cap. 13. de la vifion , quando fe ce-
lebraba la Miífa de fu Aniverfario, y haver ceífa-
do cíle por efta viíion de los milagros. 
E l u n d é c i m o , el titulo de Santa, que vemos en 
el cap.jz. ha mas de tre cientos anos fe le da , en 
que fe purifica todo lo que para cfte efedo pide 
Fortunato feEl. / . cap. 7. 
E l d u o d é c i m o , y mas eficaz, la Incorrupción de 
fu cuerpo , que propufimos en el cap. 10. por mas 
de trecientos anos, la qual en las circunílancias 
con que la gozamos oy en efta fierva de Dios , no 
hay duda , de que fea milagrofa > como también 
lo es la Incorrupción del ataúd ,jy veftidos , afsi los que 
la Infanta traxo por trecientos y treinta y k i s 
anos, como los que agora ha quarenta y dos anos 
que tiene , fegun probamos en el capit. JO y / / . 
T i Vea-
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Veafe a FortunatofeSl. 9" cap. 3. 
E l decimotercio, fon tantos milagros , como 
fe refiere deíde el c^ . 17. que fer argumento pa-
ra la Beatificación, ó Canon izac ión , fe vé en las 
Bulas de los Sumos Pontífices. Veafe a Fortunato 
fefl. cdp. 17, donde dice : Fama notoria miracuhrum, 
qu¿ frohahilihus conjeBuris , & verofimilihus argumen^ 
ns innititur fdnBitatis indicmm, puftat efficacifsimum 
ad effeBum Beatificationis, & Canom^ationis. 
Eldecimoquarto, y ul t imo, fon hsTahldsi 
ofrendas, ^otos , infignias, que eftan en memoria 
deftos milagros en el Sepulcro de nueftra Infanta, 
de los quales trata FortunatoyeA 9. cap. 8. y cfta 
hiftoria en el cap 13. 
Y adviertenfelo que no impide la pretenfion 
defta Beatificación , ó Canonización , haverfc 
rendido efte Culto a efta ñerva de D i o s , fcgun la 
Bula de nueftro Santo Papa Urbano VII I . porque 
lo primero ha íido con confentimiento de los 
Prelados. Lo fegundo , ha corrido tiempo inme-
morial , pues fon mas de trecientos y ochenta 
anos. L o tercero , porque fe le ha dado todo efte 
Culto antes de la dicha Bula. 
Adviertafe lo 1. que los teftirnonios, y Auto-
res de lo dicho en efta Hiftoria fon los proceíTos, y 
papeles jurídicos, los quales hacen plena fe, prin-
cipalmente en las cofas antiguas, como prueban 
los Autores, fegun fe vera en Mafcardo, tom. 1. 
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qu¿fl. 6. a num~. p'. T a m b i é n la t r ad ic ión , que es 
cola affentada, que hace plena probanza. L o ter-
cero 5 los libros antiguos, y hiftorias, que hacerla 
t ambién prueban Lázaro de Mol ina de Decimis 
vendendisprrfat. 22. Y mas en particular en las hif-
torias deEfpaha lo afirman Garcia Glojfa j.num.is. 
Mexia tn leg. Regí Tolet. in 24.fmd. 2. pan. tit. i p . 
Otalorz de Noíil. 2.parí. cap. 4.num. 3. Juan G u -
tiérrez qq. quizjl. jj.num. 23. y otros muchos. 
Los que hacen menc ión de nueftra Infanta fon 
los figuientes. 
L a Coronica General de Efpaíia del Rey D o n 
Alonfo el Sabio, impreífa en Val lado l id , ano 
1^04. L a del Arzobifpo D o n Rodrigo Ximenez , 
afsi en Latin como en Romance. D . Lucas Obif-
po de Tuy ¡ Juan Sedeño , impreíTo en Toledo 
1590. Suma de Varones iluftres. Pedro de Maris, 
Dialogo de varia hiftoria en Por tugués , en C o i m -
braahode 1598. Fray Francifco de Rades y A n -
drade, Coronica de las tres Ordenes Militares, en 
Toledo ano 1571. E l Padre Juan de Mariana H i f -
toria en Romance , en M a d r i d , ano 1608. Geró-
nimo de Zurita en fus Annales3 en Zaragoza, ano 
de 15 8 5. E l Dodor Pedro de Salazar, Chronica del 
Cardenal Don Pedro González de Mendoza , en 
To ledo , ano 1615. Fray Gerónimo de Caftro y 
Cadillo, de la Santifsima Trinidad, Hiftoria de los 
Reyes Godos, año de 1614. E l Dodor Don M a r -
tin 
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